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서 문
2000년한해는 1995년부터시작된제1차국가GIS사업을마무리하고동기간동
안추진된다양한사업들을평가한후향후추진될 2차사업에대한논의가한창
이었다. 1차사업에서 10대사업을추진하였고향후추진될 2차사업에서는 8개부
문의 다양한 국가지원사업들이 기획되어 내년부터 2005년까지 『디지털국토의
실현』에 산·학·연·관의 노력이 결집될 전망이다.
90년대 초반부터 일부 지방자치단체에서 시작된 GIS사업은 지역경쟁력 제고
및 대민행정서비스의 혁신 등을 가져올 수 있는 중요한 사업으로 지난 10년간
GIS정보기술의발전으로사업의성공적인수행과함께시행착오또한수반되었
다. 현재는지형도·토지특성도·지하시설물도등지자체공간정보의전산화와
토지·도시계획 등의 지자체 GIS활용체계개발사업 등이 활발하게 추진되고 있
고 지자체 공간정보 유통에 관한 연구가 진행되고 있다.
그러나현재추진되고있는지방자치단체의 GIS정보화사업들은국가의지원,
지자체의 공간정보 기반조성·구축·활용·유통, GIS정보기술 등의 세가지 주
요한성공요소가유기적으로연계되지못한채관련사업들이추진되고있는실
정이다. 이러한상황은다수의지방자치단체가거의비슷한시행착오를겪을가
능성이 높고 이에 따른 행정 및 정보화비용의 중복투자가 뒤따를 것이다.
따라서현재 GIS정보화사업을추진하고있거나향후추진할예정인지자체에
서는보다다각적인사업검토를거쳐성공적인지자체GIS사업을추진해야할것
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이다. 또한현시점에서지방자치단체 GIS사업의성공적인추진을위하여지자체
GIS현황과문제점, 지자체 GIS사업의추진방향, 지자체 GIS정보화사업에필요한
국가의 지원사업과 지자체 자체적인 노력 등이 검토되는 것이 시의적절하다고
사료된다.
이연구가중앙정부의 GIS정책담당자와지방자치단체에서 GIS업무를기획하
거나실무에적용하고자하는실무자들에게좋은참고자료가될것으로기대한
다. 끝으로이연구를수행한연구진의노고와산·학·관관계자여러분의협조
에 감사드린다.
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초 록
산업사회에서정보화사회로이행하면서우리사회, 경제, 행정등모든부문은
급격하게변화하고있다. 정보화사회에서는정보기술이곧경쟁력이며, 정보화
수준이국가발전의척도로인식되어정보화시대에서국가간우위를차지하기위
한정보기술개발경쟁은어느때보다치열해지고있다. 우리나라의경우도 산업
화는늦었지만정보화는앞당기자라는슬로건아래국가차원에서정보화를적
극적으로 추진하고 있다.
그동안초고속통신망구축사업, 행정정보화사업, 지역정보화사업, 국가GIS사
업등다양한정보화정책이추진되어왔다. 80년대행정전산망사업에서출발한
국가정보화사업은 최근 행정업무는 물론 토지, 환경, 도시시설물관리 등 전체
국토공간관리부문으로 확대되고 있다. 그러나 통계 및 대장전산화를 중심으로
하는기존정보화사업은지도나도면과같은공간정보가연계구축되지않아자
료의 이중관리 및 속성과 공간의 불일치로 활용이 상당히 제약되었다.
중앙및지자체의통계및대장은대부분지도와도면등공간자료와연계되어
있으며, 지자체행정업무의약 70% 정도는공간정보와관련되어있으므로통계
및대장과도면및지도가연계되지않을경우공간업무분석이불가능하게된다.
또한부서별로자료를이중으로생산·관리하게되고부서간의정보공유가곤란
하며, 지자체의광범위한업무중일부민원행정등의업무에한정되어정보화의
파급효과도 크지 않았다.
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그러나공간분석도구로서 GIS가도입되자국가정보화의범위도크게확대되
었다. 초기단순한지도전산화차원에머물러있던 GIS가 80년대초지도자동
화시스템(Cartographic System)과 관계형 데이터베이스시스템의 결합으로
공간정보와 속성정보의 통합분석이 가능하게 되었다. 다양한 부문에서 GIS가
활용되기시작하였으며, 우리나라도공공부문을중심으로 GIS의유용성을인식
하여 80년대 후반부터 GIS도입의 필요성이 꾸준히 논의되었다.
90년대 초반 GIS의 유용성에 대한 인식증대와지자체와공공부문의 GIS도
입이확산되자체계적이고효과적인국토정보화를위하여 ' 95년『국가GIS구축
기본계획(1995∼2000)』이수립되었다. 이를계기로시설물관리, 토지, 도시
계획, 도로, 환경, 방재등다양한부문의업무처리및정보관리를위해 GIS정
보화가적극적으로추진되고있다. 과거일부지자체에서부분적으로이루어지
던업무전산화도국가GIS사업에의하여지형도, 주제도등공간정보기반이구
축되어 GIS정보화를추진할수있는기반이마련되자지자체GIS정보화를추진
할수 있는 여건이 성숙되고 있다.
그러나아직광역도시와일부중규모이상도시를제외한대부분의지자체에서
는 GIS정보화를추진하기위한전략방안은물론기본계획조차마련하지못하고
있는실정이다. 기정보화추진지자체라할지라도재원과정책지원미흡등여러
요인으로지자체의종합적인 GIS정보화추진에많은어려움을겪고있다. 특히
지방중소도시의경우기구축한공간정보의유용성조차인식하지못하여수치
지형도를 전혀 활용하지 못하고 있는 지자체도 적지 않다.
지역특성과정보화수준등 GIS정보화를추진할수있는여건은지자체마다
크게상이하다. 따라서중앙정부주도에의한획일적인정보화추진전략만으로
는지방자치단체의 GIS정보화를성공적으로도모하기어렵다. 지자체의특성과
여건에맞는적절한추진전략이마련된후에실질적인정보화사업이추진되어야
할것이다. 그래서국토정보화를조기에구축하고국토의경쟁력을제고하기위
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해서는지자체의기반정보인프라를어떻게구축할것인지, 정보화의범위를어
디까지할것인지그리고효율적인업무수행을위한정보시스템을어떻게구축
할것인지등에대한지자체나름의전략과중앙정부의지원전략마련이필요하
다.
이를위해지자체GIS정보화를위한일반모델을구상하고중앙정부의지원전
략을세부적으로검토할필요가있다. 이러한지자체GIS정보화추진전략의필요
성에따라이연구에서는중앙정부와지방자치단체의 GIS담당자들이참조할수
있도록 지자체 GIS정보화 현황과문제점그리고일반모델및중점과제, 세부추
진전략을 모색하였다.
이연구는총 5개의장으로구성되어있다. 제1장서론은연구의필요성과목
적 그리고 연구범위와 연구방법에 대하여 개괄적으로 살펴보았다.
제2장은 기존 문헌자료 및 건교부 등 중앙부처의 조사자료를 바탕으로 국내
지자체GIS정보화의현황과문제점을살펴보고지자체의전반적인 GIS정보화수
준을 분석하였다. 전체적으로 국내 GIS정보화는 아직까지 구축단계에 있으며,
주로광역시와일부중대규모도시를중심으로종합지리정보시스템의구축이시
작되고 있지만 대체로 단위업무 중심의 GIS정보화 단계인 것으로 나타났다.
그리고여기서는문헌자료와인터넷검색등을통하여외국의지자체GIS정보
화사례를검토하고지자체GIS정보화담당공무원을대상으로한설문조사를실
시하여 지자체GIS정보화의 효과성을 분석하였다. GIS정보화 효과성 분석결과
지방자치단체 GIS정보화의효과성과 밀접한관련을 보이는 부문은 GIS의 활용
도와 정책적 지지요인인 것으로 나타났다.
제3장은지자체GIS정보화의일반모델정립을시도하였다. 국가의정책적인지
원 및 GIS정보기술을 바탕으로 지자체의 업무개선 측면·공간정보구축 측면·
법제도측면 그리고 시스템개발측면 등을 포함한 지자체GIS정보화 일반모델을
설정하였고, 지자체가공통적으로활용할수있는 공통시스템과추진방안 등을
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정리해보고 현재 지자체에서 국가의 지원이나 자체적으로 추진중인 GIS정보화
시스템간의 연계방안을 구상해 보았다.
제4장에서는지자체GIS정보화를위한추진방향과지자체의전략및중앙정부
의 지원전략, 중점추진과제 등 지자체 GIS추진방안을 종합적으로 검토하였다.
그리고 2001년부터시작될제2차국가GIS기본계획의실시와관련하여지방자치
단체 GIS정보화 추진대상 사업과 이 사업에 투자될 소요예산을 추산하였다.
제5장은결론부분으로서 이연구의 요약 및전체적인결론을 담았다. 부록에
서는국내 79개도시를대상으로기추진하고있는 GIS정보화사업의개요와추
진현황조사자료를 정리하였다. 그리고 지자체의 GIS담당자가 사업추진시 참조
할수 있도록 GIS정보화사업에 대한 기본사항을 일반지침으로 제시하였다.
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1C H A P T E R
서론
1 . 연구의 배경
산업사회에서 21세기 지식정보사회로 이행하면서 세계경제는 지식정보의 축
척과 활용이 중심이 되는 지식주도경제로 변모하고 있다. 지식정보사회에서의
국가경쟁력은사회전체의지식을생산·저장·유통·활용하는능력에달려있으
며, 선진국들은자국의경쟁력향상을위한정보인프라고도화를적극추진하고
있다. 이를위해정보선진국들은 초고속정보통신망 구축과같은물리적 기반망
구축과함께행정, 교육, 의료, 문화 , 지역사회등국토공간과관련한모든부문
의 정보화·디지털화를 적극적으로 추진하고 있다.1)
우리나라도국가정보화촉진기본계획을수립하여중앙정부주도로정보화촉진
사업을 활발하게 추진하여 왔다. 한편으로 지방화시대의 도래와함께지역주민
의삶의질향상과 지역경쟁력강화를위하여지자체정보화가적극적으로추진
되고있다. 초기지자체정보화사업은중앙정부주도로이루어졌다. 행정자치부
1) 미국은 국가정보기반구축 실천계획(NII: Agenda for Action, 1993)과 「21세기 전자정부구현을 위한 단
계별방안(Access America,1997)」을 그리고영국은 '96년 「국가전략으로서정보사회건설」계획 발표
이후 전자정부 구현, 기업정보화프로그램(ISI)과 「IT for All」등을 중점추진하고 있다.
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는지자체행정업무전산화를위하여 80년대후반 1차행정전산망사업('87∼'91)
을 추진하였으며, '92년에는『지방행정전산화 중장기 기본계획('93∼2001)』을
수립하여 현재 추진 중에 있다
그러나기존의지자체행정정보화가대장, 조서, 통계등의속성정보중심으로
이루어져주로자체업무정보화, 일부대민행정업무의전산화등에한정되었다.
지자체업무의 70%이상이공간정보와관련되어있어속성정보중심의전산화는
한계가 있었다. 그러나 80년대속성정보와 지도 및도면 등 도형정보가통합된
GIS가소개되었다. GIS는속성정보와공간정보의디지털화하고이를연계분석
할수있어정보화사회의핵심정보기반으로대두되었다. 이에따라일부지자체
를 중심으로 GIS기법을 활용한 정보화가 추진되기 시작하였다. .
초기 GIS부문표준화가미흡한 상태에서각 지자체별로개별적으로 GIS정보
화가추진되어 자료공유, 데이터의중복구축문제등이대두되었다. 한편 GIS가
정보화사회의 새로운 SOC로 인식되어 국가차원에서 GIS정보화를 추진할 필요
성이 제기되어 '95년『국가지리정보체계 구축 기본계획』이 수립되었다. 이를
계기로 지자체의 각종 공간정보가 국가GIS사업을 통하여 데이터베이스로 구축
되고 이를 관리운용하기 위한 다양한 GIS활용시스템개발사업이 추진되었다.
GIS사업은 막대한 규모의 재원이 소요되어 중앙정부 주도의 국가GIS사업에
참여하여정보화를추진하고자 하는 지자체가 크게 늘어났다. 최근에는 광역도
시를중심으로 GIS를이용한지자체행정업무전반을대상으로하는도시종합정
보화를추진하는지자체도증가하고있다. 그러나 GIS정보화를추진중인지자체
에서는중앙정부의지원미흡과지자체내 GIS정보화추진여건미비, 그리고 GIS
부문의 급속한 기술발전 등으로 사업추진에 많은 어려움을 겪고 있다
지자체GIS정보화사업은지역경쟁력향상과지역행정서비스의질적향상을기
할수있으며, 지역공간정보의데이터베이스화로지자체의향후통합정보시스템
구축에 기반이 되는 중요한 사업이다. 그러나 GIS사업추진에는 막대한 예산과
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장시간이소요되고, 전문인력과추진조직체계가마련되어야하므로각지자체의
특성과 여건을 고려하여 세부전략을 수립한 후 신충하게 추진하여야 한다.
그동안 지자체GIS정보화에 관하여 일부 총론적인 접근은 이루어졌으나 지자
체의정보화수준과특성에따른정보화추진방안과전략방안수립에대하여는거
의다루어지지못했다. 지자체 GIS정보화를성공적으로추진하기위해서는지역
특성과여건을감안하여기본계획을수립하고계획목표를가장효율적으로추진
하기 위한 나름대로의 전략방안을 갖추어야 할 것이다.
따라서국내지자체 GIS정보화의현황과문제점을진단하고그해결방안을전
략적인 차원에서검토할필요가 있다. 나아가지자체의 GIS정보화정책을위해
고려해야할 정책과제를도출하고이를위한추진전략을 세부적으로검토한다.
2 . 연구의 목적
이연구의목적은국내지방자치단체의 GIS정보화를활성화하고성공적인정
보화를 위한추진전략방안을마련하기위한것이다. 구체적으로 지자체 GIS정
보화의현황을분석하고문제점을검토하여그동안추진된지방자치단체 GIS정
보화에 대하여 개략적으로 평가해 본다. 그리고 지자체 GIS정보화의 성공적인
추진을위하여모든지방자치단체의공간정보구축및활용체계개발등에적용
할수있는일반모델을도출토록 한다. 나아가성공적인 GIS정보화추진을위하
여 중앙정부와 지방자치단체가 수행해야 할 중점과제를 도출하고 그 추진전략
방안을 모색해 보고자 한다.
3 . 연구의 범위
연구의내용적범위는지자체 GIS정보화관련현황및문제점을분석하고, 지
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자체GIS정보화구축을위한일반모델을정립하고이를토대로지자체GIS정보화
에대한중앙정부의지원대책과지자체의중점추진과제및전략등을검토한다.
연구의시간적범위는 지자체GIS정보화가착수된 90년대초반이후를대상으
로하며, 공간적범위는기초지자체와광역지자체를모두포함하되 GIS정보화가
비교적 활발히 추진되고 있는 전국의 시급 지방자치단체를 대상으로 한다.
4 . 연구의 방법
이연구를위하여우선지자체의 GIS정보화관련기존문헌을수집·분석하였
다. 현황과문제점분석을위해지자체의 GIS정보화기본계획보고서, 건설교통부
의 지방자치단체 GIS구축현황보고서, 정보화사업완료보고서그리고기타지자
체 GIS정보화 관련 선행연구를 수집·분석하였으며, 필요시 지자체의 GIS담당
공무원들에 대한 직접 면접조사를 실시하였다.
지자체GIS정보화의효과성분석을 위해서시급지자체 GIS담당 공무원을 대
상으로 GIS정보화에대한의식조사를실시하였다. 지자체 GIS담당자들의 GIS정
보화에대한의식과함께회귀분석등의통계분석을통하여 GIS정보화의효과성
에 영향을 미치는 요인을 파악하였다.
한편 GIS사업완료보고서와 관련문헌 및 인터넷 등을 통하여 국내 및 외국의
지자체 GIS정보화현황을파악하였으며, 지자체 GIS정보화에필요한정책및기
술적인측면검토를위하여산·학·연·관의지자체 GIS정책및기술협의회를
개최하여각쟁점사항을논의하였다. 그리고지자체 GIS담당자를대상으로지자
체 GIS정보화의 활성화 방안을 협의하기 위한 워크샵을 개최하였다.
5 . 연구의 틀
이 연구의 분석 틀과 전체 연구수행 과정은 다음 <그림 1-1>과 같다.
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<그림 1- 1> 연구의흐름도
지자체 GIS정보화 현황분석
지자체GIS정보화문제점 파악
지자체 GIS구축 모델 정립
광역 및 기초지자체 일반모델
일반모델
평가
지자체 GIS정보화 중점추진과제
중앙정부의 지원과제
지자체 GIS 기반조성
지자체 GIS 공간정보구축
지자체 GIS 활용체계개발
지자체 GIS정보유통체계구축
지자체 GIS정보화추진전략수립
단계적 지자체 GIS정보화추진
중앙 및 지자체GIS정보화연계
지자체간 GIS정보화 협력
경제적인 지자체 GIS정보화
추진체계 정비
관련 법제도정비
정책건의(중앙정부 및 지자체)
지자체 GIS정보화 촉진방안
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지자체
GIS정보화평가
전문가
의견수렴
전문가
의견수렴
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지자체GIS정보화 추진현황과 문제점
1 . 지자체 GIS정보화 추진현황
1) 추진현황
( 1) 추진배경
산업사회에서 정보화사회로 이행하면서 개인의 생활양식에서부터 전체 사회
구조에이르기까지큰변화가초래되고있다. 이러한구조변화에따라사회, 경
제, 행정 등 모든 부문은 더욱 복잡하고 다양화되었다. 행정부문에서도 이러한
영향으로인하여 업무범위와기능이 과거보다 크게 확대되고 세분화되고있다.
지난 90년대중반지방자치제도가본격실시된이후중앙정부의권한과업무
의상당부분이지방으로이양되었다. 이에따라지방자치단체가수행해야할업
무범위및업무량이크게늘어나기존수작업방식으로는더이상지자체의행정
업무처리가 불가능하게되었다. 이와함께 지역주민의행정서비스에대한의식
향상으로 행정서비스의 질에 대한 요구도 크게 높아지고 있다.
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또한지방화시대가전개되면서지방정부가지역발전의실질적인주체로등장
하고지역개발에대한관심이어느때보다고조되고있다. 그러나지방자치제는
또한지역개발및지역문제에대한주민의참여욕구를증대시켰다. 특히환경에
대한지역주민의인식을크게 고양시켜 더이상과거와같이지방정부의일방적
인계획수립및정책결정은불가능하게되었다. 이에따라 지방정부의 각종 정
책 및 개발계획 수립에 대한 주민의견수렴은 필수적인 과정으로 대두되었으
며, 이 과정에서 지역내다양한이해집단간의의견조정과합의도출이필요하게
되었다. 따라서지자체 차원에서 성공적인 개발사업과지역문제해결을 위해서
는 정책의 투명성과 객관성 확보가 무엇보다 필요하게 되었다.
이와같이지자체의방대한업무처리와업무의객관성, 투명성확보를위해행
정업무의정보화가추진되어왔다. 80년대이후중앙정부에서는지방자치단체를
대상으로한행정정보화사업을적극적으로추진하여주민등록전산화, 차량등록
전산화등민원업무를비롯한다양한부문의행정업무정보화를추진하여왔다.
그러나과거의행정정보화는대장및통계등속성정보의전산화에한정되어지
역개발 및지역공간계획수립에 활용하기에는 한계가있었다. 지방자치단체 행
정업무의약 70%는공간정보와연계되어있어속성정보만의업무전산화로는자
료의 중복생산 및관리, 속성과 공간자료의 불일치문제가 불가피하게 되었다..
이에따라공간정보와속성정보를통합하여분석할수있는 GIS기법도입의필
요성이제기되었고 국내에 GIS가본격소개되자대구, 광주, 울산, 창원등일부
지자체를 중심으로 지방행정업무에 GIS가 도입되기 시작하였다.
초기에는각지방자치단체별로수치지형도를자체제작하고, 상하수도·도로
망관리등지자체의특정업무부문에서 GIS가도입되었다. 그러나 GIS 관련각
종국가표준이미확립된상태에서개별지자체또는공공기관에의하여산발적
으로 GIS가 도입됨으로써 자료공유가불가능하게 되었고, 동일한 DB의 중복구
축 문제가 대두되자 국가차원의 GIS구축의 필요성이 제기되었다.
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특히 '95년 4월대구지하철공사장도시가스폭발사고와서울아현동가스폭
발사고를계기로국가차원의 GIS구축논의가본격화되어지난 '95년『국가GIS구
축기본계획』이 수립되었다. 국가GIS구축기본계획 수립을 계기로 지자체GIS정
보화가본격추진되었다. 지자체차원에서또는중앙정부주도로수치지형도제
작을비롯하여지하시설물도·주제도·지적도전산화사업등각종공간정보데이
터베이스구축과 GIS활용체계구축사업등지자체 GIS정보화를지원하는다양한
사업이 추진되었다.
(2) 추진개요
대구, 광주, 울산, 창원, 성남, 청주등일부지자체는국가GIS기본계획수립이
전인 '90년대초반부터 GIS를이용한정보화를추진하였다. 이들선발지자체는
80년대말에서 90년대 초반 수치지형도 전산화, 도로망도, 상하수도시설물 전산
화사업등을수행하였으며, GIS구축과유지관리를위하여자체규정을마련하기
도 하였다.
지자체의 GIS도입은대부분수치지형도제작에서출발하였다. 특히대구는도
로관리부서에서 도로 및 각종 시설물과 방대한 도로용지 유지관리업무 처리에
따른 행정수요가 급증하여 효율적인 자료관리를 목적으로 도로시설물관리대장
전산화사업을추진하여 GIS사업에착수하였다.2) 이사업의목적은도면으로작
성된 도로시설물과 문자로 기록된 도로대장조서를 GIS기법을 이용하여 전산화
하고 행정의 효율성을 제고하자는데 있었다.
광주의 GIS사업은노후상수도관교체작업을지원하기위한것에서비롯하여
상수도의누수방지및이물질에의한오염방지가사업의일차적목표였다. 이에
따라 '90년 3월타당성분석및추진계획을수립하여 '90년 9월부터상수도시설물
2) GIS구축의 효과분석, 국토연구원, 1998
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탐사 자료의 전산입력이 이루어졌다3).
하지만대부분의경우 '95년국가GIS구축기본계획수립이후수치지형도제작
에 착수하였다. '96년 이후 중앙정부의 재정지원으로 1/1000축척의 수치지형도
제작이 착수되었다. 이러한 수치지형도제작이 완료단계에접어들자일부광역
도시를중심으로수치지형도를기반으로한도로망도, 상하수도등각종도시시
설물 전산화를 추진하게 되었다.
90년대중반이후서울, 부산등광역지자체와안양, 고양, 포항등중규모이상
도시를 중심으로「도시종합정보시스템구축 기본계획」을 수립하여 도로, 상하
수도는물론지적, 도시계획, 토지관리등지자체의업무전반에대한 GIS정보화
가 추진되고 있다. 서울은 1단계(95)와 2단계(2000) 지리정보시스템구축기본계
획을수립하였으며, 부산은 '96년및 '98년각각 1·2단계도시종합정보시스템구
축기본계획을수립하여현재사업을 추진중이다. 90년대 말부터는 광역도시 뿐
만아니라수도권과지방중규모이상의도시들에서도시종합정보시스템구축기
본계획을 수립하여 적극적으로 GIS사업을 추진중이다.
GIS를이용하여개별지자체가도시종합정보화사업을수행하고있는것과는
별도로 '95년이후국가GIS구축기본계획에따라중앙정부주도로지자체를대상
으로 한 지형도전산화사업, 지하시설물도 전산화사업, 공공GIS활용체계개발사
업, 지적도전산화사업, 주제도전산화사업등이추진되고있다. 하지만 '98년까
지는수치지형도전산화사업을제외하고는중앙정부가주도한지자체GIS정보화
사업은 소요예산확보의 어려움으로 원활하게 이루어지지못했다. '98년 IMF사
태 이후 정보화근로사업 등을 계기로 중앙정부 주도의 지자체GIS정보화사업이
본격적으로추진되었다. GIS정보화는토지관련업무뿐만아니라농지관리, 환경
관리, 재난재해관리 등 다양한 분야에서 추진되었다.
3) 광역지방자치단체의 정보화사업 평가(광주광역시 GIS사업을 중심으로), 황영호·서순복, 2000. 10
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<표 2- 1> 시기별지자체 GIS정보화추진개요
구분 자체추진 지자체 GIS정보화 중앙정부 주도의 지자체 GIS정보화
추진
시기
·80년대말∼90년대 초반 이후 ·'95년 국가GIS기본계획수립이후
추진
방식
·지방비로 독자적으로 사업추진
·중앙정부 주도로 사업을 추진하되
중앙부처와 지자체가 공동으로 재원을
조달하여 사업추진
주요
사업
·지형도 전산화사업
·도로망도 전산화사업
·지하시설물도(상하수도) 전산화사업
·민원업무(토지이용계획확인원) 등
·지형도 전산화사업
·지하시설물(상하수도)전산화사업
·토지관리정보체계구축사업
·주제도전산화사업
·지적도면전산화사업 등
추진
지역
·대구, 광주, 창원. 울산. 성남 등 일부
선발 지자체에 한정됨
·수치지형도(전국 도시지역)
·지하시설물도(전국 19개 거점도시 중심)
·토지관리정보체계 (50개 대상도시)
특
징
·초기 지자체의 단위업무 중심( 최근
지자체업무 전반에 대한 GIS정보화가
추진)
·국가GIS구축기본계획상의 10대사업
에 포함된 기반정보 중심
장
점
·지자체가 자체계획을 수립하여
정보화를 추진하므로 지역여건 및
특성에 적합한 GIS정보화추진 가능
·중앙정부의 재정 및 기술지원으로
사업의 지속성, 안정성 유지 가능
단
점
·초기 국가표준 미확립상태에서 GIS가
도입되어 자료공유 및
DB/응용시스템의 중복구축 문제
·지자체의 재원 및 전문인력 부족
·중앙정부 주도의 사업추진으로
지자체의 여건이나 특성반영이 미흡
·중앙부처 GIS사업간의 연계성 부족
·중앙과 지자체간의 연계성 부족
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(3 ) 지자체 GIS정보화세부현황
① 시기별 지자체GIS도입 현황
지자체정보화를위해 GIS가도입된시기는 '80년대말대구, 광주등의수치지
형도제작한이후라고할수있다. 그러나당시수치지형도를제작한지방자치단
체는일부에불과하였으며, '95년국가GIS구축기본계획수립이후본격화되었다.
그러나 2000년 현재 전체도시의 96.2%인 76개도시에서 수치지형도를 제작완료
하였거나 제작중이다.
<표2- 2 > 지자체GIS도입(수치지형도)제작시기
구분 90년 이전 '90- '94 '95년 이후 미도입 계
실수
(비율) 1(1.3) 6(7.6) 69(87.3) 3(3.8) 79(100.0)
지역 대구 광주,울산,대전부천,성남,창원 기타지역 파주,영주,경주 -
자료: GIS구축현황, 건설교통부, 2000. 8
주) 파주는 접경지역으로서항공촬영이 불가능하여, 영주와경주는수치지형도제작을위한
분담금 미확보로 인하여 수치지형도 미제작
② 지자체 GIS전담부서 설치현황
GIS정보화는 통계나 대장 등의 속성정보를 전산화하는기존의 행정전산화와
는달리속성정보와공간정보를연계한정보화를추진하는것이다. 지자체내각
부서간의 GIS자료의 중복구축을 방지하고 체계적이고 효율적인 사업추진을 위
해서는정보화를위한기본계획을수립하고각부서의 GIS정보화사업추진부문
을 감안하여야 한다. 이를 위해 GIS전담부서 설치를 고려해야 한다.
전국의 79개도시지역중 GIS전담부서가있는도시는현재전체의 21.5%인 17
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개도시에불과하다4). 특히과단위전담부서는서울시가지리정보담당관을유일
하게 설치하고 있을 뿐이며, 16개 도시는 계단위의 지리정보담당을 두고 있어
GIS전담부서의위상도비교적낮다. GIS전담부서를설치한지자체는대부분상
하수도 전산화사업 등 GIS정보화사업을 추진하면서 전담부서를 신설한 것으로
나타나 향후 GIS사업이확산될경우설치비율은크게증가될것으로보여진다.
<그림2- 1>지자체GIS전담부서설치현황
GIS전담부서 설치현황을 도시규모별로 살펴보면 광역시와 인구 50만이상도
시에서는설치비율이각각 71.4%, 66.7%로서비교적높지만인구 50만미만도시
는 9.5%로서매우낮다. 물론 이러한수치는 도시규모별차이라기보다는 현재
GIS정보화사업 추진 여부와 더욱 밀접한 관련이 있는 것으로 보여진다.
<그림2- 2 >도시규모별 GIS전담부서설치현황
4) 이하 제2장의 지자체GIS현황은 건설교통부가 2000년 8월 발간한 GIS구축현황의 자료를 재산정하여
분석하였다.
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③ 지자체 GIS전담인력 현황
지자체의 GIS정보화추진과정에서가장큰애로사항중의하나가 GIS전문인력
이 부족하다는것이다. 전국 79개도시중 GIS전담부서의설치비율은비교적낮
지만대부분 GIS업무분장은이루어지고있다. 그러나각지자체에서실제 GIS
업무를수행할수있는전담인력은크게부족하다. 전국 79개도시중 GIS담당부
서의 GIS전담인력의수는평균 2.1인이다. 이중 GIS담당인력이전혀없는도시는
전체의 27.8%, GIS담당인력이 1인과 2인이각각 24.1%와 21.5%로 GIS담당자가
2인 이하인 도시는 전체의 73.4%로 대부분을 차지하고 있다5).
<그림2- 3 > 지자체 GIS전담인력현황
GIS담당인력수를도시규모별로살펴보면서울등광역시의 GIS담당인력수는
평균 7.9인으로높은반면인구 50만이상도시는 3.2인으로비교적적고, 인구 50
만 미만의 중소도시는 1.2인에 불과하다. 따라서 향후 중소도시로 지자체GIS정
보화를확산시켜나가는데 GIS담당인력확보가중요한과제로대두될전망이다.
<그림2- 4 > 지자체 GIS전담인력분포
5) 지자체 GIS담당자에 대한 설문조사 결과 GIS업무경력도 대부분 3년 이내로서 전문성도 높지 않는
것으로 나타났다.
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④ 지자체 GIS정보화 기본계획 수립 현황
GIS정보화가특정업무에한정될경우기본계획없이정보화사업이추진되어도
무방하나장기적으로지자체업무전반에대한통합정보시스템을구축해야한다
면 GIS정보화를위한기본계획수립이우선되어야한다. 2000년현재 GIS정보화
를위한기본계획을수립한도시는전체의 63.3%인 50개로서상당수의도시지역
이 GIS기본계획을 수립하고 있는 것으로 나타나고 있다.
도시규모별로는 대전을 제외한 6개 광역시와 인구50만이상 도시는 10개도시
전체가 GIS정보화기본계획을수립한반면인구50만미만의중소도시의경우그
비율은 48.3%에정도에그치고있다. 특히경기도는 '98년 6월중기지리정보시스
템구축계획수립을위한지침을관내시군에시달하여 관내 20여개도시전체
가 GIS구축계획을수립한 것으로나타났다. 상위기관의정보화에대한지침및
방향제시가지자체의 GIS사업참여를유도하는데중요요인이되고있는것으로
나타났다.
<그림2- 5 > 도시규모별 GIS정보화기본계획수립현황
GIS정보화계획은 그동안 도로, 상수도, 하수도 등지자체의 특정한 단위업무
에한정하여전산화계획을수립한경우가대부분이었다. 그러나최근도로와상
하수도, 토지와상하수도등 2개이상부문의지자체업무를전산화하거나도시행
정업무전반에걸쳐 GIS정보화기본계획을수립하는도시종합정보화기본계획을
수립하는지자체가전체의 46.8%인 37개도시로 나타나고있다. 지자체가수립
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하는 GIS사업이 업무전반을 다루는통합정보화로향하는 추세는 향후 GIS정보
화가 진전될수록 더욱 확대될 것으로 전망되고 있다.
<그림 2- 6 > 지자체 GIS정보화기본계획수립현황
⑤ 지자체 GIS 기초공간정보 구축 현황
지자체 GIS정보화를 추진하기 위한 기반 데이터베이스로서지자체의일상업
무에 가장 빈번하게 활용되는 수치지형도와연속지적도(편집지적도)를들수있
다. 수치지형도는 '95년『국가GIS구축기본계획수립』이후급속하게확산되어현
재재원마련과항공측량이불가능한극히일부도시를제외하고는대다수의도
시지역에서 구축이 완료되었다. 물론 도시외곽 지역은 1/1,000축척이 아니라
1/5,000축척의수치지형도가구축되었기는하지만 2000년현재 1/1,000축적의수
치지형도를 구축한 도시는 전국 79개 지자체중에서 76개인 것으로 나타났다.
반면지자체의지적도면전산화율은비교적낮다. '97년대전유성구의시범사
업을필두로지적도면전산화사업이추진되기는하였으나재원확보의어려움등
으로사업추진실적은매우부진하다. 특히필지별공간정보를나타낼수있도록
지적도면을인접처리한연속지적도(편집지적도)의구축비율은더욱낮은형편이
다.
그러나 중앙정부가적극적으로 추진하고있는공공GIS활용체계사업중 전국
지자체를 대상으로 하고 있는 토지관리정보체계구축사업에서 수치지형도와 편
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집지적도를기반데이터베이스로구축하고있으므로그동안지체된지적도면전
산화및편집지적도전산화를추진하는지자체의수가크게증가될것으로전망
된다. 2000년도 사업에전국 48개기초지방자치단체가 참여하고 있는 토지관리
정보체계는 2001년에 60여개지자체로확산되어 2003년에전국지자체의토지관
리정보체계구축사업을완료할예정으로있다. 따라서향후토지관리정보체계가
예정대로추진된다면, 지자체정보화를위한GIS데이터베이스기반은크게강화될
것으로 보여진다.
<그림 2- 7> 기초공간정보구축현황
⑥ 지자체별 GIS응용시스템 구축부문 현황
지방자치단체가 구축하고 있는 GIS정보화추진현황을 부문별로살펴보면상
수도시설물관리, 하수도시설물관리, 도로시설물관리, 토지관리, 도시계획, 지적
등다양하다. GIS정보화가초기에는특정한단위업무중심으로추진된데비하여
GIS도입이크게확산되고있는최근에는지자체가수행하는도로, 상하수도, 토
지, 지적, 도시계획등다양한부문을포괄하는도시종합정보시스템을구축하는
추세로 전환되고 있다.
서울, 부산, 광주등광역도시와인구 50만이상의중규모도시에서는전체적으
로 도시종합정보시스템 구축계획을 수립하여 종합적 차원의 GIS정보화를 구축
하고있다. 반면중소도시는 GIS정보화를구축하는초기이므로중앙정부의재
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정지원이이루어지고있는상하수도나도로또는토지관리등특정부문한정되
어 GIS응용시스템을 구축하는 경향을 보이고 있다.
<그림2- 8 > 지자체별로구축한 GIS응용시스템부문수
⑦ GIS응용시스템별 구축 현황
GIS응용시스템은 지자체의 다양한 업무분야에걸쳐 있으나특히중앙정부의
재정지원으로추진되고있는상하수도, 새주소부여사업및토지관리정보체계에
대한지자체의참여비율이높아이들부문의 GIS응용시스템구축비율이비교적
높다. 앞으로이들부문의 GIS응용시스템이각지자체에크게확산될것으로기
대된다.
그동안 중앙정부가추진하고 있는 GIS정보화사업중 가장 급속하게 확산되고
있는사업은 '98∼'99년에걸쳐 19개도시에서참여한상하수도시설물전산화사
업이다. 그러나상하수도시설물 전산화사업은 현재 추진되고 있는 19개 거점지
역에대한지원이완료된이후중앙정부의후속지원이이루어질에정이므로향
후급속한사업확산이어려울것으로판단된다. 반면토지관리정보체계사업6)은
2003년전국대상데이터베이스및응용시스템구축이완료될예정이므로향후
사업확산은 토지관리정보체계가 가장 활발하게 추진될 것으로 전망된다.
6) 토지관리정보체계구축사업은 1998년대구남구지역을 시범사업으로 수행하였고, 1999년
12개 기초지자체 그리고 2000년 48개 기초지자체를 대상으로 사업을 추진하고 있으며,
2001년에는 60여개 기초지자체를 사업에 참여시킬 예정으로 있음
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<그림2- 9> 지자체 GIS응용시스템구축(예정)부문
⑧ GIS응용시스템 운용 현황
국내 GIS도입 초기에 GIS사업을수행한 광주, 울산, 창원에서는현재상하수
도와도로관리부문을중심으로 GIS응용시스템이운용되고있다. 또한 '95년국가
GIS기본계획수립이후착수한 GIS응용시스템은상하수도부문은과천, 고양, 청
주, 시흥등지에서운용되고있으며, 토지관리정보체계는대구남구, 군포시등에
서 운용되고있다. 새주소사업은서울강남, 경기안산, 충북청주, 충남 공주시
등에서 구축완료되어 운용되고 있다.7)
GIS응용시스템의운용초기에는다소문제점이있는것으로드러났다. 즉 현
업부서에서사업을추진하지아니한일부지자체의경우현업부서의업무수행에
GIS응용시스템을 크게 활용하지 않는 경향이 있다. 이는 GIS와 컴퓨터에 대한
지식이부족한현업부서담당자가 GIS응용시스템을활용하기보다자신들의기존
지식과경험에따른판단으로업무를수행하는것이용이하기때문이다. 특히지역
내데이터베이스가구축되지않아전산시스템을통해전체지역의업무수행이곤란
한지역의경우는더욱현저하며, 따라서극히일부는관리시스템의고장등이발생
하여도그대로방치하는경우도 나타났다.
그러나 GIS구축이완료된지자체에대한면접조사결과응용시스템의운용초
기에는 시스템활용에 다소 어려움이 있으나 시간이 경과함에 따라 업무수행과
7) 새주소사업의 발전방향에 관한 정책토론회, 국토연구원 2000. 2
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관련한응용시스템운용교육과관련규정지침제정등을통하여현업부서담당
자의 GIS활용도가 배가되는 것으로 나타났다.
⑨ 지자체의 GIS관련 규정 현황
국내에서는아직 GIS가도입된지오래지않아지자체에서는주로중앙정부의
GIS관련지침및규정을준용하는경우가대부분이다. 그러나자체 GIS데이터의
공급과 응용시스템의 운용 등에 관한 세부규정은 중앙정부 차원에서 제정될수
없으므로지자체에서 자체규정을마련하고있다. 지자체에서 GIS와관련한자
체규정및지침을제정하여활용하고있는사례는아직은대구, 광주, 대전, 과
천, 창원등일부도시에불과하다. 그리고자체의 GIS관련규정도지리정보시스
템운영규정, 수치지도관리및공급규정과이에따른사용료징수규정등특정한
부문에 한정되어 있다.
<표2- 3> 지자체 GIS관련지침현황
구분 관련규정
대구
광주
대전
과천
창원
도로대장사용에따른사용료징수조례
전자계산조직및지리정보제공사용료징수조례
도로대장관련자료제공에따른사용료징수조례
지리정보시스템운영조례
지리정보시스텀운영규정
⑩ 지자체의 GIS정보화 관련 투자비용 현황
GIS도입초기인 90년대초반에는지방자치단체에서 GIS정보화사업에소요되
는예산을주로자체재원으로조달하였지만현재는자체재원과함께중앙정부
의지원에의존하는경우가많다. 따라서 '95년이후사업을추진한수치지형도와
지하시설물도의경우는대부분지자체와중앙정부가 50%의재원을분담하는매치
펀드방식으로재원을조달하였다. 그러나도로시설물관련부문은대부분자체재원
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으로조달하였다.
지난 90년이후지방자치단체에서투자한수치지형도와지하시설물도그리고
도로시설물관련 GIS정보화사업부문의 총 투자비용은 약 1770억원 정도로 나타
나고 있다.
<표2-4> 지자체 GIS정보화관련투자비용현황
(단위 : 백만원)
구분 수치지형도 지하시설물도 도로시설물 계
DB구축
관리시스템
84,989
-
61,601
14,831
11,834
4,225
158,424
19,056
계 84,989 76,432 16,059 177,480
자료: 건설교통부, GIS구축현황, 2000 . 8에서 재산정
또한 중앙정부의 50% 예산지원이 이루어지고있는 상하수도전산화사업과 토
지관리정보체계구축사업에는 '98년이후총 700억원정도투자된것으로추정된다.
<표2- 5> 지하시설물전산화및토지관리정보체계사업의국비지원현황
(단위:억원)
구분 98 99 2000 계
지하시설물 전산화사업
토지관리체계 구축사업
152
10
151
45
129
210
432
265
계 162 196 339 697
2001년도국가GIS사업의투자예산은 690억원으로서기본도·주제도등의지
도전산화 354억원, GIS활용사업 303억원, GIS정보유통체계구축사업 23억원, 국
가GIS연구 10억원 등으로서 2000년도의총 574억원에비하여약 20.2% 증액되
었다8).
8) 기획예산처, 보도자료 2000. 11. 15
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(4 ) 지자체 GIS정보화효과성분석
① GIS효과성 분석의 목적
그동안성공적인 GIS도입을위한하드웨어, 소프트웨어등기술적요인에대
해서는 국내외에서 다양한 분석이 이루어져 왔다. 그러나 지자체 GIS정보화의
효과성에실질적으로영향을미치는인적·조직관리적·정책적요인에대한분
석은미흡하였다. 대부분의 GIS사업평가관련분석은 GIS정보화를위한전문인
력부족, 추진조직체계문제, 지자체정책결정자의정보화마인드부족등 GIS의
성공적인 구축 및 활용에 장애가 되는 개별요인을 지적하는데 그치고 있다.
특히일부지자체는자체의정보화특성이나정보화여건등을감안하지않고
장비도입과같은기술적요인만을검토하여 GIS정보화사업을추진한결과데이
터베이스및응용시스템구축단계에서많은어려움을겪고있는것이사실이다.
그러나한편으로지자체별여건과특성이상이하므로 GIS정보화와관련한다양
한요인을모두감안하여완벽한 GIS정보화를추진한다는것도현실적으로불가
능하다. GIS정보화를 위해서는 막대한 규모의 재원과 시간이 소요되고, 정보화
수준과특성이상이한모든지자체가동일한이상적인 GIS모델을설정하여이를
구축할 수는 없기 때문에 정보화사업의 비용-효과분석이 선행되어야 한다.
향후 성공적인 지자체GIS정보화를 위한 기반을 마련하기 위해서는 지자체
GIS정보화의효과성에영향을미치는요인과그관련성의정보를밝혀내고지자
체의특성및정보화수준에따라어떠한요인이가장큰영향을미치는지를검토
할 필요가 있다. 따라서 여기서는 GIS효과성과 관련요인 즉, 인적·조직관리
적·정책적요인과의관련성을검증하고각요인들의상대적인영향력을분석하
여향후지자체 GIS정보화의추진전략방안모색을위한시사점을도출하고자한
다.
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② GIS효과성 분석방법
선행연구검토를 통하여 지자체GIS 효과성에 영향을 미치는인적·조직관리
적·정책적·기술적요인을도출하고이들각요인을변수화하여지자체 GIS담
당자를 대상으로 설문조사를실시하였다. 설문조사 자료를회귀분석등 통계기
법을 활용하여 관련변수간의 관계 및 강도를 측정하였다.
③ GIS정보화의 효과성에 대한 선행연구 검토
Rogers(1983)는정보시스템기술혁신은 S자형커브를나타내며확산되는것으
로분석하였으며, 그확산과정에영향을미치는요인으로기술자체, 의사소통채
널, 시간, 사회집단(조직)을지적하였다(Jeffress, G. A. and D. C. Conway, 1989).
정보시스템의도입초기에는소수의몇몇혁신자만이새로운기술을활용하는등
정보화의확산속도가완만하게진행되나일정기간경과후에는모든계층에급속
히확산되어완전한기술혁신단계에이르게됨을밝히고있다. 또한Nolan은정
보시스템의발전을정보자원의활용및관리측면에서분석하였다. Nolan은정보
시스템의 발전단계를 착수(Initiation)/확장(Expansion)/정착(Formulation) /성숙
(Maturity)의 4단계로 구분하고 이러한 정보시스템의 발전단계가 S자형 곡선을
그리며 확산된다고 분석하였다(Gibson, C..F. & Nolan, R.L.1973). 정보시스템의
발달과정과같이지자체GIS정보화과정도 Rogers와 Nolan이주장한바처럼 S자
형의확산형태를보이며, 일정한단계의정보화수준을거치는것으로판단된다.
한편 GIS효과성에영향을미치는요인으로인적요인(Croswell, 1989), 정책지
원요인(Levinsohn, 1989; Somers, 1994), 조직요인(Huxhold & Levinsohn, 1995;
Onsrud & Pinto, 1993), 기술요인(Budic, 1994; Croswell, 1989) 등을들고있다9) 이
연구에서는지자체 GIS효과성에영향을미치는요인을위의 4개요인을중심으
9) 지자체 GIS집행효과성에 대한 선행연구에 대한 자세한 논의는 김태진(2000)을 참조
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로 실증적으로 분석하였다
그동안 GIS사업의 효과성은 비용-편익분석 등 효율성 개념을 사용하여 주로
측정되었다. 비용-편익분석기법은특정사업의비용과편익을계량화하여사업타
당성을분석하는유용한도구이나이것은정보화로인한무형적편익을측정하
기가어렵다는한계가있다. GIS정보화는실제눈으로보여질수있는구체적인
편익 뿐만 아니라 정보의 정확성 증가, 방대한 자료를분석할수 있는 분석능력
제고, 정확한데이터베이스자료를통한분석의질향상, 의사결정지원등계량
적분석이불가능한다양한질적효과를포함하고있다. 따라서 GIS정보화의무
형적편익은물론 GIS정보화에영향을미치는관련요인이파악될경우향후지
자체의 GIS정보화구축을 위한 유용한 전략으로 활용될수 있다.
한편 GIS정보화효과는응용시스템 운용에따른 효과와 GIS분석결과를의사
결정에 활용함에 따른 효과로 구분할수 있다. GIS운용 효과는 GIS데이터 또는
응용시스템의운용에 따른 효과로서 자료의정확성을높일수 있고, 응용시스템
을활용하여필요한자료를손쉽게취득할수있게된다. 또한필요한자료를용
이하게수집할수있으며, 이에따른시간절감이가능하다. 그리고기존의방식으
로는 어려웠던 수치지도와 통계자료 등의 자료에 대한 취득이 용이하게 될 수
있으며, 자료수집과정의비효율적인절차를개선할수있는등의효과가있다.
의사결정효과는 GIS응용시스템을활용함으로써지방자치단체정책결정자의
의사결정에 소요되는시간을줄일수있으며, 의사결정의투명성을지원해줄수
있다. 또한 GIS응용시스템의분석을통하여문제를용이하게파악할수있고분
석결과에 대한 신뢰성을 높일수 있게 한다.
여기서는 GIS정보화의효과성을 GIS구축과정과운영과정의효과성을중심으
로 분석하였다. 특히 GIS효과성에 영향을미치는요인을기존논의에서와같이
인적요인, 정책적지지요인, 조직관리적지원요인, 기술적요인등 4개요인으로
구분하여접근하였다. 그러나인적요인은 GIS의활용도에영향을미치는독립변
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인이므로여기서는인적요인과 GIS활용도와의관계를검토하여 GIS효과성에영
향을 미치는 요인을 GIS활용도와 정책요인, 조직요인, 기술요인의 4개요인으로
구분하여접근하였다. 다음 <표2-6>은 지자체 GIS정보화의효과성과관련한변
수를 요약한 것이다.
<표 2- 6> GIS정보화효과성과관련된변수
변수 측정지표 조작적 정의 (operational definition)
GIS
정보화
효과성
·자료의 정확도
·최근자료 접근성
·자료수집시간절약
·정보취득 용이성
·절차의 개선
·의사결정시간절약
·의사결정 투명성
·문제파악 용이성
·분석의 신뢰도
·GIS로 도형 및 속성자료 정확성 향상
·GIS로 최근 데이터 이용가능성 증대
·GIS로 자료수집시간 절약
·GIS로 수치지도 및 통계자료의 활용의 용이성
·GIS로 비효율적 업무절차 개선정도
·의사결정시간의 절약정도
·의사결정 투명성 지원정도
·문제파악 용이성 지원정도
·분석결과의 신뢰성 지원정도
GIS
활용도 ·GIS 활용도 ·도입 이전과 대비 GIS관련 자료 및 정보활용 정도
인적
요인 ·개인적 특성 ·GIS운용자의 행태, 경험 및 의식
정책적
지원
·계획과의 적합성
·최고관리자 지원
·중간관리자 지원
·재원조달 지원
·인센티브
·정보화 마스트플랜의 실현가능성
·최고정책결정권자의 지원에 대한 의식
·중간관리자의 지원에 대한 의식
·장기적인 재원투자계획 정도
·GIS도입으로 부서에 대한 인센티브 유무
관리적
지원
·인력공급
·추진조직 위상
·전문인력 보유
·교육훈련 수준
·시스템설계 참여
·부서간 협조
·외부전문가 활용
·업무운영에 적합한 인력공급 수준
·GIS추진조직의 위상
·전문인력 보유정도
·교육훈련의 경험정도
·GIS응용시스템 설계 및 구축참여 정도
·부서간 협조정도
·계획 및 운용과정에 외부전문가 활용
기술적
지원
·응용프로그램성능
·하드웨어 성능
·사후관리 만족도
·업무적합성, 사용자 친숙도, 응용프로그램의 유연성
·업무적합성, 호환성(확장성), 공급업체 안정성
·AS 접근가능성, 업그레이드 정도, 업체
유지보수교육
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④ GIS구축/운용 효과성 분석모형
<그림 2- 10> 지자체 GIS정보화효과성분석모형
GIS정보화
효 과 성
정책적 지원
조직관리적 지원
기술적요인 지원
인적요인
GIS 활용도
⑤ 지자체 GIS설문조사 개요
지자체GIS정보화 현황과문제점파악그리고 GIS정보화의효과성분석을 위
하여설문조사를실시하였다. 조사대상은지자체GIS업무를담당하고있는공무
원을대상으로하였으며, 대부분 GIS업무를수행하고있으나일부 GIS가도입되
지않은지자체에서는 GIS관련행정업무만을담당하는공무원이포함되었다. 조
사지역은전국의지자체를대상으로하였으나 GIS정보화가주로도시지역을중
심으로이루어지고있을뿐만아니라예산, 조사기간및조사인력의제약으로서
울, 부산등광역도시와기초지자체에서시급지자체만을대상으로선정하였다.
전국 79개도시에서 GIS담당부서의업무담당자전체를모집단으로하여표본
을추출하였다. 표본선정방법은무작위임의추출을하였으나건설교통부 NGIS
팀에서기확보한 79개도시의 GIS업무담당부서의연락처를활용하여전화면담
이 이루어진 담당자를 우선 선정하였다. 그리고 전화면담이이루어지지 않았더
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라도 부서내의 GIS업무담당자의 협조를 얻어 복수로 조사를 실시하였다.
조사기간은 2000년 10월에서 11월이었으며, 조사방법은우편조사와전자우편
(e-mail)조사를 병행하였으며, 일부 지역은 해당 지자체를 방문하여 면접조사를
실시하였다. 회수된설문지에서 무등답등으로 신뢰성이 낮은 설문지를 제외한
총 104매를 분석대상으로 하였다.
⑥ 지자체 GIS 효과성 분석결과
지자체GIS정보화에 대한 선행연구의 결과에 따라 GIS운영효과성과 GIS활용
도, 정책적지원, 관리적지원그리고기술적지원요인에대하여다중회귀분석
을 실시하였다. 종속변인으로서 GIS효과성을 설정하고, 독립변인으로 GIS활용
도, 정책지원, 관리적지원, 기술적지원요인을설정하여관련변인간의회귀분석
을실시하였다. 분석결과 F값은 23.547, p-valus은 .000으로서이모형은통계적으
로 유의한 것으로 나타났으며, R2 는0.592로서 이 회귀모형이 분산의 59.2%를
설명해주고 있음을 보여주었다.
GIS효과성에영향을미치는요인중 GIS담당공무원의 GIS활용도와정책적지
원요인이통계적인유의성이있으며(p<.01), 이들요인은 GIS의운영효과성에긍
정적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이것은 지자체GIS담당자들의 GIS활용
도가 높을수록 그리고 GIS정보화에대한정책지원이 높다고 인식할수록 GIS정
보화의 효과성은 높은 것으로 나타나고 있다.
반면관리적지원과기술적요인은α=.01수준에서통계적유의성이없는 것
으로나타났다. 이것은관리적지원과기술적요인이 GIS효과성과유의적인관
련성은보이지않고있으나 GIS효과성과의관계에서회귀계수값이 (+)로나타나
상호관련성은갖고있는것으로보여진다. 특히이번조사에포함된지자체에서
다수의 지자체가이제 GIS를 구축하기 시작하였거나 일부는 GIS정보화를 착수
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하지않는상태이기때문에관리적지원과기술적요인에대한경험과전문지식
이없었던향후지자체GIS정보화가어느정도성숙되면이들 GIS효과성과관리
적 지원과 기술적 요인간의 관계는 더욱 긴밀하게 연계될 것으로 보여진다
<표 2- 7> GIS정보화효과성회귀분석결과
종속변수 GIS효과성 B Se B β T Sig. T
독립변수
GIS활용도
정책적 지원
관리적 지원
기술적 요인
.322
.249
.141
.111
.097
.079
.131
.092
.333
.347
.123
.125
3.322
3.141
1.075
1.205
.001
.002
.286
.232
상수 .837 .319 2.625 .011
R2=.592 F=23.547 Sig. F=.000
2 . 지자체 GIS정보화 문제점
1) 국가차원 문제점
( 1) 기반조성 측면
① 중앙정부의 지자체GIS정보화 관련 정책조정 기능부재
우리나라의정보화사업은지난 '96년「정보화촉진기본법」이제정된이후국
가차원에서 활발하게 추진되었다. GIS부문도 국가GIS사업이 정보화촉진기본계
획에따른 사회간접자본정보화촉진시행계획에서포함되어추진되어오다이후
2000년 1월 국가지리정보체계의구축및활용등에관한 법률이 제정됨으로써 중앙
정부 주도의 국가GIS구축을 위한 제도적 기반이 마련되었다.
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GIS에관한이러한제도적기반마련에도불구하고중앙의각부처가시행하는
GIS사업은 부처간의 조정과 협의없이 개벌적으로 이루어지는 경우가 빈번하였
다. 지자체GIS정보화와 밀접한 관련을 갖는 건설교통부의 국가GIS사업과 정보
통신부의 지역정보화사업 그리고 행정자치부의 시군구행정정보화사업 등이 부
처간의긴밀한연계없이시행됨으로써지자체의업무중복과개별 정보시스템간
의 통합이 어렵게 되었다.
특히중앙부처의업무영역이공유되는부문의경우에도상호연계되지않고개
별적으로전산화가추진되어지자체에서는유사한전산업무를이중으로수행하
게되는문제점이일부나타나고있다. 예를들어행자부의토지대장업무와사법
부의등기업무, 건교부의건축물관리대장과행자부의건축물허가대장, 환경부문
을관할하는환경부와행자부의업무가유사하지만전산화추진시에는중앙부처
간의 조정이나 협의가 제대로 이루어지지 않고 있다.
이에따라 향후 지자체 GIS정보화 관련한 GIS정보화 추진시에는 중앙부처의
정책총괄조정기능이 더욱 강화될수 있도록제도적인장치가 마련되어야한다.
② 중앙정부와 지자체, 공공기관간의 GIS정보화 정책연계 미흡
국내 GIS정보화는일부선발지자체에의하여추진되어각지자체별로자료공
유와시스템연계를위한데이터베이스구축및활용시스템의표준화가정책과
제로 대두되었다. 국가GIS구축기본계획에서는 표준화분과를 별도로 설치하여
GIS부문의 표준화를 추진하고 있으며, 토지관리정보체계구축사업 등 중앙정부
주도의 GIS정보화는중앙정부의일관된계획체계하에서사업이추진되고있다.
그러나도시계획정보시스템(UPIS) 등아직업무절차와내용에대한국가표준
이 제정단계에 있거나 제정되지 않은 부문이다수 존재하고 있다. 그러나 이미
일부자자체에서 이들 업무부문에대한정보시스템 구축사업이착수되고있다.
따라서향후제정될국가표준과긴밀하게연계되지않을경우정보공유의문제
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가 발생할수있다. 이와함께 GIS정보화가필요한 지자체업무부문의국가표준
제정이 지연될 경우 지자체의 GIS정보화가 지연될 우려조차 있다
현재지자체에서추진되고있는지하시설물도 GIS전산화는 7대주요시설물과
도로망과의연계구축이필요하다. 그러나상수도와하수도그리고도로부문만이
지자체소관이며, 나머지전기, 통신, 가스, 지역난방, 송유관 등은한국전력, 한
국통신, 가스공사등개별관리기관이별도로관리하고있다. 따라서지하시설물
도전산화사업의효율적인추진과시설물유지관리를위해서는이들개별시설
물 관리기관과의 유기적인 연계가 필요하다.
지난 '98년지하시설물도전산화세부작업지침등관련규정이제정되어상하
수도시설물뿐만아니라나머지지하시설물의전산화사업에대해서도관련작
업지침을 준수토록 규정하고 있다. 그러나 개별 시설물관리기관에서는 이러한
규정을 준수하지 않고 있다.
이것은이미개별시설물관리기관에서상이한기본도를사용하여해당시설물
의전산화사업을기착수하여뒤늦게작성된새로운규정준수가어려웠기때문
이다. 이와함께관련규정에서는NGIS 1/1000수치지형도를기본도로하고있으나
시설물별로요구하는도면의정밀도가상이하다. 즉, 가스관관리를위해서는높
은정밀도가요구되어 1/500축척의도면이주로사용되나통신의경우는정밀도
가 크게 강조되지 않으므로 주로 1/5000축척의 도면을 사용하고 있다.
따라서 DB의 공유를위하여국가표준의 기본도를준수하여 DB를구축할 경
우특정시설물의경우높은정밀도의전산도면제작에따른막대한추가비용이
발생할수도있다. 더구나개별지하시설물관리기관의관리기본도작성은일종
의권고사항이므로지자체가지하시설물의통합관리또는 DB공유를위하여해
당기관에 NGIS 1/1000수치지형도를사용토록강제할수없으며, 해당관리기관
이관리기본도에대한지침을준수하지않는다하더라도별다른규제가불가능
한 실정이다.
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지하시설물도전산화를위하여「지하시설물도수치지도화중앙협의회운영규
정」이마련되어있기는하지만지하시설물도의통합관리와자료의공동활용에
관한실질적인 협의는이루어지지못하고있다10). 또한개별지자체의차원에서
관련기관간의지역협의회를운용한다하더라도관리기관의중앙부서책임자수
준에서 논의되어야 할 사항들에 대한 실질적인 결정권한이 없는 실정이다.
따라서지자체의지하시설물도전산화는중앙정부차원에서관련된시설물관
리기관의자료공유와통합관리에대한원칙적인방향이설정된이후지자체차
원에서관련기관과의수치지형도자료관리, 갱신, 활용등에대한조정협의가이
루어지는 것이 바람직하다.
③ 중앙 및 지자체 등 추진주체간의 역할분담 미흡
지자체GIS정보화와관련하여여러주체가사업에관여할경우국가와지자체
그리고공공기관간의역할분담체계가이루어지지못하는경우가발생한다. 지하
시설물도전산화사업과같이중앙정부가총괄하고해당지자체가실제사업에참
여할경우실질적인사업을지자체가수행하지만중앙정부의지휘를받게된다.
또한사업관리와성과품의품질확보, 사업수행을위한기술지원등에대한중
앙정부와 지자체 그리고 관련기관간의 역할분담이 필요하나 이에 대한 명확한
분담체계가이루어지지못하고있다. 지하시설물도전산화사업과같이공공측량
성과심사등관련절차가필요한경우기술지원과성과심사기관간의연계가미비
하다. 또한사업과정에대한이들공공기관참여와역할분담은거의이루어지지
않고있어지자체 GIS정보화사업을체계적으로추진하기가곤란할경우도있다.
따라서 향후에는 지자체 GIS정보화와관련한 주체간의명확한 역할분담체계
마련이필요하며, 그한방안으로중앙정부는사업수행을위한표준화및정책방
10) 지하시설물관련중앙협의회운영규정은 '98년건교부훈령으로제정되었으나지하시설물
전산화과정에서타중앙부처산하의전기, 가스, 통신시설물관리기관과의실질적인협조
체계가 이루어지지 못하고 있다.
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향설정, 재원조달을분담하고지자체는재원조달과사업관리를그리고관련공
공기관은 기술지원과 사업수행 노하우를 제공할수 있을 것이다.
(2) 공간정보 구축 측면
① 중앙정부 주도의 GIS정보화에 따른 개별 지자체 여건반영이 곤란
현재와같은중앙정부주도의 GIS사업구축사업은중앙의획일화된틀에의하
여추진되는경향이강하므로지자체의특성이나정보화여건반영이어렵게된
다. 현재대도시에서지방중소도시에이르기까지지자체 GIS정보화수준은크게
차이가있다. 서울, 부산등의광역도시는도시종합정보시스템을구축할정도로
GIS정보화 수준이 상당한 단계에 도달해 있는 반면 지방의 중소도시의 경우는
기 구축된 수치지형도 조차 활용하지 못한채 방치하고 있을 정도로 GIS정보화
수준이 낮다.
그러나중앙정부주도의 GIS정보화 정책은지자체의 GIS정보화 수준과재정
여건, 지역특성에 무관하게 GIS정보화사업 중심으로 이루어지고 있어 GIS정책
의 지역별차별화가이루어지지 못하고있다. 따라서중앙정부의 GIS정책을수
용할수있는지자체는어느정도의재정기반및 GIS정보화기반이마련된지자체
로한정되는경향이있다. 즉 GIS시범사업지역은물론기시행되고있는중앙정
부주도의 GIS사업의경우대부분지자체의규모가크고일정수준이상의정보
화가 이루어진 지자체가 우선적인 사업대상지역이 되고 있다.
중앙정부주도의 GIS정보화정책은 GIS정보화낙후지역에대한특성화된정책
방안을마련하지않은채실시되어 GIS정보화수준이낮고재정기반이취약한지
자체는 GIS정보화 사업에 적극적으로 참여하기가 어렵다. 이에따라 전국적인
GIS정보화확산이어려움은물론중앙정부의 GIS정보화정책이지역간의정보화
격차를오히려심화시키는결과를초래하는경우조차있다. 그러므로향후지자
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체GIS정보화사업은 지자체별로 특성화된 전략방안이 마련되어야 할 것이다.
② 지자체GIS정보화에 대한 중앙정부의 명시적인 지원정책 부재
'90년대 후반 지하시설물도 전산화사업, 토지관리정보체게 구축사업 등 국가
GIS구축기본계획의 일환으로 지자체GIS정보화 관련사업이 활발하게 추진되고
있다. 그러나지자체의입장에서보면중앙정부의정책방향에대한명시적인지
원정책이확정되지않아 GIS정보화추진에장애가되는경우가있다. 즉중앙정
부의 GIS지원정책은 국가GIS구축을 위한 것으로서 세부 실천계획이 마련되지
않는상태에서추진되고있다. 따라서정책의지속성과지자체GIS정보화에대한
지원대상, 지원시기, 지원비율등에대한구체적인사항들이확정되지않은상태
에서추진되는경우가 다반사이다. 따라서 명시적인 정책지원의방향이 미비하
여 장기적인 차원의 지자체GIS정보화계획 추진이 곤란하게 된다.
'98년에중기지리정보시스템구축계획을수립하여지하시설물전산화계획을추
진하려고하는안양, 평택등수도권지역도시들의경우자체재원은마련하였으
나중앙정부의재정지원에대한명시적인정책방향이수립되지않아 GIS정보화
사업 추진계획 일정에 차질을 초래하고 있다.
특히지자체공무원을대상으로실시한설문조사결과 GIS정보화미추진지자
체의 경우 그가장 큰이유가 바로 예산부족이라응답한 비율이 57.1%, 그리고
중앙정부의최우선지원희망부문도재정지원이라응답한비율이 87.5%로서가
장 높은비율을차지하고있다. 따라서지자체GIS정보화에 대한중앙정부의명
시적인 지원정책방향이 수립되어야 지자체의 GIS정보화가 보다 가속화될 것으
로 예측된다.
이와함께중앙정부의표준화및각종관련제도마련이전에 GIS정보화를추진
한일부지자체의경우국가표준준수를위한데이터베이스갱신및시스템구축
을위해서는막대한규모의재원이소요되나이에대한중앙정부차원의정책지원
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방향이제시되지못하고 있어효율적인 지자체GIS정보화에걸림돌이되고있다.
(3 ) 공간정보 유통 및갱신측면
① GIS데이터의 유통관련 제도정비 미흡
국내 GIS부문의기반구축이미흡한상태이므로중앙및지방정부를비롯한공
공부문을 중심으로 한 GIS정보화사업이완료되어 GIS정보기반이 축척되면 민
간부문의 GIS산업육성이 GIS정보고도화에지대한영향을미칠것으로판단된다.
특히 공공부문의 GIS데이터베이스가 민간부문에공급될경우획기적인 GIS산업
육성이기대된다. 그러나국내에서는지도정보의보안상제약요인때문에공간정보
의원활한유통이이루어지지못하고있다. 특히민간부문 GIS산업육성을위해절
대적으로필요한 1/1000축척의수치지형도와관련각종주제도가보안관리규정등
으로일반공급이 제한되어있어 더욱그러하다11).
또한현재는중앙정부의 GIS정책이주로 GIS데이터베이스구축및응용시스템
구축에초점이두어져있으나 GIS데이터베이스구축이 어느정도진전되면향후
데이터베이스의공급및네트워크를통한일반시민의공간정보에대한접근이보다
용이하게이루어질수있도록정책방향의전환이필요할것으로보여진다.
또한최근공간정보와관련한민간업체간의재적재산권분쟁이발생하고있
다. 향후 GIS정보화가 성숙단계에 접어들고 공간정보의 유용성 및 민간공급이
확산될수록공간정보의지적재산권문제가사회적쟁점으로대두될것으로보
여진다. 따라서수치화된공간정보의지적재산권부문도관련법규의정비를통
해 적절한 대응방안이 모색되어야 한다.
11) 현재 1/1000축적의 수치지형도와 인공위성등을 활용한 공간영상정보 등의 일반공급에 관하여 건설
교통부와 정보통신부 그리고 국가보안담당기관간의 협의가 진행중에 있으므로 조속한 시일내에 이
들 공간정보의 일반공급이 이루어질 것으로 기대된다.
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② GIS기본도면의 갱신을 위한 정책지원 미비
지자체GIS정보화의기반이 되는공간정보는 시간이 경과함에 따리 지속적으
로변화하게된다. 개발행위로인한주요지형지물의변화와소유권이이동으로
인한필지규모및형태의변화등으로인하여끊임없이공간정보가변화하며이
에따라 기 구축된 공간정보 데이터베이스도 지속적으로 갱신되어야 한다.
지자체가 관리하는 1/1000축척의 수치지형도의 경우도 관련규정에 의거하여
주기적으로갱신토록규정하고있으나수치지형도갱신주체그리고갱신방법및
구체적인기준과절차그리고갱신비용조달방안에대한검토가이루어지지못
하고있는실정이다. NGIS 1/1000수치지형도의경우국가와지자체가 50:50의매
칭펀드로 재원을 조달하였으므로 유지갱신을 위한 재원 역시 국가와 지자체가
50:50의 매칭펀드로 운용하는 것이 바람직할 것이다.
그러나중앙정부차원의수치지형도의유지갱신을위한재원확보문제와구체
적인갱신방법에대한방침이확정되지않아수치지형도갱신이주기적으로이
루어지지못하고있다. 이에따라수치지형도를기본도로활용하는 GIS응용시스
템구축사업에서는수치지형도의노후화가위치정확성을필요로하는데이터베
이스 구축시 주된 오류요인으로 대두되는 등 많은 문제점이 발생하고 있다.
더구나재정기반이취약한지방중소도시의경우중앙정부의재정지원이주어
진다하더라도수치지형도 갱신을위한재원마련이 불가능한 실정이다. 따라서
수치지형도갱신을위한다양한형태의재원확보방안이강구되어야할것이다.
2 ) 지자체차원의 문제점
( 1) 기반조성 측면
① 지자체의 정보화마인드 부족
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GIS정보화의실효성은높은데도불구하고지자체의 GIS사업추진확산은의외
로더딘편이다. 이것은 GIS정보화에대한지자체정책결정자의인식부족에기인
하는바크다. 정책결정권자의 GIS정보화에대한인식과관심의정도가바로지
자체의 GIS정보화수준을 가늠하는척도가되고있다는데서도알수있다. 따라
서 지자체 GIS정보화를 위해서는 무엇보다 GIS정보화의 유용성에 대한 지자체
정책결정권자및업무담당자의인식제고가필요하다. 지자체담당자들과의면접
조사결과지자체업무에 GIS도입의유용성이서서히확산되고는있으나아직전
반적인 인식은 부족한 형편이다.
특히지방의중소도시일수록이러한 GIS정보화마인드가부족하다. 이러한것
은 GIS정보화의효과성에대한홍보가부족한탓과함께실제 GIS정보화사업의
객관적인비용효과분석이이루어지지못함에따라막대한규모의예산이소요되
는 GIS정보화사업에 대한 확신이 서지 않기 때문으로 보여진다.
따라서 중앙정부 차원에서 지자체 정책결정자들의 정보화마인드를 제고시킬
수있도록 GIS정보화의효과성에대한적극적인홍보와교육지원방안이마련되
어야 할 것이다.
② 지자체 GIS전문인력 부족
지자체GIS정보화는일반정보화와는달리공간정보에관한다양한분야의전
문가를 필요로한다. 지자체의해당부문업무담당자는물론정보전문가와함꼐
측량, 지적, 원격탐사등 GIS의각분야 전문가가참여해야성공적인 GIS정보화
사업을 추진할수 있다. 그러나지자체에는 이러한전문가가절대적으로 부족한
실정이다.
일부정보화가앞선지자체의경우는전산전문가가다수포진하여지자체정
보화를이끌어나가는경우도있으나 GIS분야의전문가를확보하고있는지자체
는많지않다. 대부분의경우기존전산담당자들이 GIS정보화를추진하면서 GIS
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업무를익히는경우가일반적이다. 따라서 GIS정보화사업추진시사업수행업체
에정보화업무의상당부문을의존하기때문에구축된 DB 및정보시스템의품질
에대한검증이소홀하게다루어질위험이있으며, 정보시스템구축이후운용과
정에서도 상당한 문제가 발생할수 있다.
더구나 GIS정보화사업을추진하고있지않는지자체에서는 GIS전문가는물론
전산담당인력조차부족한경우가대부분이다. 전산전문인력의부족으로정보화
사업의기획이나사업을담당할인력이없음으로해서정보화사업착수자체가
어렵게된다. 그러나 IMF이후지자체공무원에대한구조조정이이루어지고있
는현단계에서볼때 GIS부문전문인력의확보는쉽지않다. 필요시 GIS분야의
전문인력을 상시 채용할수 있는 여건 자체가 마련되어 있지 않기 때문이다.
지자체GIS정보화의인력부족에있어서또다른문제는기존 GIS구축사업과정
에서실무교육을통하여양성된 GIS담당인력이순환보직등의지자체의인사제
도로 인하여 타부서로 배속되는 경우가 흔하다는것이다. 이에따라 기 확보된
전문인력의노하우와경험이사장되는결과를초래함은물론지자체 GIS정보화
사업의연계가이루어지지않는등성공적인사업추진에있어서도상당한문제
를 발생시키고 있다.
따라서지자체 GIS정보화를위하여 GIS전담인력을보강할수있는방안이마
련되어야하며, 기존 GIS담당인력은가능한한순환보직에서제외하여전문인력
으로양성시킬수있도록제도화되어야할것이며 GIS부문의실무교육을정기적
으로실시하여전직원의 GIS활용을유도할수있도록대안을마련할필요가있다.
③ 지자체 GIS정보화 추진조직 부재
광역지자체와인구 50만이상의일부중규모이상도시에서 GIS정보화전담
부서를설치하는경우를찾아볼수있으나대부분의지방중소도시의경우 GIS정
보화를 추진하기위한조직체계를거의찾아볼수없다. 그리고비록 GIS정보화
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추진조직이 있다 할지라도 서울을 제외하고는 모든 지자체가 계단위의 지자체
GIS정보화추진조직을설치하였다. GIS정보화를추진하기위해서는관련부서의
적극적인협조가필수적이나전담조직의위상이낮아실질적인부서간협조체제
를 유도하기가상당히 어렵다. 따라서 지자체의 정책결정자의 적극적인 지원이
이루어지지않을경우 GIS정보화사업추진에상당한애로요인이발생하게된다.
나아가 GIS정보화를지자체의전산담당부서에서추진할것인가아니면 GIS정
보화 대상업무를 담당하고 있는 현업부서에서 추진할 것이가도 각기 장단점을
가지고있다. 전산부서에서 GIS정보화를추진할경우전산전문지식을이용하여
비교적원활한사업추진이가능하나현업부서에서필요로하는업무분석이완벽
하게 이루어지지 않을 가능성이 있다. 반면 현업부서에서 GIS정보화를 추진할
경우 필요로 하는 업무분석은 비교적 충실하게 수행할수 있지만 전산마인드의
부족으로 사업추진에 어려움이 있을수 있다.
따라서전산부서가초기사업착수를담당하고사업전체과정을총괄하되실질
적인 정보화 내용은 현업부서에서 추진하거나 GIS정보화를 위한 타스크포스를
구축하여 사업을 추진하는 방안을 검토할 필요가 있다.
④ 지자체간 GIS사업추진 협력체계 미흡
현재지자체 GIS정보화는 주로 지자체에서 자체적으로추진하거나 중앙정부
주도로중앙과지자체간의연계를통하여사업이추진되고있다. 따라서유사한
지역특성을 가지며 물리적으로도 인접한 지자체임에도 전혀 업무연계는 물론
GIS정보화 추진에서도 인접지역의 여건이나 상황은 고려되지 않는 실정이다.
만일 인접 지자체간 GIS정보화사업의 협력체계가 구축될 경우 GIS정보화에
대한 지자체간의 경험과 노하우 공유가 가능하며, 선발 지자체의 사례를 통해
GIS정보화의유용성에대한인식도크게확산될수있다. 나아가지자체간의 GIS
정보화사업간의 연계가 이루어진다면 효율적인 정보화사업추진은 물론 광역차
원의정보공유와 함께 동일부문 정보시스템의 경우는재활용이가능하게된다.
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이와같은지자체간 GIS정보화사업의연계의유용성에도불구하고유사한 GIS
정보화사업을추진하고있는지자체간의사업추진경험과노하우를공유하기위
한 협조체제가 구축되지 않는 등 수평적인 연계가 미흡한 실정이다.
⑤ 지자체 GIS정보화 재원조달 한계
지자체GIS정보화사업은막대한규모의초기투자재원이소요되나재원조달은
자체예산과 중앙정부의재정지원에 전적으로 의존하고 있다. 광역도시와일부
중규모이상도시는자체예산규모가크고재정자립도등어느정도의재정기반
을갖추고있으나지방중소도시의경우자체예산으로 GIS정보화를추진하기위
한 재원마련이 어려운 지자체가 다수 있다.
현재의중앙정부주도의 GIS정보화사업은지자체의재정자립도와예산규모와
는관계없이획일적으로 50:50의중앙정부와지자체의예산분담비율을적용하여
추진하고 있다. 따라서 재원마련이 어려운 지방중소도시를 GIS정보화사업에서
배제시키는결과를초래하고있다. 특히일부지자체의경우막대한예산을들여
구축한 수치지형도 마저활용하지 않고 있어이에 대한 대책이 요구되고 있다.
지자체GIS정보화를위한 자체 재원마련이불가능하고 단기적으로 그러한문
제가해결되지않을경우재원조달방안을공공부문이외의민간부문으로다원
화하는 방안과 중앙정부의 예산지원을 차등화하는 방안을 강구할수 있다. 즉,
GIS정보화를위하여순수하게지자체의자체재원을조달하는방안과 GIS구축과
정에민간의참여를허용하고민간재원을활용하여 GIS정보화를추진하는방안
을 검토할 수 있을 것이다.
⑥ 지자체 GIS정보화 추진전략 부재
도시규모와기존의정보화수준등의 지자체의특성과여건에따라 GIS정보화
를추진할수있는역량에서차이가난다. 지자체의입장에서볼때목표로하는
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이상적인 GIS정보화 모델을 설정할 수는 있지만 기술과 재원 그리고 전문인력
등을감안할때장기적인목표와단기적인목표가달라질수밖에없다. 그러므로
지자체가우선적으로추진해야할 GIS부문과이를달성하기위한정보화전략도
서로 달라질 수밖에 없을 것이다.
이를위해서는지자체의전체정보화목표와 GIS정보화목표를설정한후단
계적인추진전략을마련해야할것이다. 그러나일부지자체의경우지자체전체
GIS정보화의목표도설정하지않고추진조직체계및역할분담도이루어지지않
은채도로, 상수도, 하수도등개별부서별로정보화사업을추진하는경우가나
타나고있다. 이에따라공통관리되어야할기본데이터가개별부서마다중복관리
되고개별시스템구축후시스템의통합이어려울뿐만아니라지자체차원에서
통합시스템을구축할경우개별시스템의통합을위한표준화가되어있지않아
데이터베이스 및 시스템을 재구축해야 하는 문제가 발생하게 된다.
따라서 지자체GIS정보화를 추진하기위해서는지자체의 여건과특성에 맞는
차등화된 GIS정보화추진전략이제시되어야한다. 이와함께지자체GIS정보화를
위한자체전문인력확보가어려울경우기본계획수립단계에서부터 DB구축, 응
용시스템구축그리고운용및유지관리에이르기까지전과정에대한외부의전
문기관에위탁하는이른바외부자원활용(outsourcing) 방안을적극적으로검토할
필요가 있다.
(2) 지자체 공간정보구축 측면
지자체 GIS정보화를위해서는필수기반으로기본지리정보인지형도와지적도
전산화가 필요하다. 그동안 NGIS구축사업추진으로 1/1000축척의 수치지형도는
전국적으로구축완료단계에있으나아직지적도전산화및연속지적도를구축한
지자체는 많지 않다. 이에따라 수치지형도와 연속지적도를 기반으로 하는 다양
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한 주제도제작은 물론전산화필요부서의 GIS응용시스템구축도어렵게된다.
현재지자체GIS정보화에기반이되는데이터베이스로서연속지적도면을응용
시스템구축과 병행하여추진하고있는NGIS의공공GIS활용체계사업이 2003년
을완료목표로적극추진되고있으므로지자체의공간기반정보구축도크게진
전될 것으로 기대된다.
(3 ) 지자체 GIS활용 측면
① 지자체 GIS데이터 활용미흡
지자체GIS정보화의추진실태조사에따르면일부지방중소도시의경우막대한
예산을투입하여추진하여제작한 1/1000수치지형도를활용하지않은채담당부
서의책상서랍속에방치하고있는경우가나타나고있다. 이는지자체담당자들
의 GIS정보화마인드 부족으로 수치지형도를 어디에 어떻게 사용하는가에 대한
인식이 부족한데 기인한다.
따라서그동안중앙정부는적극적인예산지원을통해수치지형도의구축에주
력하였으나 이제부터는 수치지도의 활용부문에 대한 지원을 강화해야 할 것이
다. 이를위해지자체별수치지형도활용실태를조사하여수치지형도가거의활
용되지않는지역의경우에는우선 수지지형도의기초활용방법을적극적으로
소개하고구체적으로어디에사용할수있는가를제시해주며, 활용을위한응용
프로그램및활용을위한기초시스템을중앙에서지원하는방안을검토할필요
가 있다.
② 지자체 GIS응용시스템 활용미흡
지자체 GIS정보화추진으로 GIS응용시스템구축이완료되었다하더라도실제
현업부서에서응용시스템을제대로 활용하지 못하는경우가 나타나고 있다. 특
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히지자체의현업부서가아닌정보담당부서에서시스템구축을완료하여현업부
서에 시스템을 설치한 경우 초기에 이러한 경향이 비교적 높게 나타나고 있다.
청주와 시흥시의 상수도관리시스템 구축이 완료되어 현업부서에 설치되었으
나일상업무에상수도관리시스템을적극적으로활용하지못하는경우가나타나
고있다. 특히기본적인데이터검색조차이루어지지않는경우조차있어시스템
상의 문제가 발생해도 일정기간 그대로 방치하는 경우도 있었다.
이러한 GIS응용시스템의활용미흡은대체로현업부서담당자들의정보화마인
드부족과컴퓨터조작법에대한생소함으로기인하는경우가대부분이다. 또한
현업부서담당자들의경우컴퓨터로검색하기보다는자신들의경험에의존하여
업무를처리하는것이더욱효과적이라고판단하기때문에구축초기에응용시스
템활용을꺼리는것으로나타났다. 또한현업부서담당자들의자료검색, 도면출
력 등 기초활용측면의 호응도는 높으나 기존 업무 병행에 따른 업무량 과다로
기초데이터의유지관리활동이 저조하여, 자료의갱신이 미비하거나갱신이 지
연되는 현상이 발생한기도 한다.
이에따라현업부서담당자들의 GIS응용시스템활용도를제고할수있는방안
이필요하다. 창원시의경우시스템구축초기현업부서담당자들의시스템활용
도가높지않았으나지속적인응용시스템운용교육과함께상수도관유지갱신시
종이도면사용을금지하는등의시스템운용관련규정을자체적으로마련한이후
에는현업부서담당자들의응용시스템활용도가크게증가하였다고보고하였다.
또한현업부서담당자들의과중한업무부담으로유지갱신이이루어지지않는
경우가 발생하므로 지자체의 업무분장시 현업부서에서는 검색과 활용중심으로
시스템을 운용하고 유지갱신과 서버관리 등은 GIS담당부서에서 분담하는 방안
등을 검토해 볼 수 있을 것이다.
③ 지자체 GIS정보시스템간 연계 미흡
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최근 GIS정보기술의발달로 GIS단위시스템을연계하여통합시스템을구축하
고자하는콤포넌트시스템에관한연구개발이활발히이루어지고있다. 이러한
지자체의 통합정보시스템 구축을 위해서는 부서별로 이루어지는 개별 GIS응용
시스템은향후통합을전제로구축되어야하며, 이를위한자료공유및표준화방
안이 마련되어 추진되어야 한다.
그러나아직지자체내각부서별로전체시스템통합을고려하지않은채독자
적으로응용시스템이구축됨으로써관련업무간자료공유곤란, 기본데이터의중
복관리로정보시스템운영의비효율성을초래함은물론향후지자체의전체시
스템통합이어려울것으로예상되고있다. 따라서지자체 GIS정보화사업의총괄
전담부서를지정하고전담팀을구성하여각응용시스템간연계도모해야할것이
다.
(4 ) 지자체 공간정보유통 및갱신측면
지자체GIS정보화 추진으로 공통GIS데이터와, 각 부서별 고유 데이터구축이
완료되면최신성 유지를위하여 지속적으로유지갱신되어야 한다. 일부 광역지
자체에서는자체적으로유지갱신방안을마련하여추진하고있다. 광주, 대전, 울
산등일부광역시는자체제작한 1/500 또는 1/1000수치지형도의노후화가심화
되자최근수치지형도의갱신을추진하고있다. 그러나 NGIS구축사업으로수행
한 1/1000수치지형도의경우관련규정에서 3년주기로유지갱신12)토록하고있지
만 그 구체적인 유지갱신방안은 마련되어 있지 못하다.
이에따라데이터의노후화가진전되고이로인한자료의정확성문제가제기
되는등 수치지형도의 유지갱신방안이조속히 마련되어야한다. 이러한 문제는
지자체의자체적인수치지형도갱신비용마련이어려운경우도있지만 NGIS수
12) '98년 5월 제6차 NGIS지리정보분과위원회에서 1/1000수치지형도를 3년주기로 갱신하고
사업비는 국가와 지자체가 50:50으로 분담키로 결정하였다.
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치지형도의유지갱신에대한국가예산이확보되지못한데도그원인이있다. 서
울시의경우 2000년도에수치지형도갱신을위하여 10억원의자체예산을확보하
였으나중앙정부의예산배정이이루어지지않아유지갱신이어려울것으로보여
진다.
2차 NGIS기본계획에서는 수치지형도를 주기적으로 유지관리를 시행토록 하
되, 유지갱신비용은국가와지자체가 50:50의매칭펀드로운용토록계획을수
립13)하였다. 그러나보다중요한것은기본데이터베이스의갱신전략이라할수
있다. 현재와같이 NGIS 1/1000수치지형도갱신은지자체와국립지리원이공동
으로추진하는방안이외에유지갱신을위한재원조달방안을다양화할필요가
있다.
즉기존수치지형도갱신재원을지자체가 100% 자체적으로조달하는방안과
관련공공기관과매칭펀드로갱신재원을조달하는방안그리고민간업체에위탁
갱신하여재원을조달하는방안을검토할수있다. 그리고수치지형도의유지갱
신방법에대해서도일정주기별로지역별로일괄갱신토록하되택지개발, 도로
신설등형질변경원인을제공한공공기관에대해서는당해사업시지자체에서
수치지형도를제공하고개발성과를입력제출토록하는방안등을검토할수있
을 것이다.
13) 제2차 국가지리정보체계기본계획, 국가지리정보체계추진위원회, 2000.12
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3 . 외국의 현황과 시사점
1) 외국의 지자체GIS정보화 지원현황
( 1) 미국
국가정보기반(National Information Infrastructure)의핵심으로서 GIS부문을육성
하고있는미국연방정부는 FGDC(Federal Geographic Data Committee)를통해지
원계획형태로주지방정부의각종연구개발사업에기금지원등지원정책을추진
하고 있다.
① 지원배경
미국연방정부는행정업무의능률향상등을위해연방정부및 주·지방정부
의지리정보시스템도입을중요시하고있으며, 정보에대한시민들의접근성향상
과 행정업무의투명성제고의수단으로서지방단위의 GIS구축을지원하고있다.
② 지원형태
미국연방정부는 FGDC(Federal Geographic Data Committee)를통해 GIS부문의
표준화, 프레임워크데이터(Framework Data)구축, 공간정보유통기구(Clearing
House)설립등국가공간정보기반과관련된지방정부의 GIS사업및 GIS활용개발
사업의 기금을 지원하고 있다.
③ 지원분야
연방정부는 CAP(Cooperative Agreements Program) 와 FDPP(Framework
Demonstration Projects Program) 그리고 NSDI Benefits Program 등을통하여지자
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체GIS정보화를 지원하고 있다. Cooperative Agreements Program에서는 Clearing
House, 표준화, 교육 등에 대한 지원을 수행하고 있으며, Framework
Demonstration Projects Program은프레임워크시범개발사업을추진하고있다. 또
한 NSDI Benefits Program을통해서는조직간협력및데이터공유를위한프로
그램 공동개발사업을 지원하고 있다.
(2) 일본
일본중앙정부는건설성도로국에서설치한 도로관리센터를통해지자체공
공시설물의 개설허가, 공사조정, 관리업무 등을 총괄지원하고 있다.14)
① 지원배경
도로등지상시설물과상수도, 하수도, 전기, 가스, 통신등지하시설물이개별
기관별로별도로관리됨으로써야기되는도로의중복굴착과혼잡그리고비용발
생을최소화하기위해서는 GIS를활용한시설물의통합관리가필요하다. 중앙정
부는 지방자치단체의 신속하고 정확한 행정업무처리를 위하여 도로관리센터를
설치, 지원함으로써 모든 시설물을 일관되고 체계적으로 관리하게 하고 있다.
② 지원형태
중앙정부는지하시설물을관리하기위해재단법인인「도로관리센터」를신설
하고, 도로, 상·하수도, 통신, 전기, 가스, 지하철등각종도로관련공공시설물
의 개설허가·공사조정·관리업무 등을 총괄지원한다.
③ 지원분야
14) 道路管理ミステの 槪要, 日本道路管理センタ-, 1996
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도로관리센터에대한재정지원을통하여도로공간의이용실태및적정화에대
한조사연구지원, 도로점용물건의관리시스템화, 합리화, 및고도화에대한조사
연구지원, 도로점용관리시스템의기술개발및표준화지원, 도로점용시설의현
황데이터및이에필요한도로의현황데이터수집, 분석, 가공지원, 도로점용관
리시스템의관리지원, 도로공간의이용을적정화하기위한민간활동의육성을
지원하고 있다
(3 ) 독일
독일연방정부는내각공동워원회(IMAGI)를중심으로지리정보분야의범국가
적 연계체제 구축 및 정보화를 지원하고 있다.
① 지원배경
연방정부, 주정부, 시정부간의의사소통과협조가원활하지못한관계로내각
공동위원회(IMAGI)를설립하여연방정부와지방정부간의지리정보분야연계체
제를 개선하고 일관성 있는 정보화를 추진중이다.
② 지원형태
독일연방정보부의지휘하에연방정부소속 9개내각을구성원으로한「범내
각적위원회」를구성하며, 13개주정부와 2개시정부소속의 9개내각기관을연
결하여일관성있는지리정보분야의범국가적연계체제의구축과정보화를지원
하고있다. 연방정부의지자체GIS정보화를위한지원기간은 1998년 6월이후부
터 이루어지고 있다.
③ 지원분야
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연방정부는효율적지리자료의관리를위한개념정립과연방제구조의효
율적자료수집을위한표준화를지원하며, 원시자료의다양성을파악하고, 자료
제공자에 대한 비용지불 정책을 수립하여 집행하고 있다.
④ 기대효과
연방정부의 지자체GIS정보화 지원을 통하여 연방정부 차원에서 지리정보에
대한효과적자료관리를위한개념을정립할수있고, 연방와지방정부간의자료
호환성 제고, 자료가격결정, 규정수립및 표준화가가능하며, 공공자료의 시장
상품화로연간약 8-9억마르크(약 5,200∼5,600억원)의예산및기회손실비용의
절감이 가능하게 된다.
(4 ) 호주(빅토리아)
호주정부는 지방정부간의 공공목적용 지형공간자료 인프라구축을 위한 프로
젝트 수행을 지원하고 있다.
① 지원배경
제4차 지형공간전략계획의 일환으로 주정부에 속해 있는 78개 지방정부간의
공공목적용 지형공간자료 인프라구축을 지원하고 있다.
② 지원형태
1992년 Tomlinson Ltd.에「GIS개발을위한전략프레임워크개발」을의뢰하였
으며, 이 프로젝트의수행을위해 78개지방의회에약 US$3M를지원하였다. 또
한주정부는지형도의관리와정기적으로갱신된지형도를지방정부에무상제공
하며, 주정부와지방정부간의데이터베이스갱신및 관리를지속적으로 유지하
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기위한조언과자문을제공하고있다. 호주정부의지자체GIS정보화를지원하기
위한 지원기간은 1997.12 ∼1999.8까지이다.
④ 지원분야
연방정부의지원분야는주소및의회소유권번호, 지적선등모든토지관련정
보부문을포함하며, 재산및계획정보가포함된수치지적데이터베이스의구축을
지원하게 된다.
⑤ 기대효과
1개의주정부와 78개의지방정부가공간정보기반을구축함으로서수치기본도
를완성하는데큰발전이있었으며, 지방정부는중복된기본도의유지관리비용
을 절감하고, GIS 기술이 보급되면서지역사회로의이익이 연동승급하는효과
가 있었다.
2 ) 외국의 지자체GIS정보화 지원의 시사점
( 1) 지자체GIS정보화에 대한중앙과 지자체의역할분담 명확화
미국의 지자체GIS정보화 지원정책은 표준화, 프레임워크데이터구축, 공간정
보유통기구설립등국가공간기반구축과관련된 GIS사업및 GIS활용체계개발사
업에대하여연방정부의재정을지원하고있어중앙정부의역할과지자체의역
할분담이 비교적 명확하게 이루어지고 있다.
(2) 개별 GIS정보화보다 통합정보시스템의 구축·운영에중점
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일본의도로관리센터설립에서볼수있는바와같이중앙정부는도로와상하
수도, 전기, 가스, 통신등의지자체의 GIS통합정보시스템의구축과운용을적극
적으로 지원하고 있다.
(3 ) 중앙정부간중앙과 지자체간의협의체 형성에 주력
중앙부처간그리고중앙과지자체간의원활한의사소통과협조도출을위하여
협의기구를 구성하는 등 중앙정부가 주도적으로 역할을 하고 있다.
4 . 지자체GIS정보화 수준과 특성
1) 지자체GIS정보화 수준
( 1) 지자체GIS정보화구축 수준 분류
① 지자체 GIS정보화 수준 분류 기준
지방자치단체의 GIS정보화 전략은 정보화수준에 따라 크게달라질수밖에없
다. 지방자치단체의 GIS정보화수준은판별하는척도는다양하게접근할수있으
나 여기서는 GIS정보화를 3개수준으로 구분하였다. 여기서는 GIS데이터베이스
의구축활용시스템개발, DB구축및활용시스템개발이완료되어시스템의원활
한 활용 및 유지관리를 기준으로 지자체GIS정보화의 수준을 분류하였다.
우선지자체GIS정보화가거의이루어지지않았으며, 기본 GIS데이터베이스를
구축하고있거나아직구축되지않은저수준(착수단계)과기본GIS데이터베이스
구축및활용시스템의개발단계인중수준(발전단계) 그리고지자체에서 GIS정보
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화구축이완료되어 GIS활용과유지관리가원활하게이루어지고있는고수준(성
숙단계)의 3단계로 구분하였다.
저수준에는수치지형도가아직제작되지않은지역, 수치지형도가제작되었다
하더라도거의활용되지않는지자체그리고 GIS활용시스템개발계획을수립하
지않는지자체가포함된다. 중수준에는 GIS데이터베이스를구축하고 GIS기본
계획은수립했으나, 이제단위 GIS활용시스템을구축하여운영하는지자체가포
함된다. 고수준에는 GIS활용시스템간의연계활용이나도시종합시스템을구축하
여 운영하는 지자체가 포함된다.
<표 2- 8> 지자체 GIS정보화수준분류
착수단계 발전단계 성숙단계
수치지형도
제작·활용
GIS활용시스템
개발·운용
지자체GIS종합
정보시스템구축
② 지자체 GIS정보화 수준 분류 현황
국내지자체 GIS정보화수준은서울, 부산, 광주등일부광역지자체가중수준
과고수준의전이단계에있으나대체로중수준(발전단계)과저수준(착수단계)에
머물러 있는것으로나타나고있다. 저수준의 GIS정보화가 저수준인도시는전
체의 25.3%인 20여개 지역이며, 나머지 74.7%의 지자체는 중순준의 단계에 와
있는 것으로 나타났다.
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<표 2- 10> 지자체 GIS정보화수준별추진방식특성
구 분 특 성 내 용
저수준
(25.3%)
수치지도
제작단계
수치지도 제작 진행중이거나 예산상의 이유 등으로 사업지연 상
태
수치지도
활용계획
단계
현재 단순한 도면출력에 활용하거나 보관상태(사용도 미비)
수치지도
활용단계
도면출력(내부 업무에 활용), 유관기관 자료제공
중수준
(74.7%)
GIS정보
화
추진방식
90년대 초반 광주, 울산 , 창원 ,성남 등 선발 GIS구축 지자체들은
국가GIS 구축사업 이전부터 자체적으로 GIS정보화사업에 착수
하여 수치지형도 자체 제작
- 법률적 , 제도적 근거가 전무한 상태에서 자체적으로 조례 , 규정 ,
표준 등을 마련하여 추진
- 자체의 개발 및 관리운영 노하우 보유
하향식개발은 부서별로 독자적인 개발계획을 수립하기 보다는
도시정보화(UIS)나 행정업무전산화(MIS), 지역정보화 등 상위 종
합계획의 바탕위에서 단계적인 사업추진계획 수립
상향식개발은 현업부서 중심으로 정보화가 추진되거나 , 전산부
서 중심으로 추진되거나, 별도의 GIS전담부서를 설치하여 추진
되는 개발방식임
- 최근에는서울시 지리정보담당관실과 같이 GIS정보화추진 전담조
직을 구성하여 Enterprise GIS로 발전되는 경향임
국가GIS
구축
사업과
연계
시범사업을 통해 GIS 본격 도입
수치지형도 제작사업 등 국가GIS구축사업과 연계하여 사업추진
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<표 2- 11> 지자체 GIS정보화수준별문제점
정보화
수준 구 분 문 제 점
저수준
(착수
단계 )
수치
지형도
- 수치지도사용 근거규정 부재
- 수치지도 활용방안 미비
- 수치지도 유지·보수 비용 미확보
- 수치지도 저작권 및 배포 문제(유관기관과의 데이터 교환 장애)
- 현재 수치지도 자료포맷(DXF)의 효용성과 중복작업 문제
- 대상지역이 시가화구역만 포함되므로 시 전체를 포괄하지 못함
인식도
- 정책결정자의 GIS의 필요성에 대한 인식 , 리더십 부재
- 국내 지자체 GIS 성공사례가 현재 미미한 수준으로 개발위험 부담
에 대한 소극적 태도
- 상위 도자치단체의 리더십 , 필요성 인식 미약 , 종합계획 부재
재정능력 - 낮은 재정능력으로 사업비조달 및 전문인력 양성 어려움
- 재정여건에 알맞는 저렴하고 실효성 있는 GIS구축방안 부재
원시자료
정비
- 대장·조서 등 기초자료 이력관리 부실
- 법정 대장·조서 표준양식의 미비
- 법정 대장양식의 항목 적합성 문제
중수준
(발전
단계 )
인식도
- 실무부서에서 GIS에 대한 필요성에는 공감하지만 GIS에 대한 마인
드가 없어서 추진을 기피하는 경향이 있음
- 시의회의 GIS에 대한 이해부족으로 지속적인 예산확보가 어려움
재 원
- 구축효과의 장기성으로 추가재원 조달을 위한 설득력을 확보하는
데 어려움이 있음
- 자체 사업비 확보가 어려우므로 중앙정부에서 보조금 등의 지원이 필
요함
- 중앙정부가 지자체에 하달하는 예산편성 지침에 GIS사업에 관한
명확한 예산편성 지침이 없음
조 직
- 현업 담당부서에서 현행의 업무와 GIS사업을 병행 , 추진하기 어려
움(별도의 전문 조직 필요)
- GIS의 효과적 활용을 위해 필요한 일선 업무조직의 개편이 어려움
전문인력
- 현재 지자체의 교육체계나 인사체계로는 GIS 전문인력(관리 운영)
을 양성하기 어려움
- 기술적인 부분에서 정확한 검증 및 판단을 할 능력 부족
기 술
- 개발비 부담이 매우 높음(어플리케이션 개발 , 하드웨어 , 소프트웨어
구입비 등 부담)
- 최근 DB구축비용이 크게 상승하여 큰 어려움
- 표준화(공통데이터교환 포맷 , 심볼 등 속성코드 등) 문제
국가GIS
사업과의
연계성
- 현재의 국가GIS구축사업은 수요자인 지방자치단체들의 특성, 운영
여건 , 유지관리 문제 등을 감안한 실질적인 계획이 없어 국가-지
자체간 GIS구축사업의 연계성이 부족함
제 도
- 관련 법제 및 근거규정이 없어 사업추진에 큰 장애
- 지자체와 유관기관의 자료공유 및 협의체 구성에 관한 규정 미비
- 사업비 조달(국고지원 , 수익자 부담 등)에 관한 제도적 장치 미비
기 타 - 지역정보화사업(행정전산망구축사업)에서 GIS의 위상 불명확
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5 . 지자체 GIS정보화 평가
1) 지자체 평가
( 1) 지자체 GIS정보구축부문
제1차국가GIS사업과지자체의자체노력을통하여원시자료의정비, GIS 도
입을위한업무개선, 지형도및일부주제도전산화등을추진한바있고, 그동안
의사업결과를토대로향후 5년간지자체 GIS정보화기본계획을수정한후본사
업을 추진하고 있다.
(2) 지자체 GIS활용체계 개발부문
특별시나광역시에서는종합적인 GIS활용시스템을구상하여 이를 실무에적
용하는시도를하고있으나일반중소도시에서는상하수도및도시계획등일부
활용시스템을 시범적으로 구축하고 있는 실정이다.
(3 ) 지자체 GIS정보 유통부문
국가공간정보 유통모델과 토지관리정보체계 등 중앙과 지자체간 정보연계가
필요한사업과지형도및주제도에대한정보유통체계를갖추고공공및민간에
대한 서비스를 제공하고 있는 지자체가 일부 나타나고 있다.
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(4 ) 지자체 GIS 기술활용부문
일부지자체의경우공간정보관련정보체계가갖추어졌음에도불구하고응용
시스템과공간정보의활용도가저조하고관련기술의업무활용도가저조한실
정이다. 이는지자체정보화추진환경과밀접한관련을갖고있는데현재지방
자치단체의재정자립도가매우낮고 IMF 이후세수감소상황에서정보화에대
한 지역주민의 다양한 요구로 어려움을 겪고 있는 실정이다.
최근정보통신기술의 비약적인발전으로지자체에 GIS정보화사업은지자체
지식경영차원에서 데이터웨어하우징, ERP, CTI, 인터넷 등의 관련 정보기술과
연계되어야 효과를 극대화시킬 수 있는 상황으로 파악되고 있다.
2 ) 중앙정부지원에 대한 평가
( 1) 지자체 GIS정보화지원정책부문
제1차국가GIS사업을통하여지형도및지하시설물도전산화사업, 지방자체단
체의 GIS소프트웨어활용을위한연구개발사업, 지자체 GIS지원을위한연구사
업등이추진되었다. 지역별로시행될 GIS 관련사업의효율적인추진을위하여
국가지리정보체계구축및활용등에관한법에서는 매년 시행계획을 수립하여 업무
의 계속성과 중복성을 지양할 계획이다.
(2) 지자체 GIS 도입필요성에 대한인식제고
국가GIS사업은 90년대초시작된 지방행정전산화사업 등지자체에서 광범위
하게시행중인정보화사업과보조를 맞추며, 짧은시간안에 GIS 도입필요성에
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대한 일선 공무원들의 인식을 크게 높였다고 평가할 수 있다.
(3 ) 지자체 GIS 확산을위한도약점마련
1/1,000 수치지형도사업등대형사업들을과단성있게추진하여, 市級자치단
체들중다수가수치지형도제작사업에참여하므로써짧은시간에지자체GIS구
축을 위한 기본토대를 마련하였다.
(4 ) 업무효율성제고를위한 GIS도입 촉진
지자체의업무중다수가지도등공간정보를취급하는업무 (도시계획, 토지,
건설, 도로, 상 하수도등)로서국가GIS사업은많은지자체들이업무효율성제고
를 위해 GIS도입을 촉진하는 계기가 마련되었다
(5 ) 지자체 의사결정과정의합리화 과학화 촉진
지자체의정책결정자및실무자들이의존하는빈약한의사결정지원수단들을
대체하여 GIS는 보다 빠르고 정확한 의사결정을 지원해 줄수 있다.
(6 ) 대민서비스의 획기적 개선을 위한 토대 마련
공간정보화에따라관련민원행정업무의효율성과서비스의제고가가능하게
되었다.
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3C H A P T E R
지자체 GIS정보화 일반모델 정립
1 . 지자체 GIS정보화 구성요소
지자체 GIS정보화에추진에필요한구성요소는 GIS정보기술의근간하에법제
도 측면·시스템개발 측면·업무개선 측면·데이터구축 측면 등으로 구성되는
지자체 GIS구축 측면과 국가지원 측면 등 세가지로 구분해 볼 수 있다.
GIS정보기술측면은 GIS및관련MIS업무를통합한지자체통합GIS(Enterprise
GIS)의개념을도입하여, 각각의구성시스템을컴포넌트GIS로구성하여재활용
성 및 응집력을극대화하는 하는 것이 목표이며, 공간정보에 관련된 법제도 개
선, 지자체기본지리정보구축, 지자체 GIS아키텍쳐확립, 활용시스템연계및통
합방안 강구 등 지자체 GIS구축 측면에 필수적인 사안을 단계적으로 시행하여
유관기관및국가와민간을대상으로하는데이터공급기관(Data Provider)의역
할을 성공적으로 수행하자는 것이다.
국가지원측면은행자부, 건교부, 정통부등중앙부처차원에서지자체 GIS정
보화관련업무를추진할경우부처사업간의연계및지자체지원상황을비교·
검토해서 직간접적으로 지자체 GIS정보화사업을 지원해야 할 것이다.
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지자체 GIS정보화일반모델정립시중앙정부에서추진하고있는 GIS정보화사
업과의연계를목표로사업의시점과사업비를결정함으로써지자체 GIS사업을
보다 경제적이고 성공적으로 이끌 수 있다.
<그림 3- 1> 지자체 GIS정보화모델
「국가지리정보체계구축및활용에관한법률」
「지자체GIS정비및활용지침」
「국가지리정보구축기본계획
」
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1) GIS 정보기술 측면
( 1) H/ W 및 N/ W 구성
- 개방성, 상호가동성, 네트워크 중심의 공간자료처리가 가능해야 한다.
- 지자체의특성에따라중앙집중형, 분산형, Server/Client형다층구조등유형
별 구성에 따라 분류된다.
- 인터넷/인트라넷 기반의 GIS기술로 확장방안이 고려되어야 한다.
- 보안을 고려한 GIS네트워크 보안시스템이 구축되어야 한다.
(2) GIS S/ W 구성
- OpenGIS 및 ISO 표준지향 시스템으로 구성되어야 한다.
- 공간DB기술 유형분석 및 지자체를 위한 엔터프라이즈 GIS기술이 반드시
접목되어야 한다.
- 재사용성을극대화하기위한객체지향기술 및컴포넌트기술이적극적으
로 도입되어야 한다.
- GIS기술의미래방향및인터넷 GIS의구성및활용방안이고려되어야한다.
2 ) 지자체 GIS구축 측면
( 1) 업무개선 측면
- 지자체별로업무특성의유형화, 업무과정의분석, 데이터표준화등의연구
를통해서지자체특성을반영한업무시스템유형및표준절차가정립되어야
한다.
- 이에따라업무의유사성, 연계성, 자료의공유성을기준으로한기본단위시
스템을 구성하여 업무처리의 효율성에 기여한다. 관련업무별로 공통데이터
와고유데이터를구분하여데이터베이스구축에대한우선순위를선정하며,
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아울러사업과과제별우선순위도부여하여사업의파급효과가가시화될수
있도록 한다.
(2) 공간정보 구축 측면
- 기본데이터의 검수 및 원시데이터 정비 방안이 정의되어야 한다.
- 지자체기본지리정보(framework data) 및지하시설물기본정보관리시스템의
구성 및 운영 방안이 마련되어야 한다.
- DB 구축 기준 및 유지관리 방안(관리주체/정확도/갱신주기)에 대한 정의가
필요하다.
-데이터의품질보증(Quality Control)에대한기준마련및제도화는우선적으로
필요한 부분이다.
- DB활용 및 공급방안에 대한 대안 수립이 있어야 한다.
- 기본데이터의 검수 및 원시데이터 정비 방안이 있어야 한다.
- 데이터의유통을위한데이터웨어하우스의구성및보안체계구축이시급하다.
(3 ) 법제도 측면
- GIS사업의추진, 운영, 유지관리, 교육등조직과인력을구성하는법제도가
정비되어야한다. 즉 GIS가도입될업무의내용과절차에관한법제도를정
비·보완한다.
(4 ) 시스템개발측면
- 투자경제성, 기본데이터활용정도, 대민편익성, 시스템성격, 추진의지를기반
으로 시스템 구축 우선순위를 결정하여야 한다.
- 광역/기초지자체의 업무별 특성을 반영한 아키텍쳐를 도출하여야 한다.
- 발전기술, 사용자수, Network 망을 고려한 아키텍쳐를 설계하여야 한다.
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- 인터넷 민원 서비스를 고려한 아키텍쳐 설계가 필요하다.
- 중앙정부 사업과의 연계를 고려한 아키텍쳐 설계가 필요한다.
- 재활용의극대화를위해서Component GIS를시스템개발의기본구조로채택
하여야 한다.
- 확장성 및 재활용을 위해 객체지향적(Object-Oriented) 소프트웨어 개발기술
을 채택한다.
3 ) 국가지원 측면
( 1) GIS 운용을위한인프라구축
- 초고속통신망설치및운용계획을통한지자체 GIS구축계획을지원하여야한다.
- 국가에서추진되는 GIS관련사업의장기계획수립및일정을공개하여야한다.
(2) 법 제도 정립
- 국가지리정보 구축 기본계획의 세부 시행 방안 마련이 시급하다.
- 지자체 GIS 정비 및 활용지침을 제공하여야 한다.
(3 ) 지자체 GIS정보화활성화방안제시
- GIS사업 추진 실적 평가를 통한 지자체 GIS정보화 촉진대책을 마련하고
- 지자체 GIS구축을 위한 재정적 지원을 적극적으로 한다.
- 국가적차원의전담조직및역할을명확히하여발생할수있는혼선을방지한다.
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2 . 지자체 GIS정보화 추진내용
1) 지자체 GIS정보화 기본방향
지자체기본지리정보(Framework data) 및지하시설물정보관리시스템을고
려한 시스템을 구성한다.
기존에구축된 MIS(Management Information System)와 GIS의통합을고려한
지자체통합(Enterprise GIS) 개념으로 접근한다.
컴포넌트(Component) GIS 개념을 도입한다.
지자체의행정업무능률의향상과개발효과를민간부문과일반인에게확산
하여 높은 부가가치를 창출하는 데이터 공급기관 역할을 수행한다.
<그림3- 2>지자체 GIS정보화추진모델
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2 ) 지자체 GIS정보화 추진세부내용
( 1) 데이터베이스 구축및 공급
지자체 기본지리정보/지하시설물정보 구축 및 관리시스템을 운영한다.
데이터베이스구축에대한관리주체, 데이터종류별정확도, 갱신주기등에
관한 기준과 유지관리 방안을 수립한다.
데이터의 품질보증(Quality Control)에 대한 기준과 제도를 마련한다.
시스템 구축 및 활용과 공급방안에 대한 대안 수립이 필요하다.
지자체 기본지리정보/지하시설물정보 구축 및 관리시스템 운영
지자체 기본지리정보
여러구청과각사업소가같은공간적바탕(Framework data)를사용함으
로써 지자체 전체의 GIS 데이터 사용 효율성을 향상시킨다.
공통DB를 운영함으로써 정보의 갱신과 관리비용을 절감한다.
클라이언트/서버와네트워크기술의발달로통합적개념분산DB 운영이
가능해야 한다.
측량기준점, 지적, 수치정사사진, 수문및항만, 행정구역경계, 도로, 건
물등과같이 GIS활용시스템이공통적으로쓸수있는공간정보와기본
속성정보를기본지리정보로정의하여, 이에대한관리는지자체 GIS데
이터센터에서수행하는것이효율적이다. 기본지리정보의역할및장점
은 다음과 같다고 할 수 있다.
- 속성 및 상세한 도형정보를 부가할 수 있는 공간정보 토대
- 주제데이터의 첨가의 기초, 추가된 데이터의 일관성 확보
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- 분석결과를 표시하기 위한 기본도 제공
- 정보수집 및 통합에 소요되는 비용 절감
지하시설물기본정보 데이터베이스
지하시설물정보의 통합관리를하기위한시스템 운영이주 목적이다.
지자체가 관리주체인 상 하수도와 지하철, 한국통신의 전화선, 한국전
력의전력지중선, 도시가스회사의가스선등의지하시설물정보가하나
의 데이터베이스 안에서 일관성 있게 관리할 수 있어야 한다.
각기관의 정보유통을위한표준포맷의 선정, 구축지침의 표준화등이
선행되어야 한다.
기본도의 내용을 유관기관별로 수정(도로폭 수정)하여 통합시 발생할
수 있는 문제를 해결할 수 있는 기본도 공유방안이 정립되어야 한다.
지방자치단체를중심으로협의체를구성하여향후의데이터베이스갱신과
관리문제를주기적으로논의하여야하며, 이에대한관리주체는지자체의
GIS데이터센터와각유관기관데이터관리팀이수행하여야한다.
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<그림3- 3> Network을활용한공통DB의공통성수준예
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기본데이터의 정비 및 전산화
GIS DB의설계와구축은 GIS정보화전과정의 60∼80%를차지하는핵심과
정으로품질및시스템의성능과직결되는부분으로우선적으로정비되어
야 하는 부분이다.
항측도 전산화
㉠. 항측도(기본도) 전산화 사업
사업기간 : 지자체 GIS사업 초기
제작방법 : 국립지리원과 협조
추진예산 : 국비 50%, 시비 50%
㉡. 항측도데이터의 가공
국립지리원이공급하고있는수치지형도(1/1,000, 1/5,000, 1/25,000)의구
조화편집으로업무에적용할수있도록데이터를시스템에맞게가공
가공내용
- 도로중심선, 하천중심선의 추가생성
- 등고선의 연결성 부족
- 공통경계선의 입력부족
- 지리조사결과의 입력부족
- 폴리곤의 폐합
- 주기의 속성화 등
- 기타 관리를 위한 feature 입력(중심선 등)
데이터의 검수
데이터구축세부사양을만족하는가에대한검수로물리적인위치정확도
논리적인 위상관계, 응용 시스템별 데이터 모델 등을 검사한다.
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데이터의활용, 공급을위한데이터의품질보장과이에대한평가기준및
데이터 구축시 예산을 반영하여야 한다.
검수내용, 검수방법, 합격기준, 조치사항에 대한 기준 마련이 필요하다.
원시데이터 정비 및 DB 구축
㉠. 지도
도로시설물 보완조사 및 전산화
지하시설물도 전산화
- 상·하수도시설물전산화 : 조사/탐사/측량및 DB구축, 기존자료정비
지적도/지적현황도 전산화
도시계획도 전산화
기타 주제도 전산화
㉡. 도면
자료검색시 시간소요, 도면의 유실 및 질 저하 방지를 위한 전산화
도로, 교통, 하수, 도시계획, 공원/녹지분야등에서구조상세도, 위치도,
실시설계도, 시설평면/단면도, 조성계획결정고시도 등 도면사용·관리
㉢. 문서자료(대장·조서 등)
각분야별로응용시스템이개발될때기존의대장, 조서가전산화를위
해정비되어야하고각업무별시스템구축을위한상세설계의많은부
분을 차지
전산화에 부합하는 대장/조서 양식의 표준화가 시급
항공사진이미지 전산화/수치정사사진 제작 및 인공위성이미지
데이터 전산화
지형에대한벡터데이터구축비용절감및지형변화에대한최근의지형데
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이터확보를위한항공사진의이미지전산화, 수치정사사진제작을통한벡
터데이터 구축 노력의 절감과 다양한 사용영역의 확보 필요
처음에는기존의항공사진들을스캐닝하여사용하도록하나궁극적으로는
수치정사사진을제작하여 벡터데이터와 함께볼 수있는 융통성있는 DB
의 구축이 필요
최근고해상도위성영상(해상도:1m)이상용화되기시작하였으므로이에대
한 활용방안을 검토
예) 도시계획업무시인공위성이미지데이터와벡터데이터를중첩하여표현
할수 있으며, 중첩된 도면을 이용하여 도면을 분석, 수정, 생성, 출력
등이 가능
GPS 기준점 확보
미래의측량데이터의정확도를높이기위하여정밀한측량기준점의확보가
필요
출력지도
기존의지도를정비하여전산화하고항측도를신규제작하여컴퓨터에저장
하여사용한다하더라도기존의실무자들은종이지도와도면의사용에익
숙되어있으므로당분간은기존지도와도면이필요하며기본적으로도하드
카피의 생산은 필요
미래의 GIS가기존의지도사용양상을많이바꾸어놓겠지만꼭업무에필
요하다고 예상되는 종이지도들은 계속해서 생산되어야 함
주요 사용지도 및 다양한 업무별 주제도의 제작 및 공급이 필요
데이터의 유통 및 원활한 공급
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한 조직이 전략의 관점에서 성공할 수 있도록 필요한 데이터를 공급하는
것이중요하며, 기술적인 Database Design 단계를넘어전체적인 Planning이
필요
Datawarehouse는복잡한문제(예를들면세금, 새로운거리의생성, 경제개
발, 홍수관리, 기반시설관리, 성장관리, 기록 갱신 등)를 풀기위해이렇게
분산된 자료를 하나로 병합할 수 있는 능력을 가져야 함
데이터공급에있어서인증(Authentidation)은필수조건이며, 새로운업종이
대두되면데이터의공급에있어, 정보의오류, Quality Control, 해석의오류
와 같은 책임과 보증의 문제가 제시되는데, 이에 대한 해결은 포괄적인
Metadata Quality Statement가 핵심
데이터 공개 및 공급원칙
개인의 프라이버시와 보안사항이 아닌 데이터는 공개함을 원칙
데이터공개를위해 GIS자료공개심의회를활성화하며공개를위한등급을
매겨서공급의활성화를유도(기존개념의전부또는전무라는개념보다는
공개가능한단위로 세분화하여 공개한다. 즉레이어별 공개여부를결정하
여야 한다.)
도형자료를시민이나관련공공기관에공급하기위한조례(예:광주와대구)
를 만들어야 하며 자료를 팔기보다는 라이센스제도를 도입하여 사용료를
징수하는 방안이 검토되어야 함
기본도데이터등의경제적인공급방법의하나로인터넷을통한정보유통방
법을 적극적으로 검토하여야 함
각종 형태의 지도제작 및 보급방안 마련
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(2) GIS 전산체계
H/W 및 Network 구성
Network 및 H/W 구성(분산 DB구조)
개방성, 지리공간자료의 상호가동성, 네트워크 중심의 공간자료처리
지자체의 업무는 수직적, 수평적으로 데이터의 흐름이 발생하므로 특히
Network을 고려한 데이터베이스 구축, 관리 및 공급체계 구축
Client/Server 컴퓨터 기술의 확장
초고속정보통신망의 핵심 운전자로서의 지리정보
네트워크기술과 GIS기술의 융합
네트워크기술에 바탕을 둔 지리정보의 표준안 강구
지리정보시스템구축초기에는시청과구청에 LAN의구축을통한내부적
인 업무시스템의 연결을 우선적으로 구축
지자체 GIS 네트워크에서는 보안을 최대한 유지
클라이언트/서버 구조 지원 다층구조(Multitier)의 H/W 구성
다층 구조중 가장 일반적인 3층 구조(Three-Tier)의 컴퓨터 환경
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<그림 3-4>클라이언트/서버 구조를 지원하는 다층구조(Mul t i t i er )의 H/ W구성
제3층: 중앙 데이터서버
제2층: 응용 컴퓨터 서버
제1층: 데스크탑 워크스테이션
RDBMS공간DBMS
제1층 : 데스크탑워크스테이션
- PC/워크스테이션으로 구성된 사용자층
- GIS 응용시스템과 고유DB 위치로 적당
제2층 : 응용컴퓨터서버
- LAN으로 연결된 PC/워크스테이션 및 주변기기들에 대한 네트워크 서비스를 제공
- 다수이용자를 위한 지리정보체계 소프트웨어, 동일한 데이터에 대하여 여러 지리정보
체계 소프트웨어에서 서로 다른 목적으로 이용가능
제3층 : 중앙자료서버
- 단독 호스트 컴퓨터 또는 WAN으로 연결된 호스트컴퓨터의 망으로 구성
- 분산된 응용시스템과 데이터에 대한 통제기능을 담당하며 응용시스템 개발기능이 제
1층 혹은 제2층으로 넘어가면서 제3층의 호스트 컴퓨터는 시스템 관리센터, 네트워
크 게이트웨이, 중앙데이터 중심, 응용소프트웨어 및 데이터 제공자의 기능을 담당
※ 3층구조는공통된공간DB와속성DB를중앙데이터서버에두는층(3층), 응용시스템과기초
DB를 구성하는 층(2층), 하위-하위시스템으로 구성되는 사용자 층(1층)으로 구분
S/W구성
분산컴퓨팅환경, Internet을통한공간정보유통기술등최신의정보기술을
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반영하는 GIS소프트웨어를 선정하여야 한다.
Component 전략은소프트웨어 Engineering의관점에서새로운기술로쉽게
전환하므로급속도로발전하는정보기술을융통성있게수용할수있으며
객체지향기술이나 최신의 정보기술을 근거로 하여야 한다.
GIS와MIS(예, 행정전산망)가통합된엔터프라이즈 GIS형태로전사조직을
지원할 수 있어야 한다.
<그림3-5> 데이터에 근거를 둔 엔터프라이즈 GIS 형태
-
(3 ) 시스템 개발단위, 내용 및구축우선순위
시스템 유형도출의 기본단위
기본단위 설정기준
업무의유사성, 업무의연계성, 자료의공유성을기준으로유사관련업무
단위를 설정한다.
시청과 구청, 사업본부와 사업소들이 제도적으로, 지리적으로 분리되어
있지만 유사한 업무끼리 묶어서 단위를 설정함으로써 업무시스템 개발
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과 데이터베이스 구축, 관리의 효율성을 제고한다.
활용시스템의단위설정은향후 GIS구축을통하여업무가전산화되어감
에 따라 기존 조직의 변경을 다소 요구하는 미래지향적인 구상이 되는
것이 바람직하다.
관련업무별 업무분석 단위의 설정근거
시스템 개발의 효과
데이터베이스 구축의 체계적 수행가능하다.
- 관련업무별로공통적으로사용하는데이터와고유한데이터를구분하고
데이터베이스 구축 우선순위를 선정하여, 데이터베이스 체계적인 구축
및 중복방지와 데이터베이스 사용의 파급효과가 향상된다.
관련업무 단위구분 예: 17개 부문
도로, 교통, 상수도, 하수·하천, 환경, 소방및 재난, 도시계획 및 지적,
주택및건축, 새주소, 공원및녹지, 문화관광, 항만, 세무및재무, 농수
산, 청소, 보건복지, 지역경제
시스템 개발의 기본구상 : Component GIS
지방자치단체의 각 부서에서 유사한 기능을 공유할 필요가 있다.
응용프로그램 개발에 소요되는 비용과 시간을 절감한다.
계층화된 H/W, S/W에 적합한방법론으로서객체지향적(Object-Oriented)
소프트웨어 개발기술이 적용되어야 한다.
시스템구축 우선순위 평가기준
투자경제성 : 행정효율, 사업파급효과
기본데이터의 활용정도 : 지형도 활용, 지하시설물도 활용
대시민 편익성 : 주민의 요구도, 주민의 수혜도
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시스템 성격 : 시스템의 필수성/시급성, 정책의 부합성
추진의지 : 재원확충 능력, 추진부서의 의지
시스템(하위시스템)의 구축우선순위
순위 하위시스템 순위 하위시스템 순위 하위시스템
1 도로시설관리지원시스템 34 하천시설계획시스템교통공단종합설비관리시스템
73
요급징수관리시스템
대기오염규제시스템
대기측정운영시스템
해양(하천)운영시스템
2
도로시설총괄관리시스템
도로건설관리지원시스템
도로시설안전점검시스템
39
하천시설관리시스템
민방위지원정보시스템
소방계획종합정보시스템
교통공단전기·통신관리시스템
교통정책종합관리시스템
대중교통관리지원시스템
5 도로건설총괄시스템하수시설유지관리시스템
77
산림산업종합관리시스템
관광정보시스템
세무관리지원시스템7 도로포장총괄시스템배급수관유지관리시스템
80
토양측정시설관리시스템
양묘·수목운영관리시스템
항만종합관리시스템
관광관리시스템
청소시설설치 및 관리총괄
시스템
9
상수도관망관리시스템
하수처리시설계획시스템
하수처리관리시스템
45
경방계획종합정보시스템
교통관리총괄시스템
교통공단운영관리지원시스템
12 하수(하천)시설총괄관리시스템 48 재난종합정보시스템
13 상수도관망총괄관리시스템상수도시설물관리시스템 49
교통정책지원시스템
주택건설사업관리시스템 85
항만총괄운영관리시스템
세정종합정보시스템
15 도로용지총괄시스템상수도총괄계획시스템
51
건축관리지원시스템
건축안전지원시스템
수질측정운영시스템
관광개발 및 계획시스템
87 매립장시설·처리시스템재무관리지원시스템
17 도시계획시설총괄관리시스템도시계획사업지원관리시스템
89
매립장오염관리시스템
통계종합정보시스템
보건사업총괄시스템
보건사업지원시스템
19 도시계획시설지원관리시스템 55 주택행정관리시스템도시녹지사업종합계획시스템
20
용도지역·지구·구역총괄
관리시스템
도시계획민원관리시스템 57
건축재개발사업관리시스템
해양(하천)종합계획시스템
수질종합관리시스템
93
전통문화개발계획시스템
전통문화유지운영시스템
회계재산종합정보시스템
22
도로건설관리시스템
도시계획사업총괄관리시스템
택지개발사업관리시스템
60
민방위종합정보시스템
공영주차장총괄시스템
수질측정시설관리시스템
토양오염측정운영시스템
공원·유원지·녹지대 시설
유지관리시스템
청소시설운영관리시스템
96 사회복지지원시스템공업행정관리시스템
25
정수관리시스템
도시기본계획총괄관리시스템
재난지원정보시스템
구조구급지원정보시스템
98 지역경제관리지원시스템
99 사회복지총괄시스템
100 가정복지총괄시스템가정복지지원시스템
29 지적 및 토지총괄시스템소방정보지원관리시스템
66
요금수납관리시스템
건축물관리시스템
토양보전종합계획시스템
공원내조경사업설계/시공
시스템
항만종합계획시스템
102 지역경제종합관리시스템
31
지적정보관리시스템
토지정보관리시스템
경방정보지원관리시스템
103
농축산관리시스템
수산관리시스템
농업정보관리시스템
34
수질개선종합계획시스템
구조구급종합정보시스템
대중교통종합관리시스템
106 농수산관리지원시스템
71 자연환경보호계획시스템대기종합계획시스템
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(4 ) GIS 운용 (조직구성 및교육)
지자체의 성공적인 GIS정보화의 주요 인자로 효과적인 조직 및 요원의 운영
GIS구축을 위한 추진조직과 GIS관리책임자의 필요성
시스템을효율적으로운영 관리하기위한조직은 GIS프로젝트의처음단계에
서부터 설계
조직구성
지자체 GIS정보화 추진조직은 유지 및 관리단계의 조직으로 구성된다.
GIS구축초기단계에서는 GIS용역발주부서와정보통신담당관이 GIS추진
조직으로서 역할을 수행한다.
공유할수있는지자체기본지리정보의유지관리와기술공급을위해 GIS데
이터센터가 필요하다.
지자체 GIS 실무자들의모임인수요자협의체를구성하여서로의기술을공
유할수있도록유도하고이러한 역할은 GIS총괄부서가 수행하여야한다.
기존 인력의 전문교육 및 전문직의 고용이 적극 장려되어야 한다.
지자체 GIS정보화를위한조직과유지관리를위한조직이확보되어야하고
노하우가 축적된 인력은가능한 타부서로의 인사이동을자제시키며, 이에
따른 보상제도를 마련한다.
GIS의도입으로인해변화될수있는업무처리절차의규정과법규나제도
의 정비가 우선적으로 선행되어야 한다.
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정책위원회 GIS 총괄부서 기술자문위원회
단위사업별 추진반 GIS 데이터센터
GIS총괄부서 사업의 총괄 기획, 조정, 집행
정책위원회 중요한 정책적 사항 결정
기술자문위원회 고도의 기술적 사항의 자문
GIS데이터센터 공유 데이터의 관리와 공급
공동기술의 개발 및 확산
지자체 GIS정보화 추진단 업무소관분야 GIS 추진 경험교환
기술개발사항 요구
Task Force팀 현업부서와 GIS추진팀의 경험보완
GIS 관련 인력
GIS 정책위원회
- 직접적으로 관여할 부서와 담당자를 임명한다.
- 부속기구로기술자문기구와응용개발기구를두고기능과구성원을정립한
다.
- 개발된 각 시스템의 운영, 재정관리와 조직을 위한 규정을 수립한다.
- 규정의 효과적인 집행을 위한 전략을 수립한다.
GIS 관리자
- 전체조직과업무의흐름에익숙하며 GIS의기술적인경험이있어야한다.
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- GIS 운영에 대해 책임을 지며 GIS 정책기구의 필수적 구성원이다.
- GIS 정책위원회의결정에의해 GIS 시설을 확장하고, 응용분야를개발하
며, 능률화를위한표준과절차에대해 GIS 정책위원회에건의를하며모
든 관리상의 문제를 취급한다.
지자체 GIS담당자
- GIS 관리관과 연락을 하며, 지자체의 일상적 GIS운영을 책임진다.
- GIS운영상의표준화와능률적인업무절차에대해협조하며상부에서결
정된 GIS 결정사항을 담당 조직에 알려주는 역할을 한다.
데이터베이스 관리자
- GIS 데이터베이스의 관리와 데이터 추가 입력에 대한 책임을 진다.
- GIS 데이터베이스의내용, 형식, 관리절차에 대한표준작성을 지원한다.
- 추가적으로필요한데이터의질을감시하여합격데이터를시스템에입력한다.
- 여러 Site의 데이터 교환과 데이터 전환에 대해 협조한다.
전산 시스템 기술 관리자
- 하드웨어와 소프트웨어의 원활한 작동을 책임짐. 하드웨어와 소프트웨어
의 설치에서부터 시스템 운영상의 문제점 해결과 관리를 책임진다.
- 시스템의 보안 관리업무를 수행한다.
- 시스템개선을위한요구를평가하며새로운하드웨어와소프트웨어의선
택과정에 참여한다.
- 새로운 응용분야의 개발에 참여한다.
전산 시스템 운영자
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- 정기적으로 컴퓨터와 주변기기들을 관리, 정비한다.
- 정기적인 시스템 백업을 실시한다.
GIS 기술자
- 실무자들이각 Site에분포된업무시스템들을사용할때일어나는문제점
들을기술적으로해결해주고실무자들이기술적으로어려운분석업무에
대해 지원한다.
- 새로운 응용분야의 시스템 개발을 위한 프로그래밍 부분을 담당한다.
③ 사용자 교육방안
지자체의 GIS를제대로구축, 운용하려면기존인력의전산마인드형성과
GIS 교육이 필수이며, 교육방법 및 지속적인 교육이 중요하다.
교육방법
- 교육대상자를전산배경이있는지에대한여부에따라분류한후교육이이
루어져야 한다.
- GIS구축전추진실무자에대한초기교육을하여야보다효율적인 GIS구
축이 가능하여야 한다.
- 실무자들의업무를교육내용으로하는 Project 형 교육을실시하여현장
감이 있도록 한다.
- 각분야별로개발하여쓰고있는업무별시스템을교육자료로활용하여교
육 효과를 높인다.
교육전담기관의 설치 및 활용
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- 공무원교육원을 통한 정기교육으로 GIS 개념 및 운영교육실시한다.
- 기구축되어운영하는시스템은공무원교육원의교육교재로활용하여 GIS
확산 및 실제 운영교육 효과를 줄 수 있도록 한다.
GIS를사용하지않는일반공무원에게는 GIS의활용가능성에 대한 지속적
인 홍보와 교육이 필요하다.
(5 ) 제도보완 : GIS 활용에관한 규정
종이정보와컴퓨터(GIS)정보의공존시기에서업무의혼란을피하기위하여
업무 조례에 사용의 우선순위를 정해야 한다.
도로굴착은지하시설물도데이터베이스의사용을의무화하도록규정하여
야하며 갱신된사항은출력된도면위에명기하여해당부서에보고하여
야 한다.
구축된응용시스템의사용을의무화해야하며충분한교육을통하여활용
에 애로가 없도록 해야 한다.
데이터의 정확도와 갱신상태를 항시 점검하여 업무시스템 운용에 하자가
없도록 하여야 하며 공간정보유통에 관한 조례를 정하여 공간정보기반에
해당하는 데이터의 유통이 활발하도록 해야 한다.
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3 . 지자체 GIS정보화 연계방안
1) 연계대상
연계대상 주요사업은 다음과 같다.
- 토지관리정보체계
- 국가안전관리시스템
- 시군구행정종합정보시스템
- 지역정보화사업(생활정보시스템)
- 도로명 및 건물번호관리 시스템(새주소관리사업)
- 건축행정종합관리시스템
- 지하시설물유관기관 시스템
- 기타 기존 MIS 시스템
예) 인천광역시 UIS 관련 중앙부처 추진 사업
·토지관리정보체계-건설교통부(1998-2003)
·도시계획정보체계 시범사업-건설교통부(2000.6-2001.6)
·국가지리정보유통망 구축사업-건설교통부(1999- )
·지리공간정보유통 시범사업-정보통신부(2000.10-2001.9)
·지적도면 전산화사업-행정자치부(1999-2003)
·시군구종합행정정보화사업-행정자치부(1998.1- )
·도로명 및 건물번호 부여사업-인천광역시 연수구 완료
·토지이용계획확인원 발급시스템-인천광역시 5개 구청 완료
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<그림 3- 6> 지자체 GIS정보화 시스템 구성도(예)
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2 ) GIS활용체계 연계시 문제점
( 1) 행정처리
데이터공개, 보안등데이터를처리할수있는행정처리기간이개발기간보
다더소요될수있다.(예로서부동산관리시스템행정처리가 9개월소요되는데
반하여 개발은 단지 2개월이 소요)
(2) 데이터 정합성문제
도형정보중심, 문자정보중심에따른데이터의정합성문제가발생할수있다.
도형과속성을따로입력할경우시점문제가발생한다. Batch시간의차이로인
해 민원발급 등의 업무에는 직접 연결해야 하는 경우가 발생한다.(일일 Backup
등)
(3 ) 기개발된 시스템과의 연계
- 개발되어운영되는시스템에후에개발되었거나개발예정인국가표준시스
템을연계하는것은기개발된시스템을재개발하는것과같은정도의노력
이 필요할 수 있다
3 ) 지자체 GIS정보화 연계대상사업
( 1) 시군구행정종합정보시스템(행정자치부)
① 배경 및 추진목표
· 지방행정, 민원의 중심인 시군구 정보화 기반을 확충한다.
· 정보자원의 공동활용 및 지방행정체계의 획기적 개선을 도모한다.
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· 전국 어디서나 시간 공간 제한없는 다양한 대민 서비스를 제공한다.
② 추진계획
- 1단계사업(1998 ∼ 2000): 10개 업무개발 및 기반 구축
· 신규 개발(6개) : 지적, 보건복지, 농촌, 지역산업, 환경, 민원
· 연계개발 (4개) : 주민, 차량, 재세정, 건축
· 시범지역 : 광주 서구, 수원시, 충주시, 남제주군
- 2단계사업(2000 - 2002): 11개 업무개발 및 시스템 확장
·신규개발(9개) :지역개발, 문화체육, 상하수도, 축산, 수산, 산림, 도로교통,
민방위, 내부행정
· 연계개발 (2개) : 주민, 차량, 재세정, 건축
· 시범지역 : 서울양천구, 충주시, 전남담양군, 포항시, 부산동래구
③ 소요예산
(단위:억원)
구분 계 1999 2000 200 1 2002
계 1350 296 484 275 295
국비 (기금포함 ) 896 73 320 209 295
지방비 454 223 164 66 -
④ 기존 시스템에 미치는 영향
- 행자부의시군구행정정보시스템이 232개전국지자체에도입적용되어확산
되는경우, 각종대장(속성정보)의 Data Table항목및출력양식은행자부의
표준에 따라야 하며 이에 상응하여 모든 응용프로그램(GUI, 검색, 조회, 통
계, 출력, 분석, 공간정보와 연계)을 재작성하여야 한다.
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- 공간정보의 DB설계도 수정이 필요하다.
- 시스템아키텍쳐구성개편, 기도입및도입예정전산장비의스펙, 수량, 용
도의 변경도 수반된다.
(2) 지역정보화사업(생활정보시스템) (정보통신부)
① 배경 및 추진목표
- 인터넷기반의각지자체생활정보시스템을구축하여다양한정보서비스를
통한 삶의 질 향상을 도모하려는 것이 주요 목표이다.
- 인터넷상에서 지리정보서비스를 제공하여 대미서비스의 질을 높인다.
② 연계가능 여부 및 연계 범위
- 지리정보의보안및공개여부에따라데이터를제공하는방향으로개발되는
것이 바람직하다.
(3 ) 국가안전관리시스템(행정자치부)
① 추진실적 및 계획
- 총기간 : 1996∼2003
- 시범1차사업 : 1996.09.02 ∼1997.05.30
- 2차(98)사업 : 1999.01.23∼1999.10.30
- 3차사업 : 1999.12.31∼2001.07.31
② 사업내용
- 재난관리시스템
·위험시설물 관리, 1/2종 건축물관리
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·교량관리, 재난상황 관리
- 재해관리시스템
·재해상황관리, 복구지원관리
- 지리정보시스템
·위험대상 건물찾기 등이 조회 기능, 최단거리 찾기 등의 분석 기능
③ 현안
- '99년시스템아키텍쳐로재난(교량, 중점관리대상시설물관리)등은시범사업
의 3tier를 2tier로 변경하며 PowerBuilder로 개발된 기능을 향상시키는 것이
다.
- 재해쪽은 Java Application으로 전면 재개발하고 있다.
- DataBase는 ORACLE에서 Sybase로 변경하였다.
- 현재채택되고있는행자부코드가건기연코드체계로전환될예정이지만두
부서간 코드체계가 달라 시스템 정리가 요원한 상태이다.
- GIS의경우는 GIS S/W에대한 BMT를 실시할계획이나, 국가안전관리시스
템이 포함할 GIS에 대한 기능 및 방향이 정의되지 않은 상태이다.
- 2000년까지 시스템의 세부 설계와 기능이 정의되지 못할 것으로 예상된다.
(4 ) 도로명 및건물번호관리시스템(새주소관리) 사업(행정자치부)
① 사업 내용
- 도로명 및 건물번호 관리를 위한 관리자용 시스템 개발
- 도로명및건물번호사업성과를활용할수있는내부사용자용시스템개발
- 도로명 및 건물번호 사업 홍보를 위한 인터넷 안내시스템 개발
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② DB 구축내용
- 도형자료: 건물, 건물주출입구, 도로중심선, 도로구간, 도로명판, 지적필지,
행정동경계, 법정동경계, 도곽경계, 등고선, 하천, 지하철, 녹지, 철도, 버스노
선
- 속성자료: 도로구간 외 18개 테이블
③ 특징
- 새주소정보관리및안내기능외에타실과에서구축된지적및지형DB를
이용하여여러가지주제도를조회, 출력할수있는기능도 GUI로구현한다.
- 건축물멸실·증개축및건축물속성변경에따른편집기능이개발되어있다.
- 도로신설, 증설및폐쇄에따른실폭도로·도로구간·기초간격편집기능개
발되어 있다.
④ 연계가능 여부 및 연계 범위
- 도로명및건물번호관리시스템구축사업이완료되면건물데이터와의연계
가 가능하다.
(5 ) 건축물대장관리시스템(행정자치부)
① 추진계획 : 1997∼2001
② 사업내용
- 건축물대장관리프로그램(PC용) 개발
건축물관리대장 입력프로그램 개발
건축물관리대장 관리프로그램 개발
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- PC용 입력프로그램에 의한 자료입력
- 건축물대장 DB 구축
일반건축물기본/전유부분기본/총괄표제부기본/부대시설 현황/건축물 전유/고
유현황/건축물층별현황/전유부분소유자현황/일반건축물소유자현황/변동
내역/건축물 동별 현황/ 추가항목 현황 등
- 전산시스템 도입, 설치 및 통신망 구축 지원
- 운영지원
건축물대장관리시스템 설치 지원/사용자 교육/운영자 교육
③ 추진현황
- 1996.5 : 건축물 전산화 위한 서식 표준화 개발
- 1997.6 : 건축물대장관리 응용 S/W 개발 및 시험사업 실시
- 1998.5 : 건축물대장전산화 전국 확대
- 1998.11 : 건축물대장전산화정보화근로사업 추진
- 1999.2 : 건축법 개정 공포
- 1999.4 ~ 1999.11 : 정보화근로사업(건축물대장 입력)
④ 연계가능 여부 및 연계 범위
- 건축물대장관리시스템은 건축물 대장을 체계적으로 관리하여 건축물 관련
행정업무를효율적으로하기위한사업으로 도로명및건물번호관리시스템
개발(새주소관리) 사업과 연계 가능하다.
(6 ) 유관기관 지하시설물관리시스템
① 통합 관리 부서의 설정
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- 시설물관련통합정보관리를위하여는전담부서(GIS 데이터센터등)를우
선적으로 설정하여야 한다.
- 시설물담당부서와유관기관의실무경험요원을활용하여초기작업의성
과를 극대화 하도록 한다.
② 교환 표준 포맷 설정
- 통합시설물정보관리를위하여우선적으로지자체와시설물유관기관간의
정보교류를 위한 표준 포맷의 설정이 필요하다.
- 기존국가 표준정보전달 양식인 SDTS는현재 범용적으로사용되지못하기
때문에 보다 일반적인 지자체 시설물과 시설물 유관기관간의 정보 공유를
위하여 정보교환을 위한 표준포맷의 정립이 필요하다.
- 국내 실정과 해외 사례 분석을 통한 적정 중간 포맷의 채택이 필요하다.
③ 기본도의 통일
- 현재지자체와시설물유관기관별각기다른축척의기본도를사용하기때문
에통합시설물정보관리를위한 1:1,000 국립지리원수치지형도를기본도로
사용함이 필수적이다.
- 유관기관별로지자체에서제작한 1:1,000 지형도를바탕으로새로이시설물
도면 제작이 필요하다.
- 프로토타입을통해기본도를바꾸는과정에서도출되는문제점에대한해결
책 및 보완사항을 유관기관별로 도출하여야 한다.
④ 정확도 향상 방안 및 탐사방법의 표준화
- 탐사방법의표준화를통한동일기본도를이용한정확도관리를위하여아래
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의 사항에 대한 정립이 필요하다.
. 시설물 기준점 (Facility control point )정립
. 탐사 범위의 결정
. 탐사 장비의 오차 범위 결정
. 장비의 정확도 검증 방안
. 출력 도면 오차
⑤ 탐사도면의 표준화
- 지자체와유관기관별차별화된탐사도면의작성에있어서표준화된도면작
성 지침 마련이 아래의 사항에 대하여 필요하다.
. 심볼
. 레이어
. 색상 등
- 이러한표준화에있어서국가GIS국가표준지침을최대한준수하여야한다.
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4C H A P T E R
지자체 GIS정보화 추진방안
1 . 추진방향
1) 단계별 지자체 GIS정보화 추진
현재 50여개의 시급지자체에서 GIS정보화를 추진 중에 있으나, GIS정보기술
및재정여건등을감안하여단계별로지자체 GIS정보화사업을추진한다. 즉 1단
계는지자체공간정보구축기반조성단계, 2단계는지자체활용시스템구축및
연계 단계 순으로 지자체 GIS정보화를 추진한다.
2 ) 중앙과 지자체 GIS정보화사업 연계
제3장에서 언급된 다양한 GIS활용체계 구축사업의 충분한 연계방안 검토를
거쳐현재중앙부처가추진하고있는지자체정보화사업과지방자치단체가추진
중인 GIS정보화사업과의혼선및중복을방지하고이에따른예산절감효과를도
모한다. 이를위해서는현재「국가지리정보체계구축및활용등에관한법률」에따
른중앙및지방의사업계획에대한면밀한사전검토후에사업시행이필요하다.
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3 ) 지자체간 GIS정보화 협력체계 구축
현재진행중인선발지자체가경험하고있는정책적이고기술적인 GIS경험사
례를정책협의회나기술협의회를통하여다양한정보를공유하는방안을모색하
여 지자체 GIS정보화에 대한 시행착오를 최소화한다.
4 ) 지자체 GIS 정보화의 규모의 경제 실현
현재추진중인지자체 GIS정보화에관한전반적인검토를통하여, 향후추진
될중앙정부의지자체 GIS사업과지자체 GIS정보화사업의사업우선순위를정하
여 지자체 GIS정보화사업의 경제성을 제고한다.
5 ) 종합적인 지자체 GIS정보화 추진 지향
중앙정부, 지자체, 유관기관간의업무검토및 GIS정보화사업을종합적으로기
획하여현재추진되고있는지자체 GIS정보화사업에효율성을제고하는방안을
적극 모색한다.
2 . 추진목표
제2차국가GIS기본계획기간중 79개지자체의 GIS기반조성및공간정보구축
을완료하고 2006년부터 GIS활용체계개발및연계를통하여지자체행정생산성
향상 및 대민 서비스 체계를 개선한다.
이와같은사업이성공적으로추진될경우에는지자체행정생산성을제고하
여 국가경쟁력을 향상시키고, 대민 서비스의 신속성, 투명성 등을 개선시킬 수
있다. 또한 지자체의 21세기고도정보화사회를대비하여도시기반시설및교
통, 환경 등의 도시문제를 해결하는데 크게 기여할 수 있다.
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3 . 추진전략
1) 중앙정부의 지원전략
( 1) 지자체 GIS정보화지원우선순위 설정
지자체공간정보기반구축, 공간정보표준화, GIS인력양성등지자체 GIS정보
화사업에기초가되는연구및사업을중장기적으로추진한다. 그리고재난, 재
해 등과 같이 시급을 요하는 사업 등에 대해서는 중앙정부가 우선 지원한다.
(2) 기존지자체정보화 사업과 GIS정보화의 연계
『2차국가GIS 기본계획』, 초고속국가정보통신망구축계획, CYBER KOREA
21계획등에서지방자치단체가필요한공간정보의생산, 활용, 유통과연계하여
지자체 GIS정보화를 추진한다.
중앙부처의지자체 GIS정보화사업간의연계성을제고하기위하여, 현재산발
적으로추진되고있는사업들간의범위에대한협의를한다. 이를통해향후사
업간의 중복을 막고 업무범위를 조율한다.
(3 ) 하향식 지자체 GIS정보화추진과 상향식 추진방안의 절충
국가GIS구축사업이 단기적으로 거둔 성과는 국가주도의 하향식 개발방식의
결과로서 대부분의 지자체에서는 충분한 준비과정과 계획(전문인력의 양성, 전
담조직의운영, 내부공감대 형성 등)없이사업(수치지형도제작사업)에 참여하
는 경우가 많다. 따라서지자체들은 자체의 여건을감안하여 보다 중 장기적인
입장에서 GIS계획을 수립하고 이를 시행할 수 있도록 지원할 필요가 있다.
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2 ) 지자체의 추진전략
( 1) 지자체 GIS정보화평가및 발전전략수립
지자체 GIS정보화사업의성공적인추진을위하여기존지자체정보화사업을
평가한후지자체정보화추진목표와기본방향을재설정한다. 지자체의 GIS정보
화발전전략은지역의규모, 입지특성, 기반데이터의구축여부, 정보기술인력, 조
직체계, 재원 등 사업추진 여건에 관한 세부분석이 전제되어야 한다.
(2) 정보화 수준별 GIS정보화추진
지자체 GIS정보화의수준에따라특성화된 GIS정보화모델을개발하여각지
자체의실정에맞는 GIS세부사업을시행한다. 현재 79개시급지자체를크게고,
중, 저등 3단계수준으로분류해볼때대부분의지자체가중급수준에속하고있
는 실정이다. 따라서국가의지원과 지자체의 GIS정보화추진방식도이를감안
하여 추진되어야 한다.
(3 ) 전담조직 운영 및인력양성 추진
제2차 국가GIS사업과 병행하여, 지자체 GIS정보화 사업을 전체적으로 기획,
조정할수있는전담분과를신설하고중앙과지자체에 GIS정보화사업을지속적
으로추진할수있는조직과인력을보강하고인력에대한지속적인교육을시행
한다.
(4 ) 현실적인 재원조달방안강구
사업의 우선순위를감안한 중장기적인 지자체 GIS정보화 추진계획에바탕을
두고현실적으로조달가능한지방비와국고의지원범위를추산한다. 그리고수
익사업에 대해서는 민간의 자본유치를 적극적으로 검토한다.
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(5 ) 지원조직 육성 및지자체간 GIS협력체계 구축
지역연구소 및 지역전문 GIS업체를 육성하여 해당 지자체의 공간정보 구축
및관리보급과활용에관한업무를지원받는다. 또한지자체간『지자체GIS협
의체』의 운영을 통해 지자체GIS 사업의 효율성을 제고한다.
(6 ) 지자체 공간정보기반 확충
지자체 GIS정보화에필요한원시자료의정비, 지자체기본지리정보구축, GIS
정보화추진을위한제도정비등을통해지자체GIS정보화추진기반을조성한다.
(7 ) 행정생산성과대민서비스파급효과를고려한지자체 GIS활용사업우선추진
지자체행정편익에관계된사업, 응용연계활용분야, 대민서비스파급효과등
을 고려하여 사업의 우선 순위를 설정한다.
4 . 중점추진과제
1) 국가과제 = >『지자체GIS 활성화방안』
( 1) 지자체 GIS정보화지원계획 수립
국가GIS사업의 가장 큰 수요자인 지자체에 대한 명확한 지원목표, 지원계획
등이미비한실정으로『제2차국가GIS기본계획』및세부계획에서지자체GIS구
축 목표 계획 사업을 명확히 제시한다.
⇒ 지자체 GIS정보화 추진계획 참조
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(2) 법과제도의정비및 개선
국가GIS사업을 뒷받침할 수 있는「국가지리정보체계구축및활용등에관한법
률」이발효되었으나지자체공간정보생산, 활용, 유통과관련된제도의개선을
지속추진한다.
⇒ 『국가지리정보체계구축및활용등에관한법률』개정
(3 ) 중앙정부의지원금확대
지방자치단체의경우 GIS정보화계획을수립하였으나지방재정의어려움으로
사업비를조달하지못하는경우가많으므로국가가개입해야할사업에는중앙
정부의 교부금을 확대한다.
⇒중앙정부의 교부금 확대
(4 ) 지자체 GIS정보화지원조직 설립
국가GIS 및지자체 GIS정보화사업전반에기획, 사업관리및지원, 기술개발
등을 지원할 수 있는 GIS연구전담조직의 설립 및 운영을 추진한다.
⇒ 국가GIS추진위원회 산하에 지자체 GIS정보화 분과 신설
(5 ) 지자체 GIS정보화감리체계 구축
국가및지자체GIS구축을위한기획, 응용시스템개발, 데이터베이스구축등
의전단계에대한국가차원에서의 GIS 감리체계의마련및지원이필요한실
정이다.
⇒ 지자체 GIS정보화 추진을 위한 GIS감리제도의 조기도입
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2 ) 국가과제 세부내용
( 1) 지자체 공간정보기반조성지원방안
지방자치단체의 GIS는지역정보화차원에서정보화시대의지방자치단체가수
행해야 할필수사업이 되었으며, 대도시를 중심으로 한여러지방자치단체에서
GIS 사업을 추진 또는 계획하고 있다. 그러나 GIS사업에 대한 뚜렷한 목표 및
비전에대한이해부족, 지자체전체에 GIS사업에대한공통된인식부족, 전산
마인드 및 기술 축적의 부족, 지속적인 사업추진계획 및 재원확보방안의 미흡,
정확한데이터베이스구축및활용방안의미흡등으로사업이원활하게운영, 추
진되고 있지 못하다.
그러므로기반조성분야에서는지방자치단체의 GIS구축사업의길잡이, 활성화
및중복투자방지를위해중앙정부가수행해야할사업내용및방향을제시한다.
① 사업추진내용, 방법 및 절차 소개
지자체 GIS정보화를추진함에초기에거치게되는기본적인작업에대한모형
을 제시함으로써 사업시작의 발판을 제공한다.
㉠ 지방자치단체의 GIS사업추진의 목표
- 사업추진의 목표
- 비전 제시
- 사업의 기대효과 및 비용절감 효과 제시
㉡ 사업수행 과정 및 절차
- 타당성및요구사항평가, 기본계획수립, 시스템확보, 기본도변환및데이
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터베이스개발, 응용프로그램개발, 세부실행계획수립등전체적인사업내
용 및 추진과정에 대해 소개
㉢ 기본계획의 필요성 및 포함내용
- 기본계획수립의 개요(기본전제, 계획수립절차, 최종목표)
- GIS개발대상업무및시스템도출(GIS구축대상업무, 시스템유형도출, 시
스템 구축 우선순위 분석, 연차별 시스템 구축계획 수립)
- 현재 GIS 구축 현황분석을 통한 바람직한 기본계획 수립
- 데이터베이스구축및공급방안(데이터베이스개념설계및상세설계, 데이
터베이스 구축방법, 검수방안, 유지관리방안, 데이터공급방안)
- GIS 전산체계 구성 및 소요비용(N/W, H/W, S/W)
- 연차별 추진계획 및 소요예산 산정
㉣ 세부 실행계획 수립의 필요성 및 포함내용(방법)
- 지자체 GIS정보화의실제추진을 위한사업계획수립에필요한내용소개
- 초기 우선구축 사업의 구분 및 사업비용 산정
- 비용/편익 분석 및 사업의 타당성 분석
- 합리적인재원확보방안등세부실행계획수립및사업추진에필요한절차
및 정보제공
㉤ 지방자치단체 GIS 구성 내용
- 데이터베이스구축및공급분야(도시공간정보기반구축및운영, 기본데이
터 정비 및 전산화, 데이터 유통 및 공급방안)
- GIS 전산체계(H/W, N/W, S/W, DB)
- 시스템 개발단위 및 구축 우선순위
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- GIS 운용(조직구성 및 교육)
- 제도보완
② 정보공유 및 기술지원 방향
중앙정부가지방정부를지원해야할가장중요한문제가 GIS 관련사업및정
보에대한공유(특히중/소도시등기초자치단체) 및기술지원이다. 현재중앙정
부가지원하고있는것은데이터베이스구축에대한사업지원정도이며, 이에따
라지방자치단체가준비해야할사업, 조직, 기술에대한전반적인정보가제공되
지 않은 상태이다.
특히 GIS는 IT(Information Technology)의 한분야로써그 기술이매우빠르게
변화하고있으며, 기술문제에대한 know-how 및비용을절감할수있는솔루션
의 확보, 효과적인 연구 및 개발이 GIS 성공의 중요한 인자이다.
이러한기술을지원하기위해지방자치단체내에기술지원부서가있어야하
나, 현재지자체의현실로볼때매우어려운실정이다. 그러므로중앙정부가지
방정부에 새로운 기술정보 및 어려운 기술문제 해결을 위한 상시 조직의 운영
및 창구를지원함으로써, 동일하게발생할 기술문제 해결에투입될 중복투자를
방지하고 원활한 지자체의 GIS 구축사업을 지원해야 한다.
㉠ 정보제공 및 기술지원 창구로써 Internet Homepage 개설
- Internet을 통해 기술분야의 새로운 최신정보 제공
: 변동되는기술추세를소개함으로써계속되는사업추진에올바른 방향을제시
할수있다. 최근의 IT 및 GIS 분야의기술추세에대한계속적인정보지원방안,
Internet 또는 주기적인 홍보물을 통한 전국의 지자체에 정보 공급이 필요하다.
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- IT분야(시스템 구성 포함)의 최신기술 제공
+ 분산 DB, Networking
+ ERP(Enterprise Resource Planning)
+ ReEngineering
- GIS 신기술 및 구축동향 제공
+ Enterprise GIS
+ 기존 시스템과의 연계
+ Component 소프트웨어 엔지니어링
+ Open GIS
+ Internet GIS 등
- N/W, H/W 및 S/W(GIS package포함) 동향 제공
- 외국의 지자체 GIS 구축 성공사례를 주기적으로 소개
- 지금까지 논란이 되어온 기술사항에 대한 소개
- Internet을 통해 각 지자체의 기술 요구사항 취합
㉡ 기술지원 조직 구성 및 운영
- Internet상에서취합된지자체의공통된기술문제를해결하기위한조직을
구성한다. 기술지원조직에서는문제의시급성, 복잡성등을고려하여직접
문제를해결하거나, 관련회사및기관등을연계하여해결책을제시한다.
- 복잡한문제의경우, 연구사업으로연계될필요성이있는지검토하여필요
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하다면 지자체 GIS지원연구사업으로 발주할 수 있도록 준비한다.
- 공통된기술문제에대해중앙에서집중화하여해결하고, 그해결된정보는
최대한 전체 지자체에 공유하는 channel을 제공한다.
- 정보의생산, 활용, 유통에대한기술적인문제발생시공통된사항에대한
해결방안 제시
- 기술지원문제사례 : 수치지도의가공절차및방법, 소요비용, 데이터유통
을 위한 품질등급 지정, 데이터 유지관리 기준(갱신주기, 주체, 검수)
㉢ 기술지원 세미나 운영
- 정기적인기술지원세미나를운영, 각지자체의담당자들이직접세미나에
참석하여해당지자체의구체적인상황을제시하고이에대해세미나운영
자는 해결책을 제시해 주는 무료 지문의 기회 제공
③ 지자체 GIS 운영을 위한 조직구성 모델 제시
현재각지자체의 GIS의조직구성은별도의전문GIS조직없이현조직의변형
된형태로운영되고있다. 이러한조직으로초기 GIS사업추진은가능할지모르
나, 사용부서의 확장에대한기술지원, 데이터베이스의 유지관리및 유통 지원,
새로운사업의구상등 GIS 사업의원활한운영및확장을위해서는문제가있
다. 결국조직은변하지않은상태에서 GIS에대한다양한요구사항만많아지는
실정이다.
그러므로체계적인지자체 GIS 운영을위해필요한조직, 각부서가수행해야
할업무(분장), 각부서에필요한인력의자격조건및필요인원수에대한기본적
인 모델을 제시한다.
㉠ 필요 조직 및 구성도 (GIS 전담조직 및 협의체 포함)
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㉡ 각 부서의 업무분장 (담당해야 할 업무)
㉢ 조직의 구성원에 대한 자격조건 및 인원수
- 조직구성을구현하지못하는이유가조직변동에대한법적준비사항, 인력확
보의어려움, 비용문제(중앙에서의지원) 등이있으므로이에대한지원방안
도 함께 논의되어야 할 것이다.
④ 법제도의 지원방향
- 법 제정에 포함되는 대상은 기반조성, 생산, 활용, 유통분야에 있어 모두
발생할 수 있으므로 요구사항을 수렴하여 이에 대한 기준을 제시한다.
- GIS 사업을 위한 구체적인 근거 규정 및 지침의 마련 필요.
- 기반조성의경우조직및업무분장에대한규칙마련, 유통분야의경우자료
보호법, 공간정보매매(판매)법, 개인정보보호법, 비용회수, Licensing 등에
대해 지침이 마련되어야 한다.
- 법/제도의정비에있어지침만을제시할것인지아니면상위법으로지정하
여모든지자체가동일하게준수해야하는기준을제시할것인지도결정되
어야 한다.
- 이때각지자체마다의사업수행여건에차이가있을수있으므로지자체
에서 수정, 보완하여 각 지자체 마다의 특색을 살릴 수 있게 그 기준만을
제공하는 것이 바람직하다고 판단된다. 중앙정부의 상위법으로 제정하는
것은규칙의융통성을막음으로써적용상에부작용이있을수있으므로최
소한의 강제규정을 두는 것이 바람직하다.
㉠ GIS 사업의 기본적인 근거 법규
㉡ 각 분야별(기반조성/생산/활용/유통) 법규제시 항목 및 내용
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- 기반조성 : 조직 및 업무분장에 대한 지침
- 생산분야 : 수치데이터의 품질
- 활용분야 : 업무 수행시 활용 지침
- 유통분야 : 자료보호법, 공간정보매매(판매)법, 개인정보보호법, 비용회수,
Licensing
㉢ 법적 제제의 수준
⑤ 교육(훈련) 및 홍보 지원 방향
지자체의 GIS정보화에가장걸림돌이되는것은 GIS사업에대한의지를가진
관리자의부족및전문인력의부족이며, 이를지원하는일이 성공적인 GIS사업
추진의 가장 기본적인 기반을 다지는 일이다.
그러므로 GIS사업의공감대형성을위한세미나및공청회, 각지자체요구사
항이있을경우무료단체교육의기회제공등지자체에대한 GIS교육및홍보
를 적극적으로 지원해야 한다.
㉠ Internet을 통한 사업 홍보 및 기본적인 교육 기회 제공
㉡ 다양한 매체를 이용한 홍보 전략
㉢ 교육수준별 단계별 교육지원 방안
㉣ 무료 단체교육 지원방안
⑥ 재정지원 방향
- 앞에서언급된여러가지 GIS사업내용중실제로중앙의재정지원이있어야
할 업무를구분하고현재데이터베이스구축에만지원되고있는중앙의 재
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정지원을확장하거나민간기업을유치하는방안등다양한재원확보방안을
제시한다.
- 재정을확보할수여러가지방법중각사업마다적정한방식선정, 기준제
시
㉠ 재정지원 사업 대상의 구분
- 조직구성
- 데이터베이스 구축 및 유지관리
- 사업 Item에 대한 기본계획서를 제출 받아 심의 후 재정지원
: 사업구상이 좋은 지자체의 사업을 지원해 줌으로써 지자체간의
GIS사업에 대한 선의의 경쟁 유발
㉡ 제정지원 대상별 지원방법 제시
- 국고지원, 비용분담방식, 수익자 부담원칙
- 데이터 생산/유통/사용에 있어 정부와 민간의 partnership 유지
⑦ 표준화 지원 방향
㉠ 국제 표준화 동향
㉡ 국가GIS 표준화 작업 제공
: 현재 국가GIS에서 수행하고 있는 표준화 작업들이 지자체에도 동일하게
적용될 것이므로, 국가GIS 표준화 작업의 적용 지침을 제공
- 좌표계, 기준점
- 데이터 교환시 변환포맷
- 데이터 분류체계
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- 메타데이터
⑧ 국제협력 지원
국내지자체의 GIS 구축경험이부족하여바람직한방향제시가되지않는경
우가많으므로, 외국의성공적인지자체 GIS 운영현황을제공하고외국지자체
와의 Partnership을통해운영방식, 기술방향등 GIS 구축전반에걸친계속적지
원이 필요하다.
# DB 유지관리 지침 (데이터 생산에서 언급)
- 초기 DB 구축은 일괄적으로 국립지리원에서 수행하게되나, 구축된 DB의
유지관리는 각 지자체가 담당하게 된다. 그러므로 유지관리 작업의 내용,
수행의 기준 및 지침을 제공한다.
- 새로운 DB구축에 대한 내용 연구(주제별 수치데이터 구축방법, 인공사진
및 정사사진의 이용가능성과 투입비용)
# Data Warehouse 구축 및 운영 방향 (데이터 생산 또는 활용에서 언급)
(2) 지자체 공간정보구축 지원방안
① 자료생산 개선방안
㉠ 품질보장과 자료획득 속도의 최적화
품질관리절차를제대로수행하기위해서는많은시간이소요되며이로인해
자료획득작업이지연될수있다. 따라서계약자들은최종결과물에대한품질관
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리를능동적으로수행할수있는길을열어주고복잡한코딩체계를단순화시켜
시간을 절약하는 동시에 데이터의 일관성을 유지하도록 해야 한다.
㉡ 자료의 적합도 및 일관성 보장
국가기본도로서 지형도는 일관성이 보장되어야 하며, 사용자들이 필요할 때
언제나활용할수있는상태를유지하여야한다. 따라서국가기본도를제작하는
기관은자료의일관성유지와품질에대한책임을지고수치지도를관리하여야
한다.
㉢ 정확한 명세서 작성
실세계를일반화하는정도를나타내는 '추출의수준'이나 '응용프로그램밴드'
가명확하게설정되어야수치지도를적절하게활용할수있다. 특히공간정확도
는 사용자의 요구수준을 충분히 반영하여 정확하게 표현되어야 한다.
㉣ 기본도 갱신전략 수립
사용자들이최신의자료를적절한시기에이용할수있도록자주갱신되어야
하며, 갱신전략은데이터입력기간을고려하여획득단계에서부터고려하여야한
다.
㉤ 기본도 장기보관정책 수립
최근에 승인된 수치지도 파일과 관련 메타데이터 및 데이터 명세서를
CD-ROM에 담아 보관하는 방법을 고려하여야 한다.
㉥ 표고 기본도의 제작
표고데이터의활용가능성을고려할때TIN이나격자(Grid) 형태의완전한 3차
원 표고모델의 제작이 고려되어야 한다.
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㉦ 기본도에 대한 정기적인 검토작업 실시
기존의 기본도 제작 범위의 적절성과 기본도 상태 및 목적의 적합성에 대한
검토가 지속적으로 이루어져야 한다.
㉧ 적절한 정보내용의 유지
수요자의요구사항을적절하게 반영하는범위내에서정보를유지하며, 데이
터명세서가너무많은정보를요구하고있는것은아닌지매년검토하는작업을
수행해야 한다.
㉨ 기본도에 대한 책임 규정
기본도에 대한 갱신 및 개선에 대한 책임, 소유권, 수치지도의 오류 확인 및
통지, 수정작업에대한책임을누가담당할것인지등에대한명확한규정이있
어야 한다.
㉩ 다양한 기본도 제작
각 분야별 수치지도 사용자의 수요에 대응하고 수치지도의 활용을 촉진하기
위해서는표고기본도, 행정경계선, 토지이용현황도, 정사영상등다양한행태의
기본도들이 시급하게 제작, 보급되어야 한다.
② 수치지도의 메타데이터 구축방안
메타데이터는 '데이터에대한데이터'로서이용할수있는데이터의종류, 데이
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터의상태, 데이터의소유권및품질등데이터에관한다양한정보를제공한다.
데이터사용자들은메타데이터를통하여자신들의업무에필요한데이터가있는
지파악하고, 그데이터가그들의요구사항에맞는품질과일관성을가지고있다
는 것을 확인한다.
메터데이터는크게내부메타데이터와외부메타베이터로구분할수있다. 내
부 메타데이터는 데이터를 관리하는 기관자체 즉, 데이터의소유자나관리자와
관련된내용을다룬데이터이다. 내부메타데이터는기관의관점에서데이터관
리나갱신에필요한정보들즉, 계약업체, 계약일자, 원자료등을포함하고있다.
외부메타데이터는외부사용자가어떤기관의데이터를사용하고자할경우
필요한여러가지정보를말한다. 외부메타데이터는데이터의실제사용자들뿐
만 아니라 잠재적인사용자들도 이용할 수 있는 정보로서 데이터를 찾는 방법,
데이터의출처, 데이터를취득하는방법, 데이터사용에따른비용, 최근갱신일
자, 사용방법 등을 포함하고 있다.
㉠ 메타데이터 현황 및 문제점
국립지리원은 기본 데이터 획득과정에서 데이터 파일의 헤더정보(header
information)의일부로서메타데이터를기록하고있고, 지형도데이터획득작업에
참여한 계약자들이제출하는보고서에의해많은메타데이터를수집하고있다.
특정지도도엽입력과정에참여한사람이누구이며, 사진촬영등사용된작업방
법은무엇인지등을보고하고있다. 또한각지도도엽은이러한정보외에도어
떤 계약자가 수치화하는작업을 수행하였는지, 누구에게 배포되었는지 등을 포
함하고 있다. 메타데이터를 활용하면 수치지도 데이터를 관리하는데많은도움
을 받을 수 있다.
그러나데이터에관한정보들은상당히많은편이나현재체계적으로저장하
고 관리하는 메타데이터시스템이없다. 또한수집된 정보들은 국리지리원내에
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서만접근이가능한실정이며, 더구난지도파일과도연계되지못하고있다. 이와
같이 헤더정보의 일부로서 메타데이터를 저장하는 기존의 메타데이터시스템이
갖는 한계는 다음과 같다.
첫째, 데이터획득단계에서헤더에기록되지않기때문에주로데이터입력에
관한내용만을포함하게되며, 입력이끝난후의관련내용이포함되지않아사후
의관리와활용이어렵다. 데이터가갱신되거나내용이변화되기시작하면이러
한해더구조는적합하지않다. 현재지형지물분류체계의변화로 1996년 3월이
전에입력된 1/1,000지도의경우지형지물 분류체계를수정해야하는 실정이다.
둘째, 품질을정의하는데사용되는기준이너무주관적이며비효율적이다. 스
캐닝시 노이즈의 제거(우수/양호/나쁨), 좌표변환(예/아니오), 지도의 품질(우수/
나쁨), 지형지물코드의적용상태(우수/나쁨) 등정성적으로분류되어있는기준
을지도가가지고있는지형지물분류코드의비율, GEOONV로부터출력된오류
의 개수와 종류 등 실제적인 평가수치로 기록하는 것이 훨씬 효과적이다.
셋째, 제공되는정보의대부분이데이터의이력에관련된정보들로한정되어
있다. 데이터의이력에대한정보만이아니라지형지물과관련된내용들이포함
되면보다가치있는메타데이터가될수있다. 현재 DXF포맷에서는이러한정보
제공이 불가능하다.
넷째, 중요한정보들이누락되어있다. 측지정보, 명세서에관련된정보및데
이터 입력시 요구되는 법령, 원 자료에 대한 정보들이 누락되어 있다.
㉡ 메타데이터 요구사항
메타데이터는다른데이터와마찬가지로적절하게통제되어야한다. 일반적으
로데이터획득단계에서는문서형태로메타데이터를만들어내는경우가있으나,
문서의 형태로 존재할 경우 접근하기가 쉽지 않고 원하는 정보를 찾기도 매우
어렵다. 따라서메타데이터에대한우선적인요구사항은쉽게검색할수있어야
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한다는것이다. 이밖에메터데이터에요구되는조건들을정리하면다음과같다.
메타데이터는포괄적이어야한다. 메타데이터는특정응용분야에관련되는모
든 데이터에 대한 정보를 포함하고 있어야 한다. 기본데이터와 주제 데이터에
관한정보만이아니라국가차원에서적용되는모든데이터에관한정보가포함
되어 있어야 한다.
메타데이터는최신의정보가수록되어있어야한다. 메타데이터에대한책임
이명백하게규정되어있어야한다. 하나의시스템에서사용할수있는메타데이
터는 가능하면 데이터 공급자가 직접적인 책임을 지도록 해야 한다.
메타데이터의비용은간접적으로회수되어야한다. 메타데이터는일반적으로
수입을고려한시스템이아니라정보를전달하기위한도구이므로관리에필요
한비용은간접적으로회수되어야한다. 이렇게할경우투자에대한제약조건으
로작용할수도있으므로, 외부메타데이터에대한투자는적어도기초자본(seed
capital)의 형태로 중앙정부에 의하여 이루어지는 것이 바람직하다.
㉢ 메타데이터 구축방안
메타데이터를위한적절한표준을마련하는작업이많은국가들에서수행되어
왔다. CEN TC/287은표준초안을작성하였고, SDTS는메타데이터에대한요구
사항을 정의하였으며, ANZLIC과 오스트레일리아의 몇몇 주들은 메타데이터에
대한최소한의표준을정하였다. ISO도메타데이터의골격이되는표준을곧정
하게될것이다. 그러나메타데이터는각나라에따라그특성이다르게나타나
므로 우리나라에서도 우리나라 실정에 맞는 메타데이터를 구축하여야 한다.
메터데이터포맷과는관계없이국가GIS추진위원회는최소한으로필요한메타
데이터의내용이 무엇인지를결정해야한다. 외부메타데이터의내용을 결정하
는작업은 SDTS품질요구사항에서요구하게될내용을감안하여이루어져야한
다. 또한 ISO TC211등의표준이도입되었을때전환할수있도록필요한최소한
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의 요구사항도 반영되어 있어야 할 것이다.
외부데이터를위한요구사항이충족될수있으면내부메타데이터는특정표
준에의해제한을받을필요가없다. 내부메타데이터표준은데이터를제작하는
기관의 요구사항을 우선적으로 반영하여야 한다.
③ 국가GIS사업의 지자체GIS 정보생산 지원
국가GIS사업은정부부처의입장에서는공간정보 DB와이를응용한시스템을
구축하여국토공간이용과관리에필요한각종정책과계획등을수립하는데효
과적으로지원할 수있는체계를 구축하는 정보화사업이다. 또한지방자치단체
의입장에서는도시관리업무를수행하거나민원행정업무를지원할수있는업무
지원체계를 개발하는 사업이다. 이러한 국가GIS사업을 효과적이고 경제적으로
구축하기위해서는우선국가의역할이명확하게정립되어야하고국가GIS사업
의수요자이면서공급자인중앙정부부처와지방자치단체들간의역할분담과참
여방식이 확립되어야 한다.
각급 정부간의 역할분담을 기초로 하여 공조조직의 구성시에 고려되어야 할
요인들은 아래와 같다.
㉠ 표준화의 문제
공간정보 DB의 표준화는 중복투자 방지를 통해 경제성을 증진시킬 수 있는
중요한 수단이 되므로 정부부처와 지방자치단체간의 협의를 통하여 국가GIS의
구성요소에 대한 표준화가 선행적으로 이루어져야 한다.
㉡ 경제성의 문제
공간정보 DB 구축에는 많은 비용이 소요되기 때문에 이 비용을 최소화하기
위해서도중앙정부와지방자치단체간의협조체제의구축은필수적이다. 공조체
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제내에서의책임분담은비용감소를위한새로운방법론의개발과투자를촉진
시킬 수 있다는 장점을 갖고 있다.
㉢ 책임성의 문제
정보표준화와정보의질에 대해서는중앙정부가책임을 지고, 정보수집과유
지는지방자치단체가책임을지는형태로공조체제를구축할수있으며, 정부부
처와지방자치단체간의책임내용과범위를정의하는공식문서를계약이나각서
형태로 작성하여 책임감을 공유한다.
㉣ 기술적 문제
국가GIS를설계하기 위해서는 정부부처와지방자치단체 이외에잠재적인이
용자들의요구도수용하여야한다. 불특정이용자들이어떻게공간정보DB에접
근할수있는가?, 이들이쉽게자료를찾기위해선어떠한형태로공간정보 DB가
설계되어야하는가?, 국가GIS에대한투자가사회적이익을얻도록하기위해선
어떻게해야하는가?, 국가GIS 구축을위한공조체제가광범위한구축목적에어
느 정도공헌할수 있는가? 하는점등을고려하면서정부부처와지방자치단체
가 협력하여 국가GIS를 설계하여야 한다.
㉤ 관리의 문제
현실적으로정부부처가국가GIS구축의전과정을관리, 감독하는것은불가능
하며 정부부처와 지방자치단체간의 공조체제를 이루어 역할을 분담한다. 이때
첫번째고려하여야할사항은이를공식화하는협정을체결하는것으로협정에
는국가GIS사업에참여하는정부부처와지방자치단체의역할, 정보의운영방법
등을 포함한다.
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④ 공급자와 수요자의 역할
㉠ 공급자의 역할
중앙정부(공급자)의 기본역할은 기초 공간정보를 다양한 수요자에게 다양한
형태로제공하는것이다. 즉공간정보 DB기반을조성하고이를각사용자의의
사결정 및 계획업무를 지원할 수 있는 정보로 가공 처리하거나 혹은 가공없이
그대로국민, 지방자치단체, 또는정부투자기관등의공간정보수요자에게제공
하는 것이다. 중앙정부의 역할을 구체적으로 세분하여 정리하면 다음과 같다.
첫째, 공간정보 DB의근간이되는국가기본지도제작을주관하고주관부처의
속성정보를연계사용할수있도록정비하는것이다. 둘째, 공간정보 DB 기반
조성을위하여국가차원에서정보수집과분산을위한공간정보유통시스템을개
발하고이를유지, 관리할수있는체제를갖추는것이다. 셋째, 공간정보 DB 의
표준화를추진하고공간정보교환방식, 명세, 절차와지침을설정하고이를이행
하는것이다. 넷째, GIS용공간정보의생산을촉진시키고이들의활용도를증진
시킬수있도록금융및조세지원방안을강구하는것이다. 다섯째, 공간정보의
생산, 수집, 사용, 유통, 그리고 2차가공정보의관리등과관련하여정부부처간,
지방자치단체간의협력을증진시키고상호연계도를높이기위하여다자간협의
체를 구성하여 운용하거나 이를 전담할 수 있는 기구를 설치하는것이다. 여섯
째, 각지방자치단체가지역별로 GIS를구축할경우이를효과적으로수행할수
있도록재정적으로지원할뿐만아니라공간정보 DB 구축및관리지침마련등
과 같이 기술적인 지원을 한다.
㉡ 수요자의 역할
지방자치단체는 공간정보 DB를 구성하는 주제도와 속성정보의 주 생산자이
며, 관리자이고, 동시에사용자이므로이들정보의생산, 유지및보수를책임진
다. 지방자치단체는대축척지도를근간으로하는공간정보 DB의구축을위하여
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국가표준을 토대로 보다 세부적인 사항에 대한 표준안을 마련하여야 하며 2차
생산 정보의 관리방안을 국가GIS와 연계하여 모색하여야 한다.
㉢ 공급자와 수요자의 공조
우리나라의경우도형정보의근간이되는수치지도는국가가생산하지만대부
분의속성정보는지방자치단체가생산하므로공간정보 DB 기반조성은정부부처
와 지방자치단체의공조에 의하여추진되어야 한다. 공조체제가유지되기위해
서는다음과같은몇가지사항에대해서중앙정부및지방자치단체가사전에합
의를 보아야 한다.
첫째, 모든구축참여자는구축과정중책임내용과범위를정의하는공식문서
를 계약이나 각서 형태로 작성하여 책임감을 공유해야 한다. 둘째, GIS 구축에
소요되는 비용은 발생요인별로 합의된 원칙에 따라 관련 기관에서 분담하도록
하여야한다. 셋째, 각참여자는 GIS구축과관련된의사결정과정의통제를분담
하여야한다. 넷째, GIS구축에참여하는당사자의필요성과개발이익뿐만아니
라 일반 국민들이 이를 활용함으로써 얻을 수 있는 공익에 대해서도 공감대를
형성해야한다. 다섯째, GIS는지속적으로유지, 관리되어야하기때문에개발주
체간의 공조체제 또는 지속적으로 유지되어야 하므로 이러한 관계의 영속성을
공식화하는 협정을 체결하여야 한다.
⑤ 재원조달
GIS정보생성을위해서는막대한재원이장기적으로소요된다. 재원조달을위
해서예산에전적으로의존하는경직된사고를가질필요는없으며정보의판매
나 기업과의 합작 등과 같이 유연한 재원 발굴 정책을 고려해 볼 수 있다.
우리의현실에서적절한재원조달의방법으로기존의예산, 중앙정부교부금,
민영화 등을 강구할 수 있다.
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기존의 운영예산은항목별로정확히 구분되어 있으며관리, 설계, 통제, 유지
및집행을완전하게할수있으나 GIS구축과같은역동적인사업에는적합하지
않다. 차라리일정한예산을가지고적절하게필요한부서에서예산을배정하고
재량권을 주는 것이 더 좋은 효과를 줄 수 있다.
교부금을통해재원을확보함으로써기존의경직된예산으로부터영향력을크
게줄일수있다. 실제로우리나라지방자치단체의현실에서중앙정부의교부금
이없이 GIS 정보생성을자체적으로실현하는것은매우어렵기때문에이는대
안적인선택이라기보다는지방자치단체의입장에서는필수적인재원확보정책
이다.
그러나중앙정부의교부금은사용상필요이상의제한을받을수있어유연성
이부족하며매년정부의사정에따라재원의양과이용가능성에급격한변화가
생길 수도 있다.
민영화는지방자치단체의관리, 유지의무를 줄이고전문가들의일을 직접수
행하게됨으로써관료제에서흔히발생하는중복의문제가해결되어구축의효
과성을 높이게 된다.
이상과같이직접재원조달방법이외에도공공또는사립의연구기관들과대
학등을이용하는간접적인재원조달방법을고려해볼수있다. 지방자치단체는
대학과연계를맺어연구와직업훈련등으로노동력과전문가들을저렴한비용
으로 제공 받을 수 있다.
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(3 ) 지자체 공간정보유통 지원방안
① 목적
현재 지방자치단체에서는 지자체간 혹은 국민을 대상으로하는 공간정보(
Spatial Information) 유통계획을 거의 구체적으로 수립하지 않고 있는 실정이다.
심지어기구축된공간정보조차도지자체내부서간유통이원할하게이루어지
지못하고있다. 이의가장근본적인원인은제도적으로기술적으로아직우리나
라상황이공간정보를유통시키기에미흡한제반환경이기때문이다. 물론공간
정보유통이란공간정보생산이선행된이후에나이루어질수있는사항이다. 그
러나 공간정보유통이본격화되기전이를위해국가는여러제반사항을주도
적으로 준비하여야 하며 지방자치단체가 그들의 유통계획을 수립할 수 있도록
지원하여야 한다.
공간정보유통의목적은 여러기관이나국민개개인누구나가어떠한형태
의공간정보라도원하는시점에이를손쉽게취득할수있고또한이를여러응
용시스템에활용할수있도록하는데있다. 원할한공간정보유통은지자체입장
에서는 원하는 정보시스템을 중복투자 없이 정확하고 손쉽게 구축하여 생산성
및경쟁력을강화할수있게되며 ,국민입장에서는공간정보를활용하여개발된
각종응용시스템을 통하여편리하고윤택한국민생활을영위할수있다. 국가
에서도공간정보의공급에따라발생되는판매기회를통하여새로운고부가가
치 산업을 조성할 수 있으며, 결국 국가 경쟁력 향상을 도모할 수 있다.
공간정보유통의기반조성은계속되는정보산업의발전과발맞추어 항상준비
하고변모할수있는체제확립이매우중요하다. 그러므로장기적이면도지속적
인계획과관리를하여야하며부처간에독자적으로추진되고있는각종정보시
스템구축프로젝트와면밀한유대관계를가져야한다. 특히공간정보유통망구
축과이기종간의상호가동성( Interoperability)을보장하는표준화및기술개발은
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매우중요한문제로서 법적, 제도적장치와 더불어국가는공간정보유통에관
한 기반조성을 적극적으로 추진하여야 한다.
② 지자체 공간정보유통지원
이는국가주도하에공간정보유통이본격화되기전까지조성되어야하는사항
이다.
㉠ 제도적 사항
ⓐ 법적 제도적 절차 마련
공간정보를 유통시키고 활용하는데 필요한 법적근거 및 제도적 절차 마련하여
유통체계 질서 정립
▶ (가칭) 「공간정보매매법」제정 : 정보의공개범위, 정보의공개수준, 정보제
공방법 등
ⓑ 공간정보유통기구(Spatial Data Clearing House) 구축
공간정보유통기구를 설립하고, 이 기구를 중심으로 공간자료 생산기관, 공간정
보대리점, 사용자가통신망을매개체로상호연결되어필요한공간정보를검색,
판매하는 체제 구축
▶ 유통망 구현 초기에 필요한 법제, 체제 정비
▶유통망운영시 체제정비및정보제공기관의관리, 유통망사용자에대한의
견조사
▶ 유통망에 따른 새로운 공간정보의 등록 및 해제
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▶ 이용료에 대한 관리 및 유통망 관리
▶ 유통망을 통한 국가사업 홍보
▶ 사용자의 불만사항이나 의견 수렴
▶ 세계적인 공간정보 유통망과 연계 발전
▶ 이용료 징수를 통한 독자 운영체계 확립
▶정확한이용료징수및무단복제의방지등을위하여유통기구를통한 GIS관
련 법제 정비
▶ 공간정보 판매를 위한 전략 수립
▶ 정부차원의 공간정보 유통망과 민간차원의 공간정보 유통망 운영방안 수립
ⓒ 공간정보 판매조직 구축
▶공간정보대리점을통한공간정보판매 : 보고서, 지도, 디스켓및각종생활
정보를 담은 CD-ROM
▶ 공간정보 유통망과 연계하여 공간정보에 관한 대민 서비스
ⓓ 교육 및 GIS 홍보
GIS에 대한 인식기반 저변확대 및 장기적 전문인력 양성 프로그램 수립
▶ 중고등학교 교과과정 수립
ⓔ 민간정보유통지원체제 수립
국가에서생산한원시공간자료를가공하여수요자의요구에맞는 2차공간정
보를생산하고유통시켜고부가가치산업기반을민간에의해구축및조성할수
있도록 국가에서는 다음사항을 지원한다.
▶ 민간 유통망 구축을 활성화 하기 위한 관련 법제 정비
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▶동사업에참여하는중소기업에육성자금지원등인센티브를부여함으로서정
보 유통을 촉진
▶ 사업초기에 유통망에 대한 기술 제공 및 각종 세제 혜택 부여
▶정부차원의공간정보유통망과민간차원의공간정보유통망의상호연계운
영 기반 조성
ⓕ 인터넷을 활용한 GIS 전자도서관 설립
메타데이터, 국가사업으로 구축한 공간정보의 표본자료, 기술정보, 문헌정보,
국가GIS사업관련정보, GIS전문인력정보및교육정보등에관한국내외 GIS관련
정보를제공하는역할을수행하는전자도서관을설립하여국민누구나가 GIS전
자도서관홈페이지에접속하여자료의제공처나형태에관계없이자료를탐색
하고 제공받을 수 있게 한다.
㉡ 기술적 사항
ⓐ 공간정보유통망 구축
국가초고속통신망구축에따라공간정보유통망을구축하고이를통한공간
정보유통시장 형성
▶ 전자도서관통합망
ⓑ 공간정보데이터베이스 구축 및 유지관리
공간정보생산에따라구축된 1차데이터를활용및가공하여정보데이터베이
스를 구축하고 이를 유지관리할 수 있는 체제를 갖는다.
▶핵심국가공간정보데이터베이스구축 : 수치지형도, 수치지적도, 수치주제도
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▶지자체기본지리정보( Framework data)구축 : 연안역도, 수치정사사진, 수치고
도자료, 인공위성 및 GPS자료, 통계청 인구센서스 자료 등
▶ 공간정보데이터베이스화 및 이의 효율적 관리방안과 공급방안 수립
ⓒ 표준화
서로다른 매체의 자료구조를 이용하는 공간정보에 대한 상호가동성
(interoperability) 확보를 위한 표준화 설정
▶ 공간정보에 관한 정보기록방식( 메타데이터 ) 구현 기술 표준화
▶ 제도에 대한 표준화의 범위
▶ 수치지형도의 사용 용도
▶ 공간정보유통시 표준교환포맷 규약
ⓓ 기술개발
GIS 기술은 Open System, 인터넷(Java, Web), 객체지향기술(OMG, CORBA)등
을토대로한분산 DB 기술로급속히발전될전망이다. 현재 GIS는도로, 가스,
전기, 상하수도, 전화등모든공공시설분야에서합리적, 경제적관리의유일한
해결책으로서인식되고있으며이에 따라지역별, 기관별 GIS 구축이활발하게
전개될 것이다. 국내에서도여러지자체 및기관에서 GIS사업이활발하게추진
되고있다. 이때지자체의시본청과구청간에또는시청과한국전력, 한국통신,
도시가스등의공공시설물관리기관과의공유기본도 DB의분산중복관리는
필연적이라할수있다.정부기관, 공공기관과의공간정보유통을위한분산 GIS
의기술적문제는반드시해결되어야할중요한과제이다. 이처럼기구축된 GIS
시스템간의통합문제는조만간주요관심사로서대두될것이확실한바, GIS 시
스템간의 통합은 분산 DB 기술이외에도 서로 다른 Platform간의 통합을 위한
open system 기술, 모델링 및 코드 재사용의 잇점이 있는 객체지향기술, 통신을
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통한자유로운정보공유를위한인터넷지원기술등으로발전해나가는추세에
있다.
▶ Web GIS 기술 개발
▶ 분산 GIS DB 통합 기술
분산된 GIS DB는지리적으로떨어져있고, 같은공유기본도 DB가각사이트
에 중복되는 특징이있다. 예를들면, 시본청, 구청, 전력, 통신, 가스등의기관
사이에지도 DB의중복이발생된다. GIS사이트에중복저장된공유기본도 DB
를수정할때일관성제어가필요하다. 그리고기본도DB의변경은시본청, 구청
등에서각각독자적으로수행될수있으므로분산환경에서장기트랜잭션기술
개발, 특히공동작업모델을연구하는것이필요하다. 분산 GIS환경에서는분산
사이트들은데이터의많은부분을중복해서가지고있으며상호데이터종속성
을지니고있다. 그러므로 display화면을 통하여다수의긴트랜잭션이동시수
행되는분산 GIS 환경에서동시성제어및중복일관성제어는전통적기법으로
해결될 수 없으며 새로운 기술이 요구된다.
▶ 전자상거래(EC) 기술 연계
▶ OGIS( Open Geodata Interoperability Specification) 기술 연구
(4 )지자체 GIS활용 지원방안
① 정보활용의 필요성
공간정보 공유의 중요성
- 지리정보시스템이 국내 초기 소개되면서 앞서가는 지방자치단체에서 상수도
관리시스템, 도로관리 시스템등과같은단위지리정보시스템을구축하면서 독
자적으로 수치지형도 사업을 시행
- 이때구축된수치지형자료는표준화된코드체계나표준자료모델이정의되
지않아현재에이자료를활용하려면그때계획했던코드체계나자료모델을알
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아야하고, 또한어떤특수목적에맞도록자료가구축되어있으므로다른목적에
이 자료를 활용하려면 상당한 부분을 보완 하여야 했음
- 따라서국가지리정보위원회에서는범용성을고려한표준화된코드체계와자
료모델을제시. 국가수치지형도자료의코드는표준화를따르고있지만자료모
델은 CAD 형태의 자료모델을 사용
공간정보의 가치
- 모든 자료의 가치는 그 자료가 가지고있는 중요성 및필요정도로 가늠할 수
있음 수치지형도 역시 얼마나 많이 활용되느냐를 고려해야 함
- 보안관리의중요성에도불구하고 막대한비용을투자하여구축한국가수치지
형도 등 공간정보를 활용할 수 있는 방안을 강구할 필요가 있음
비용회수의 필요성
- 공간정보는생산 유지 관리에상당한비용이투입되며, 자료구축노력의증가
에 비례하여 비용 역시 비례하여 증대함
- 따라서이렇게막대하게투입된비용을회수할수있을때지자체단위의공간
정보화가촉진될수있으며, 정보의지속적인갱신과다양한공간정보활용시스
템 구축이 가능함
② 정보활용의 목적
자치단체 행정업무 생산성 향상
- 행정업무관련 공간정보를 체계적으로 수집, 저장, 처리, 전달함으로서 정보의
신뢰성을높이고자료의표준화를통한전산화로업무처리의효율성을제고하여
관련기관과의 정보 네트워크화로 업무처리시간을 단축할수 있됨
민원서비스 개선
- 전산화된 공간정보를 활용하여 민원업무를 처리하므로써 업무부담이 줄어들
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고, 대민 서비스의 질을 획기적으로 향상되 일반인들의 행정신뢰성이 향상됨
③ 정보활용의 대상
㉠ 정보활용가능한 수치지도
기본도로는 현재기본도로수치지형도가구축되어있다. 1/1000 수치지형도
가 14,349매, 1/5000 수치지형도 11,430매, 1./25000 수치지형도 285매가현재구
축되어 있다.
주제도는 98년말부터 시행되었으며 토양, 지질, 도시계획 등 각종 분야에서
활용될 수 있는 정보이다.
지하시설물도는일부현재일부지자체에서상수도, 하수도, 가스, 통신, 전력,
지역난방, 송유관등이관리기관중심으로구축되어있으며, 또한지리정보시스
템이운영되고있는곳도상당부분존재한다. 그러나지방자치단체와직접자료
를 공유하는 곳은 아직 없다.
㉡ 대상정보 활용가능 업무 및 대상정보 시스템
지방자치단체에서 GIS구축을 통해 활용가능한 공간정보관련 업무로는 도시
계획, 토지행정, 도로관리, 상수도관리, 지역개발, 건축행정, 환경관리, 농림수산
관련 업무가 있다.
공간정보업무에 대응해서 정보활용에 적합하게 구축된 시스템은 도시정보
관리시스템, 토지관리정보시스템, 도로정보관리시스템, 상수도관리시스템, 하
수도관리시스템, 지적관리시스템, 건축행정시스템, 농림수산시스템, 환경관리
시스템 등이다.
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< 표4- 1 > 국가지원사업
1차
국가
G I S
사업
분 야
지형도
전산화
사업
주제도
전산화
사업
지하
시설물도
전 산 화
사업
G I S
기술
개발
사업
G IS
인력
양성
사업
G I S
표준화
사업
지적도
전산화
사업
지하
시설물
관리체계
개발사업
공공G I S
활용체계
개발사업
국가G IS
지원연구
사업
지
자
체
G I S
정
보
화
G IS
기
반
조
성
측량법
등
관련
법제정
비
주제도
전산화
사업범
위재설
정
지하
시설물
관련
법제
지속정비
지 자 체
G I S
기 술
개 발
사 업
지 자 체
G I S
정 보 화
교 육
홍 보
지 원
사 업
지 자 체
G I S
활 용
표 준 화
사 업
지형
지적
불부합
문제
해소방안
강구
전담조직
설치를
위한
근거규정
국가G I S
사업과의
중복지양
지 자 체
G I S
정 보 화
지 원 연 구
사 업
공
간
정
보
구
축
지 형 도
전 산 화
갱 신 지
원 사 업
지 자 체
주 제 도
전 산 화
및 갱
신 지 원
사 업
지 자 체
기 본 지
지 정 보
구 축 지
원 사 업
지 하
시 설 물
전 산 화
및
통 합 관
리
체 계
구 축 사
업
공간정보
구축기술
개발
조사 탐사
분야
전문인력
육성 지원
시스템
개발
관리
전문가
육성
각종
수치지도
제작 및
시스템
개발
표준
제시
지 자 체
지 적 도
전 산 화
지 원
사 업
지하
시설물
관리체계
개발
방안
모색
공간연계
활용
지자체
기본지리
정보구축
방안연구
G IS
활
용
수치지
형도
활용제
고를위
한
근거규
정
주제도
활용도
제고를
위한
근거규
정
지하
시설물도
활용
제고를
위한
근거규정
지자체
G I S
활용
분야별
기술개발
업무활용
을 위한
실무자
및
이용자
대상
교육지원
각종
수치지도
호환
포맷
개발 및
표준안
제시
지적도
활용방안
지 하
시 설 물
통 합 관 리
체 계 구 축
사 업
지 자 체
G I S
활 용 체
계
개 발
지 원 사
업
지자체
G I S
활용체계
지원방안
연구 등
공
간
정
보
유
통
수치지
도 판
매 및
유통근
거규정
유통가
격고시
제
수치지
도
판매
및
유통
근거규
정
유통가
격고시
제
지하시설
물
정보유통
근거규정
지자체
기술개발
결과
확신지원
지자체
G IS
전문인력
풀제
지자체
G I S
표준확산
지적도
유통방안
유관기관
협의체
구성을
위한
근거규정
활용체계
유통지원
지자체
공간정보
유통기반
구축
지원연구
등
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<표4- 2> 지자체 GIS 정보화수준별지원방안
분야
지원방안 지원내용
지자체
GIS정보화
수준
지자체
GIS
기반
조성
-교육프로
그램지원
- 정책결정자 및 실무부서의 공감대 형성 및 GIS 리더
십 계발을 위한 교육프로그램 개발
중 , 저
-중 장기
계획수립
- 지자체G IS 개발계획 수립 (계획/ 지침/ 개발 등 )지원
- 계획에서 구축 운영에 이르는 전반적인 과정에 관한
자문과 기술지원
저
-전담조직
- 전담조직 구성 근거규정
- 자체 인력육성을 위한 전문교육과정 지원
- 민간부문과의 공동 개발 관리 방안
저
-지자체G IS
네트워크
- 지자체G IS에 관한 정보교환 , 협조 , 유대 강화를 위한
지자체G IS 네트워크 (인터넷 등의 자원 활용 )구성 지
원
중 , 저
-유관기관
협의체운영
- 지자체 민간으로 분산되어 관리되는 각종 시설물 등
의 정보에 대한 유기적 협조 및 통합관리를 위한 유
관기관 협의체 구성 지원
중 , 저
지자체
공간
정보
구축
-수치지형도
제작 갱신
대상범위확대
- 기존 시가화 지역 이외에 관리대상 도시지역 전체에
국가G IS 수치지형도 제작지원
중 , 저
-구축비용
절감을위한
지원
- 지자체 공통 DBM S 어플리케이션 모델 개발지원
- 하드웨어 장비 등 고가 장비 공급체계 개선
- 공간정보구축기반을 위한 민간자본의 참여 방안
중 , 저
지자체
공간
정보
유통
-수치지도
유통 촉진
- 비용회수를 위한 수치지도 판매 근거규정
- 표준 유통고시가격 설정 등 세부적 사안
저
지자체
GIS
활용
-수치지도
활용촉진
- 굴착공사 , 택지개발 사업 등 도면이 필요한 각종 사
업에서 지자체가 개발 관리하는 수치지도 사용 촉진
규정
저
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3 ) 지자체의 추진과제 = >『지자체 GIS 공통추진사업』
지자체 GIS정보화 중점추진과제
현상황하에서지자체가공통적으로 추진해야할 과제들은 지자체 GIS정보화
기반조성, 공간정보구축, GIS활용체계개발, 공간정보유통, GIS정보기술활용등
으로 세분내용은 다음과 같다.
◇지자체 GIS정보화기반조성 :지방자치단체에서 GIS정보화를추진하기위
하여 가장 기본적으로 추진해야 할 과제
→ GIS 관련 제도정비, 지자체 GIS정보화 실행계획, 추진체계 정비, 지역
GIS업체육성, GIS 정보인력양성, 도면및속성등원시자료정비, 지자
체 GIS정보화 추진홍보, 소요재원 조달방안
◇지자체공간정보구축 :지방자치단체에서사용하는다양한데이터들(속성,
공간)이 전체적인 관점에서 일관되고 통합유지될수 있도록데이터의관
계설정과 이를 바탕으로 데이터베이스 설계방안·구현
→ 지자체 기본지리정보 구축 및 기존공간 정보갱신
◇지자체 GIS활용체계개발 : 지방자치단체에서이루어지는많은업무를효
율적으로수행하는데필요한정보기술적요구사항을파악하고해당응용
시스템을 개발
→ 현시스템의 활용 및 연계, 분야별 통합정보체계 구축
◇지자체공간정보유통 : 지방자치단체에서구축한공간정보를국가·타지
자체·공공기관·민간 등에 유통시킬 수 있는 정보의 범위결정
→ 지자체 공간정보 유통
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구 분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1 단계
지자체
공간정보
기반구축
도로종합관리시스템
상수도종합관리시스템
하수/하천종합관리시스템
도시계획/지적종합관리시스템
새주소종합관리시스템
지자체기본지리정보관리시스템
소방/재난종합관리시스템
2 단계
지자체
GIS활용
체계구축
및운영
교통종합관리시스템
주택/건축종합관리시스템
환경종합관리시스템
공원녹지종합관리시스템
항만종합관리시스템
문화관광종합관리시스템
청소종합관리시스템
세무/재무종합관리시스템
복지/보건종합관리시스템
지역경제종합관리시스템
농수산종합관리시스템
주 : 실선은 중수준 지자체가 추진해야 할 GIS정보화 일정
점선은 저수준 지자체가 추진해야 할 GIS정보화 일정
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지자체 GIS 기반조성 (2001∼2005)
(단위 : 억원)
현황 문제점
중점추진과제 및 소요예산
추진방안국가 지자체
사 업 예 산 기 간 사 업 예 산 기 간
지
자
체
G I S
기
반
조
성
G IS
연
구
-국가G I S사업
관련 지자체
G IS정보화
정책연구 및
5 0개 시급
기본계획 수립
-지자체
중심G I S정보화관
련 연구미흡
-수행사업효과
평가 부제
지자체
G I S
지원연구
2 5 5 지자체G I S
연구
1 5 8 5
제2차 국가
G IS사업 및
지자체
G IS정보화사업
추진시 선행연구
수행
기
술
개
발
-컴포넌트
기반 S/ W
개발 수행중
-지자체 업무의
표준화 미흡
- G I S 관련기술의
연계방안 미흡
지자체
G I S
기술개발
3 0 0 3 - - -
지자체 , 산 , 학
연 공동시범사업
및 본사업
인
력
양
성
-국가G I S
사업 중
인력양성
사업의 일환으
로 추진
-지자체 공무원
교육강제성 미흡
지자체
G I S
인력양성
사업
2 5 5
지자체
G I S
교육
사업
2 5 5
국가G I S사업 중
인력양성사업과
연계시행
표
준
화
-정보구축 및
유통 표준화
진행 중
-사업주체별
표준화 이행실적
미흡
-고시표준지속관
리미흡
-작업절차 , 업무과
정에 대한 표준
부재
지자체
G I S
표준화
사업
2 5 5 - - -
국가G I S사업 중
G IS표준화 사업
지속추진
G IS
감
리
-정보시스템 감
리제도에 의
한 공공G IS사
업감리 수행
- G I S 감리제도
화 및 지침
연구 수행
- G IS 감리제도·
지침·인력 부재
국가G IS
감리사업
8 0 5 - - -
- 감리제도도입
- 감리지침 및
지원연구
- 감 리 운 영 기 관
설립·운령
- 감리인력 양성
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지자체 공간정보 구축 (2001∼2005)
(단위 : 억원)
현황 문제점
중점추진과제 및 소요예산
추진방안국 가 지 자 체
사 업 예 산 기 간 사 업 예 산 기 간
공
간
정
보
구
축
지
형
도
1/ 1 ,0 0 0 ( 14 ,34 9도
1/ 5 ,0 0 0 ( 1 1 ,5 9 0도
1/ 2 5 ,0 0 0 ( 1 5 9도엽
제작완료
(8 5 1억소요 )
자료의 정확도
미흡 및 이용
의 불편성
포함된 속성정
보의 과다로인
한 갱신의 어
려움
D B 구조화 편
집 미비로
G I S사업 사용
시 중복투자
수치
지형도
갱신
지원
사업
12 7 5
수치
지형도
갱신
사업
1 2 7 5
-지형·지물
변동율 30 %가정
국고 :지방비 = 5 :
-자료의 정확도 및
이용의
편리성제고
-자료유총 및
활용체계구축
지
적
도
대전시 유성구
시범
9 9 .4 현재 2 1개
시 군 구 ( 1 5 ,9 9 6
도엽 ) 전산화 추
진중
예산부족으로
사업추진 지연
지적도면의 접
합문제 , 수치
지적도의 재산
권에 관련된
활용 문제
수치
지적도
전산화
사업
6 3 3 5 - - -
-자료의 현재성
-지형도 전산화 및
토지관리정보체
계사업과 연계
주
제
도
도로망도 완료
토 지 특 성 도
16 ,3 3 4 도엽
토지이용현황도4
14 도엽
행정구역도 , 국토
이용현황도 , 도시
계획도 : 미제작
제작된 주제도
에 대한 갱신
방안 미흡
공통
주제도
전산화
사업
2 1 0
8 0
2
1
-
-
-
-
-
-
-제작된 주제도 갱
신방안
지
하
시
설
물
도
전국 1 9개 거점도
시 전산화사업추진
(상·하수도 )
일반시설물
개별추진
국가기본계획대
비추진실적미흡
지하시설
도전산화
사업
통합관리
시범사업
지원연구
종합관리
센터시범
운영
범용프로
그램개발
보급
1 .0 0 0
10
10
10
2 0
10
지하시
설물도
전산화
사업
1 ,0 0 10
-거점도시사업추진
후 확대추진
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지자체 GIS 활용(2001∼2005)
(단위 :억원)
현 황 문 제 점
중 점 추 진 과 제 및 소 요 예 산
추 진 방 안국 가 지 자 체
사 업 예 산 기 간 사 업 예 산 기 간
지
자
체
G I S
활
용
도로
·대구 ,대전 등에서
90년대 초반 구축
·서울 , 부산 등에서
는 2000년 이후
UIS의 일환으로
구축 예정
- 도로관리주체가 중
앙 , 광역지자체 , 기
초지자체로 다원화
되어 업무조정·협
의 문제
- 표준화문제
도로
GIS 100 5
도로
GIS 760 5
중앙 및 광역 , 기
초지자체간 협의
조정 및 표준안
마련
지자체는 구축
상수도
국가GIS사업으로 19
개 거점도시를 중심
으로 전산화사업 추
진중
- 국가기본계획 대비
사업추진 실적 미흡
- 국가GIS사업 중 규
모와 파급효과가 가
장 큰 사업이나 수
치지형도 오류와조
사탐사의 정확성 문
제가 제기
상수도
GIS 120 10
상수도
GIS 120 10
하수 ·
하천
19개 거점도시 대상
으로 사업추진
관련대장 및 서식의
표준화 미비로 혼란
야기
하수
GIS 90 10
하수
GIS 90 10
중앙정부의 지혹
적인 사업지원 및
지자체와의 공조
체계 마련
도시계획/
지적
- 건교부에서 전국표
준의 도시계획정보
체계 구측방안 검토
중
- 일부 광역 시에 서는
국가 GI S표준을준
수하여 UPIS 구축
추진 (서울 ,부산 )
- 90년대 중반 청주 ,
광주 등 일부지자체
에서 자체 필요에
의해구축
- 중복구축문제
- 표준화 문제
- 정보공유 문제
도시
계획
GIS
400 4
도시
계획
GIS
800 4
극가는 표준안을
마련 지자체는 구
축
주택/ 건축 -건축물대장 전산화 - 지하시설물 ,주택 ,건축 등의 정보연계
주택건
축GI S 10 0 5
주택건
축GI S 10 0 5
환경 -환경주제도 구축 환경 GI S 2 50 5
환경
GI S 2 50 5
소방/ 재난
-경기 ,대구 소방본부
등 구축하고 시급소
방본부에서 사업 준
비중
-새주소시스템과 연
계 미흡
-경찰청 등 유관기관
과 연계 미흡
소방재
난GI S 10 0 5
소방재
난GI S 10 0 5
새주소
서울 등 대도시와 지
방도시 등 3 3개 도시
에서 사업추진중
새주소 DB와 U IS와
의 연계가 이루어지
지 않아 정보공유와
공급시스템 구축이
곤란
새주소
GI S 10 0 4
새주소
GI S 150 4
교통 -교통주제도 구축 표준화 G I S -T
G I S -
T 34 0 5
보건복지 -보건GI S구축 보건복지GI S 50 5
보건복
지GI S 50 5
공원녹지 공원녹지GI S 30 3 30 3
세무/ 재무 세무재무GI S 10 0 5
지역경제 지역경제GI S 50 5
지역경
제GI S 50 5
청소 청소 GI S 30 5
청소 G
I S 30 3
해운항만 -연안 GIS구축 -국제표준화 해운항만GI S 10 0 5
해운항
만GI S 10 0 5
농수산 -토양도 전산화 추진 농수산GI S 2 0 0 5
농수산
GI S 2 0 0 5
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지자체 공간정보 유통 (2001∼2005)
(단위 :억원)
현 황 문 제 점
중 점 추 진 과 제 및 소 요 예 산
추 진
방 안
국 가 지 자 체
사 업 예 산 기 간 사 업 예 산 기 간
지
자
체
공 간
정 보
유 통
유통관리
기구 및
유통체계
구축
-정부부처 및
공공기관 ,
지자체등에
구축된
공간정보
산재
-공간정보의
소재파악곤란
-중복투자초래
-공간정보활용
미약
공간
정보
유통
사업
2 5 0 5 - - -
공간정보유
통을 위한
시범망구축
및 유통관
리기구 설
립 운연
지자체내
지자체간
유통
-업무관련
정보유통은
부분적으로
시행
-지자체내
지자체간
공간정보유
통전담체계
부재
-공간정보활용
미흡
지자체
공간정보
유통체계
구축사업
3 9 5 5
초고속정보
통신망을
활용한
지자체
공간정보유
통체계구축
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5 . 추정 소요예산 (2 00 1∼ 20 0 5 )
(단위 : 억원)
예산
연구 및 사업
중 점 추 진 과 제 및 소 요 예 산
국 가 지 자 체
예 산 기 간 예 산 기 간
지 자 체
G I S
기 반
조 성
G IS연구
기술개발
인력양성
표준화
G IS감리
2 5
3 0 0
2 5
2 5
8 0
5
3
5
5
5
15 8
2 5
5
5
공 간
정 보
구 축
지형도
지적도
주제도
지하시설물도
12 7
6 3 3
2 9 0
10 5 0
5
5
5
10
12 7
5 7 5
10 0 0
5
10
지 자 체
G I S
활 용
도로
상수도
하수 / 하천
도시계획/ 지적
주택 / 건축
환경
소방 / 재난
새주소
교통
보건복지종합
공원녹지
세무 / 재무
지역경제종합
청소종합
해운항만
농수산종합
10 0
12 0
9 0
4 0 0
10 0
2 5 0
10 0
10 0
5 0
3 0
5 0
3 0
10 0
2 0 0
5
10
10
4
5
5
5
4
5
3
5
5
5
5
7 6 0
12 0
9 0
8 0 0
10 0
2 5 0
10 0
2 5 0
3 4 0
5 0
3 0
10 0
5 0
3 0
10 0
2 0 0
5
10
10
4
5
5
5
4
5
5
3
5
5
3
5
5
지 자 체
공 간
정 보
유 통
유통관리기구
및 유통체계
구축
지자체내
지자체간 유통
2 5 0 5
3 9 5 5
합 계 4 , 7 1 5 5 , 5 5 0
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5C H A P T E R
결 론
1 . 지자체 GIS정보화 실태파악
21세기 지식기반사회를 향하여 민간과 정부가 다양한 노력을 경주하고 있는
현상황에서 공공 및 민간의 GIS정보화사업은 국가경쟁력 향상과 국민생활수준
의질적제고에커다란기여를할것으로예측된다. 현재공공행정및환경문제
등을종합적이고과학적으로접근하기위해서는국토공간정보화추진이관건인
바 이에 대한 중장기적인 안목의 계획과 실천이 뒤따라야 할 것이다.
공공부문의정보화중에서지난 10년간지방자치단체에대한정보화는꾸준하
게 추진되어 많은 효과를 보고 있다. 최근에 활성화 되고 있는 GIS, RS, GPS,
ERP 등다양한정보기술이 하루가다르게실용화되는 추세에서 이를종합적으
로 소화하여 각종 행정업무와 대민업무에 효과적으로 적용시키는 문제는 매우
중요한문제이다. 그러나시도및시군구에서추진되고있는정보화사업이평면
적으로추진되고특정부처나개별적인지자체수준에서검토되고있는상황에서
예산의중복투자나효과적인지자체정보화사업추진을기대하기는어려울것이
다.
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따라서중앙정부중심의지자체정보화사업에대한세부적인조사와함께시
도 혹은 시군구 단위에서 공통적으로 추진되어야 할 정보화사업과 특성화하여
향후 10년정도의중장기적인시각으로관련업무체계의혁신과, 기본자료의지속
적인 정비와 구축 및 갱신, 특성있는 GIS정보활용체계구축, 원활한 정보유통체
계 구축 등을 목표로 관련연구 및 사업을 추진해야 할 것이다.
띠라서지자체에서공통적으로활용할수있는『GIS정비및활용지침』의마
련과업무분야별세부지침등이하루속히준비되어야할것이다. 또한이를적
용하여추진된각종연구및사업에대한정확한실태파악을거쳐이를해결하기
위한 다양한 노력이 필요한 실정이다.
2 . 지자체GIS 활성화 방안
사회·경제적 여건과 국민생활수준의 향상으로 지역주민에 대한 행정서비스
의요구수준이높아지고있는현실상황을감안할때지자체를대상으로한정보
화사업은행정수요의증가및질적인대민서비스체계개선에필수불가결한요
소로서 자리잡고 있다.
지자체정보화는 80년대지역정보화사업을필두로하여지역의정보와와지방
자치단체의정보화등다양한사업들이추진되어각종업무를사무자동화하거나
대민서비스 향상을도모하기위하여 컴퓨터시스템을도입하였다. 이러한노력
의일환으로행정서비스의체계가바뀌기시작하였으나정보기술수준의미흡으
로 공간정보를 포함한 종합 지자체정보관리체계 구축은 미흡한 실정이었다.
80년대말 90년대초반부터 GIS를활용한시급의 GIS 정보구축및시범활용체
계구축사업을시작으로지자체 GIS정보화사업은급속히전파되기시작하여현
재 50여개의시급도시에서는 GIS기본계획을수립하고지자체공간정보구축및
활용체계구축사업을서두르고있는실정이다. 또한최근에는도와시군구단위
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에서도현재시급한업무를우선적으로특성화하여각종사업을기획하거나시행
하고 있다.
그러나시도 , 시군구단위의 GIS정보화사업은 GIS를비롯한다양한정보기
술지원과전문인력의지속적인투입및양성, 중장기적인사업비의투입등해결
해야 할 요소들이 많은 것이 현실이다.
따라서국가경쟁력제고을제고하기위한지방지방자치단체의정보화를촉진
하기위해서는보다중장기적인지역정보화계획수립하에범부처적인각종국
가계획의연계추진, 특색있는지방자치단체의정보화추진계획및실천, 각종정
보기술의종합적인검토와적용, 중장기적인지자체정보화예산투입, 추진인력
의 보강 및 양성 등이 지속적으로 추진되어야 할 것이다.
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ABSTRACT
In Korea, GIS had been introduced centered on goverment agencies
since the first half of 1980s. With the master plan to build『The first
National Geografic Information Systems(NGIS)』 established in 1995, so
many projects have been launched to build and use together the national
spatial data by the central and local government. In the first era of NGIS
(1995∼2000), the government has focused on making Spatial Data
Infrastructure, primarily promoting production of basic data,
implementation of pilot project, and arrangement of related laws and
system.
But the NGIS projects in process which have mainly emphasized
on creating spatial data infrastruture don't have a comprehensive plan
to effectively support GIS implementation of local governments, which
are both the largest consumers and users in these projects. The local
governments have revealed their limited capacity to go ahead with their
GIS plans in lacking finance and understanding in their orgaizations,
and arrangment of existed data, etc., even though a few of them have
got through pilot projects, and have arranged for the full-fledged
development of GIS applications.
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This study has been then focused on deriving the strategies to
support the implementation of local government in general, given
summing up as follows.
First, We analyze the states and problems of GIS implementation
in local government.(Chapter 2)
Then, took a picture of the general GIS Model in local
government(Chapter 3). After that We evaluationed the national and
local strategies for supporting GIS implementation in local governments
up to now, examining the present conditions of national GIS plicies to
help them in foreign countries as U.S. and Japan, etc., before we set up
the destination to back up building GIS of them in terms of founding,
producing, disseminationg and utilizing spatial data.
And then, with national support plan to resolve the impending
problems for local governments, we proposed some projects within the
scope of NGIS to back up GIS implementation of them in four main
fields; ⅰ) the creation of spatial data infrastructure(reserching, teaching,
making publicity), ⅱ) the prodution of spatial data(making local-oriented
framework data, making and upgrading of digital topographic and
thematic maps, and fostering strategic points to diffuse the development
of underground faciltity map), ⅲ) the dissemination to disseminate
spatial data), and ⅳ) the utilization of spatial data (development of GIS
applications). After that we estiamte 79 local governemnt's GIS expenses
for five years.(Chapter 4)
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<부록 1> 국외 지자체 G IS정보화 지원사례
1) 미 국
분 류 특 성
지원방향
- NSDI는 작고 효율적인 정부 의 모토 아래 행정업무 능률을 향상시키기
위한 수단으로서 연방과 주 및 지방정부의 GIS도입을 중요시하고 있음
- 연방정부는 특히 정보에 대한 시민들의 접근성을 높이고 , 행정업무의 투
명성을 제고할 수 있는 수단으로서 지방단위의 GIS구축에 관심
제 도
- 대통령명령 ( 국 가 공 간 정 보 기 반 (N S D I) )을 통해 주 및 지방정부 단위
의 GIS개발 촉진을 명시하고 각급 지방정부의 참여를 규정
- 연방지리정보위원회 (F GDC)에서 각종 GIS개발사업 지원을 통해 지방자
치단체의 GIS구축을 지원하도록 명시
재정적 지원
- F GDC를 통해 주 지방정부의 각종연구개발사업에 기금을 지원
- 표준화 , 프레임워크데이터 (Framew ork Data), 공간정보유통기구 (Clearing
House) 등 국가공간정보기반과 관련된 지방정부의 GIS 사업을 지원
- 지방정부의 행정업무를 효율화하고 , 지역사회의 정보화를 촉진하기 위해
각종의 GIS활용개발사업 (범죄예방 , 수질관리 , 재난관리 , 도시성장관리 ,
토지이용계획 등 )을 지원
* F GDC의 기금지원 프로그램에는 Cooperative Agreements
Program (Clearing House, 표준화 , 교육 사업등에 지원 ) , Framew ork
Dem onstration Projects Program (프레임워크 시범개발사업 ), NSDI
Benefits Program (조직간 협력 및 데이터 공유를 위한 프로그램 공동개
발사업 ) 등이 있음
파트너십
- NSDI의 구축 , 표준화 촉진 , 지리정보의 유통과 공유 등을 위해 민 관
학 연의 협력과 공동개발을 촉진 , 이를 통해 지방정부는 조정자
(Coordinator ) 겸 발주자 (Client )로 참여
- 주 (州 )정부는 연방정부와 County , City 등 지방정부의 중간에서 국가공
간정보화를 위해 큰 역할을 담당 . 주 (州 ) 단위의 표준화 , 메타데이터 구
축사업을 지원하고 , Clearing House 설치 운영
- F GDC는 NSGIC(미국州지리정보위원회 ), ICMA (International
City/ County Management Ass ociation ), 전국도시연맹 (National
Leagues of Cities ) 등의 단체와 협력하여 지방정부의 공간정보화를 지
원
리더십
- F GDC(위원장 :내무성장관 )는 국가공간정보기반 (NSDI) 구축이라는 분명
하고 일관성 있는 목표 아래 지방정부를 포함한 각급 정부의 GIS구축
사업을 지휘 . GIS사업에 참여하는 지방정부에 인센티브를 제공하여 개
발을 장려중
- 앨 고어 (미국 부통령 , 1998) : 미국 지역사회의 경쟁력과 생명력을 강
화하기 위해 미국 행정부는 지리정보시스템 기술의 사용에 대한 지원
을 확대 할 것이며 , 이러한 공간정보들에 대해 지역사회 주민들이 자유
롭게 접근하여 이용할 수 있도록 해야 한다고 천명하므로써 NSDI에서
지자체GIS구축에 대한 강력한 지원방침을 밝힘
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2) 일본
분 류 특 성
지원방향
- 지방자치단체가 GIS 활용 및 데이터정비에 있어서 중용한 역할을 담당
한다고 판단하고 , 공간정보 표준화작업 , 국토공간데이터 기반정비추진 ,
홍보사업 등 지자체 GIS보급촉진사업 , 인센티브제 도입 , 기술지원 정책
등을 시행하고 있음
- 다양한 지자체 지원사업과 함께 국토공간데이터 정비 및 갱신 , 데이터
항목·규격 등의 정비 ,·국토공간데이터 기반 정비 , GIS보급에 따른 관
련제도 등의 검토를 거쳐서 향후 국토공간데이터 정비계획을 진행중
제 도
- 22개 성청등으로 구성된 관계성청 연락회의 모임을 통하여 국가 , 지자
체 , 민간 등의 상호조정협력조직을 설치 운영하고 있고 , 미국이나 , 우
리나라와 같은 법제적인 측면을 검토하고 있는 상황임
재정적 지원
- 97년 22개 관계성청 연락회의에서 결정된「국토공간 데이터 기반의 정
비 및 GIS 보급 촉진에 관한 장기계획」에 따라 국토공간 데이터 기
반 및 표준화 , 디지털화상의 정비 , Clearing House의 구축 , 국토공간
데이터 깁나의 정비·보급·갱신 등에 국가차원의 지원이 예상됨
파트너십
- 95년 9월「지리정보시스템 관계성청연락회의」설치 - > 각 행정기관의
GIS 의 효과적인 정비 및 상호작용을 파트너쉽하에서 촉진시키고 , 지리
정보시스템 및 국토공간 데이터 기반의 정비와 보급을 검토하기 위함
- 97년 12월「국토공간 데이터 기반정비 및 GIS의 보급촉진에 관한 장기
계획」을 발표 - > 국토공간 데이터 기반 및 메타데이터의 표준화 , 디
지털 정보의 정비 , 클리어링하우스의 구축 , 공간정보기반 데이터 구축시
역할분담 등공간정보 기반 조성과 보급 및 장기계획 등을 검토
리더십
- 96년 내각내정심의실 주재로 국토청 국토정보 정비실 , 건설성 국토지리
원을 사무국으로 하는「지리정보시스템 관계성청 연락회의」를 설치
운영중
- 연락회의의 목적은 각 행정기관에 의한 GIS의 효율적인 정비와 이의 상
호 이용율을 관계성청의 밀접한 연휴하에 촉진시키고 지리정보시스템
과 국토공간데이터기반의 정비와 보급 등을 검토함 - 그결과 중간보고서
와 국토공간데이터기반의 정비와 GIS의 보급 촉진에 관한 장기계획을
정리하여 정부의 프로그램에 관계된 기본적인 방향을 제시하고 있음
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3) 독일
분 류 특 성
지원방향
- 연방정부는 지방정부 측량 및 토지행정담당자 , 연방국방부 , 연방건설교
통부의 협의체인 측량업무협의회 (AdV ) 와 협의하여 국가공간정보기반
구축의 기본방향을 제시하고 실질적인 국가공간정보기반 구축사업은
주정부간의 협의에 의해 이루어짐
제 도
- 1998년 연방내무부를 중심으로 지리정보 분야의 연계 및 통합관리 개
선방안 을 위한 법 내각적 위원회를 구성하여 운영함
- 연방정부는 지형공간정보의 이용과 유통을 위한 비용지침
(Entgeltrichtlinie)을 제정하여 공간정보데이터베이스 (AT KIS)의 원활한
유통을 도모함
재정적 지원
- AdV는 공간정보데이터베이스 (Geospatial Framew ork Data)를 구축하여
지방단위의 GIS구축사업에 활성화를 도모함
- 지방행정업무의 효율화와 지역정보화를 촉진하기 위해 토지 , 재난관리 ,
환경 , 교통 분야에 다양한 GIS활용개발사업 지원
파트너십
- 지방단위 GIS를 구축하기 위하여 관련 공무원 , 전문가 그리고 GIS개발
업체 가 컨소시움을 결성하여 필요한 응용시스템개발을 수행하고 있음
(예 : 베를린광역시의 토지정보시스템 구축에는 GIS소프트웨어업체인
SICAD와 베를린대학 연구소 그리고 區공무원이 협력하여 구축 )
리더십
- AdV는 산하에 정책분과는 물론 측량분과 , 정보통신분과 , 지적분과 그리
고 지형지도분과는 지자체에서 필요한 부문별 지침을 수립하고 테이터
호환 , GIS기술지침을 제공함
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<부록2 > 국내 지자체 G IS정보화 추진현황
지자체 GIS추진현황은 건교부의 GIS구축현황(2000. 8)자료와 기존 문
헌 그리고 지자체 GIS담당자에 대한 면담에 근거하여 작성
서울특별시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
지리정보담당관실 '98.8 3개 계 23인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
서울시 지리정보시스템
구축 기본계획 '95.10 -
전산정보
담당관실
서울시
주요업무GIS구축
2단계 서울시 지리정보
시스템구축 기본계획 '2000.1 '2010
지리정보
담당관실 상 동
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/활
용상황
유지 ·갱신
(계획)
수치지형도 '97-'99
지리정보
담당관실
서울
전체 7,492
완료
/활용중 2년주기
연속지적도
(지형지번도)
'98-
'99 지적과
서울
전체 -
완료/
활용중
실시간
갱신
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2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서
기본도 소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외
서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '97- '99
지리정보
담당관실 수치지형도 7,492
구축완료
완료/운용중 -
상수도
관리시스템 '98- '00
상수도
사업본부 수치지형도 16,698
구축완료
구축중 -
하수도
관리시스템 '98- '01 하수계획과 수치지형도 3,078
구축중
구축예정 -
도로
관리시스템 '97- '01
지리정보
담당관실/
도로과
수치지형도 3,979 구축중
완료/운용중
-
도시계획정보
관리시스템 '99- '02
지리정보
담당관실/
도시계획과
지형지번도 - 구축중
구축예정
-
토지관리정보
체계 '99- '01 지적과 지형지번도 -
구축중
구축중
-
119 종합방재
전산정보
시스템
'97- '00
소방방재본
부 수치지형도 -
구축완료
완료/운용중 -
서울시지반정
보관리시스템 '96- '98
기술심사
담당관실 수치지형도 -
구축완료
완료/운용중 -
도로표지
시스템 외 '97- '98
교통운영
개선기획단 수치지형도 -
구축완료
완료/운용중 -
새주소
부여사업
전산시스템
'98- '00 자치행정과 수치지형도 - 구축중
구축중
가능
주) 상하수도를포함한지하시설물도자료공유기반구축을위하여지하시설물
도 수치지도화사업추진둥(12개전기, 가스, 통신, 난방열관관리기관과협
의회 구성하여 운영)
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부산광역시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신담당관실 - 1개 계 6인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
도시정보관리전산
화 기본계획 '97.6 2010 정보통신담당관실
GIS를 이용한 부산시
주요업무 전산화
도시정보관리
전산화 중장기
계획수립
9`8.6 2010 상동 상동
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '95- '98
정보통신
담당관
(지적과 관리)
부산
전체 3,275 완료/활용 2년주기
연속지적도
(지형지번도) '00- 0`2 지적과 상동 - 구축예정 -
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2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스
템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '95- '98
정보통신
담당관실 수치지형도 3,275 완료 -
상수도
관리시스템 '98- '02
상수도
사업본부 수치지형도 580 구축중 -
하수도
관리시스템 '98- '02 하수도과 수치지형도 448 구축중 -
도로
관리시스템 '98- '02 도로계획과 수치지형도 280 구축중 -
토지관리
정보체계 0`0- 0`1 지적과 지형지번도 - 구축중 -
지적관리
시스템 9`8- 0`2 지적과 지형지번도 - 구축중 -
도시계획
관리시스템 9`8- 0`2 도시계획과 지번도 - 구축중 -
새주소
부여사업 - 자치행정과 지형지번도 - 구축중 -
항만관리
시스템 - - - - 구축중 -
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대구광역시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보화통신담당관실(지리정보) - 1개 계 7인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도 목표연도 주관부서 주요내용
도시종합정보관리체계
(UIS)기본계획 9`6.8 -
정보화통신
담당관실
대구광역시
UIS기본구상 및
중장기 기본계획수립
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '88- '98 정보화담당관실
부산
전체 8,011 완료/활용 매년
연속지적도
(지형지번도) - - - - - -
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2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용
상황(DB/
응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '93- '98
정보화
담당관실 수치지형도 8,011 완료/운영 -
상수도
관리시스템
'97.12- '
98.12
(12)
상수도
본부 수치지형도 1,188 완료/운영 -
하수도
관리시스템 9`2- 0`0 하수도과 수치지형도 469 완료/운영 -
도로
관리시스템
'88.12- `
00.11
(144)
정보화
담당관실 수치지형도 - 완료/운영 -
토지관리정
보관리시스
템
9`8.4-
9`8.12
정보화
담당관실 - -
시범사업완
료 -
소방긴급구
조
시스템
9`8.9-
9`8.12
(3)
소방본부 - - 완료/- -
주) 상수도·하수도·도로 부분 DB구축, 관리 중이나 예산 미확보로 인하여
관리 시스템은 미구축
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인천광역시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보화담당관실 - 1개 계 8인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
도시기반시설
종합정보화 9`5.9 - 정보화담당관실
인천광역시 전역에 대한 도
로, 상·하수도, 녹지, 도시
계획 5개분야 관리시스템개
발 및 DB구축
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97- '9
8
지리정보
담당관
인천
전체 2,341 완료/활용 2년주기
연속지적도
(지형지번도) - - - - - -
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2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/
응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '97- '98
정보화담당관
실 수치지형도 2,341 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'00.3-
'01.4
(26)
상수도
사업본부 수치지형도 849 구축중 -
하수도
관리시스템 '99- '02 하수도과 수치지형도 1,800 구축중 -
도로
관리시스템
'00.3-
'02.5
(26)
도로계획과 수치지형도 897 구축중 -
녹지관리
시스템
'00.3-
'01.4
(13)
정보화담당관
실
(녹진조경과)
- 376 구축중 -
도시계획
관리시스템
'01.5-
'02.4
(11)
정보화담당관
실
(도시계획과)
- 360 구축예정 -
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광주광역시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신담당관실 - 1개 계 9인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
도시종합시스템
구축계획 '91 -
정보통신
담당관실
주거도심지역의 각종
지상·지하도시시설 DB구축
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '91- '94 정보통신담당관
광주
전체 2,000 완료/활용 5년주기
연속지적도
(지형지번도) '99- '00 지적과 - - - -
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2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/
운용상황
(DB/
응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '91- '94
정보통신
담당관실 수치지형도 3,275 완료/활용 -
상수도
관리시스템 '99- '00
상수도
사업본부 수치지형도 260 완료/활용 -
하수도
관리시스템 '96- '97 하수도과 수치지형도 90 완료/활용 -
도로
관리시스템 '96- '97 도로과 수치지형도 90 완료/활용 -
도시계획정보
관리시스템
0`1.6- 0`2
.2
(8)
정보통신
담당관실 지형지번도 60 구축예정 -
공원녹지정보
관리시스템
0`1.6- 0`2
.2
(8)
정보통신
담당관실 - 60 구축예정 -
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대전광역시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보화담당관실 - 1개 계 2인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '96- '97 지리정보담당관
대전
전체 270 완료/활용 3년주기
연속지적도
(지형지번도) '99- '00
지적과
(토지관리) - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '96- '97
지리정보
담당관실 수치지형도 270 완료/활용 -
상수도
관리시스템 '90- '98 수도사업본부 수치지형도 950 완료/활용 -
하수도
관리시스템 '90- '98 수도사업본부 수치지형도 1,350 완료/활용 -
도로
관리시스템 '90- '98 도로과 수치지형도 1,644 완료/활용 -
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울산광역시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보관리담당관실 - 1개 계 2인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
도시종합정보관리
전산화추진계획 '95.9 -
정보관리
담당관실
전산화대상어부, 기분지형도
DB구축, 지하시설물 종합관리
체계, 연도별 투자계획 등
도시종합정보관리
시스템의 성공적인
구축을 위한 정보
화실행계획
'97.6 - 상동
정보체계모형화, 정보화 실행
계획(업무시스템개발, 하드웨어
도입, 통신망 구축, 조직 운영
계획 등)
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97.11- '
98.7
정보관리
담당관
울산
전체 224 완료/활용 2년주기
연속지적도
(지형지번도 '00- '01 지적과 - - - -
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2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상
황(DB/응용시
스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '96- '99
정보관리
담당관실 수치지형도 224 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'97.3-
'00.1
(34)
상수도
사업본부 수치지형도 1,776 완료/활용 -
하수도
관리시스템 '95- '00
하수
관리과 수치지형도 2,157 완료/활용 -
도로
관리시스템
'98.3-
'99.1
(10)
도로계획
과 수치지형도 353 완료/활용 -
토지관리정
보체계 '00- '01 지적과 지형지번도 - 구축중 -
도시계획
관리시스템
'00.4-
'01.1
(9)
정보관리
담당관실 수치지형도 282 구축중 -
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경기도
수원시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신담당관실 - 1개 계 5인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 정보통신담당관실
도로(상수도, 하수도)
를 비롯한 지하시설
물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97 도시계획과지리정보
수원
전체 523 완료/활용 2년주기
연속지적도
(지형지번도) '00- '01
지적,
지리정보 - - - -
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2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/
운용상황
(DB/
응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '97
정보통신
담당관실 수치지형도 523 완료/활용 -
상수도
관리시스템 -
상수도
사업본부 수치지형도 - 구축예정 -
토지관리
정보체계 '00- '01
지적,
지리정보 지형지번도 - 구축중 -
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성남시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신과 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 정보통신과
도로(상수도, 하수도)를 비롯
한 지하시설물의 전산화
GIS 마스트플랜 '99.11 - 상동 성남시 도시종합정보시스템구축 위한 장기발전 계획수립
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98- '00 정보통신과 성남전체 1,553 완료/활용 매년
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98- '00 정보통신과 수치지형도 1,553 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'92.7-
'94.4(21) 수도과 수치지형도 160 완료/활용 -
하수도
관리시스템
'93.9-
'95.3(18) 하수처리과 수치지형도 154 완료/활용 -
도로
관리시스템
'97.2-
'98.6(16) 정보통신과 수치지형도 1,501 완료/활용 -
도로명 및
건물번호
부여시스템
'99.11-
'00.9(10)
정보통신과 - 134 구축중 -
생활정보
서비스시스템
'99.11-
'00.9(10)
정보통신과 - - 구축중 -
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의정부시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
전산통계담당관실 - 1개 계 2인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 전산통계담당관실
도로(상수도, 하수도)를
비롯한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 전산통계담당관
의정부
전체 3,650 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98
전산통계
담당관실 수치지형도 3,650 완료/활용 -
하수도
관리시스템
'99.1-
'99.12
(9)
전산통계
담당관실 수치지형도 19 완료/활용 -
도로시설물
관리시스템
'99.10-
'99.12
(3)
전산통계
담당관실 수치지형도 4 완료/활용 -
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안양시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신과 - 1개 계 4인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 정보통신과
도로(상수도, 하수도)를 비롯
한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '95- '00 정보통신과 안양전체 1,389 완료/활용 2년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '96 정보통신과 수치지형도 1,369 완료/활용 -
도로
관리시스템
'98.7-
'99.6
(12)
정보통신과 수치지형도 무상 완료/활용 -
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부천시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보관리과 - 1개 계 3인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 정보관리과
도로(상수도, 하수도)를 비
롯한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '96- '00 정보관리과 부천전체 1,944 완료/활용 2년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관/
운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '96- '00 정보관리과 수치지형도 1,944 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'99.7-
'00.4(9) 수도시설과 수치지형도 70 완료/활용 -
도로종합정보
관리시스템
'92.11-
'97.9(58) 도시과 수치지형도 1,445 완료/활용 -
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광명시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신담당관실 - 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 -
정보통신
담당관실
도로(상수도, 하수도)를 비롯한
지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 정보통신 광명전체 208 완료/활용 2년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상
황(DB/응용
시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '98 정보통신과 수치지형도 208 완료/활용 -
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평택시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통계과 - 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 정보통계과
도로(상수도, 하수도)를 비롯
한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '99- '00 정보통계과 평택전체 839 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상
황(DB/응용
시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '99- '00 정보통계과 수치지형도 839 완료/활용 -
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동두천시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
총무과 - 1개 계 3인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 총무과
도로(상수도, 하수도)를 비롯한 지하
시설물의 전산화
지리정보시스템
구축 기본계획 '00.1 - 상동
도로, 상하수도를 포함한 각종 UIS
대상 업무를 지리정보체계로 구축
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간
주관
부서
구축
범위
구축비용
(백만원) 구축/활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97 총무과 동두천전체 39 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관/
운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외
서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '97 총무과 수치지형도 39 완료/활용 -
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안산시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보화담당관실 - 1개 계 2인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.9 - 정보화담당관실
도로(상수도, 하수도)를 비롯
한 지하시설물의 전산화
정보화전략계획 '00.1 - 상동
도로. 상하수도, 도시계획, 지
적 공원녹지, 건축행정, 시군
구행정정합정보시스템 연계
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98- '99 정보화담당관실
안산
전체 731 완료/활용 2년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '98
정보화
담당관실 수치지형도 731 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'99.9-
'00.5(15) 수도시설과 수치지형도 8.6 완료/활용 -
하수도
관리시스템
'99.9-
'00.5(8) 하수과 수치지형도 8.6 완료/활용 -
도로
관리시스템
'99.9-
'00.5(8) 교통행정과 수치지형도 8.6 완료/활용 -
새주소사업 '01 지적과 수치지형도 150 구축예정 -
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고양시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신담당관실 - 1개 계 4인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.9 -
정보통신
담당관실
도로(상수도, 하수도)를 비롯한
지하시설물의 전산화
고양시 도시종합정보
(UIS) 시스템구축계획 '99.9 -
정보통신
담당관실
고양시 업무분석 및 정보화 현황
분석, 장래 고양시 UIS모델제시
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98- '99 정보통신담당관실
고양
전체 2,555 완료/활용 2년주기
연속지적도
(지형지번도) '00- '01 도시계획과 지적도 - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '98- '99
정보통신
담당관실 수치지형도 2,555 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'99.1-
'99.9
상수도
사업소 수치지형도 734 완료/활용 -
도로/교통종
합관리시스템 '01- '02
정보통신
담당관실 수치지형도 4,254 구축예정 -
토지
관리시스템 '00- '01 도시계획과 지적도 - - -
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과천시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
지역정보과 - 1개 계 3인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 지역정보과
도로(상수도, 하수도)를 비
롯한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '96- '99 지역정보과 과천전체 594 완료/활용 2년주기
연속지적도
(지형지번도) '99- '00 지리정보과 지적도 - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '96- '99 지역정보과 수치지형도 594 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'99.3-
'00.2(12) 상하수과 수치지형도 - 완료/활용 -
하수도
관리시스템
'99.3-
'00.2(12) 상하수과 수치지형도 - 완료/활용 -
토지관리
정보체계
관리시스템
- 지리정보계 -
건교부개
발시스템
이용
완료/활용 -
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구리시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
행정지원과 - 1개 계 2인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 행정지원과
도로(상수도, 하수도)를 비
롯한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 행정지원과 구리전체 154 완료/활용 2∼3년
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '98 행정지원과 수치지형도 154 완료/활용 -
상수도
관리시스템 '99- '00 수도과 수치지형도 57 -
하수도
관리시스템 '99- '00 수도과 수치지형도 57 구축중 -
도로
관리시스템 '00 행정지원과 수치지형도 57 구축중 -
기본도
관리시스템 '99- '00 행정지원과 수치지형도 - 완료/활용 -
지번도,
도시계획도
관리
'99- '00 행정지원과 수치지형도 - 완료/활용 -
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남양주시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보전산과 - 1개 계 3인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 정보전산과
도로(상수도, 하수도)를 비
롯한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 정보전산과 남양주전체 392 완료/활용 2∼3년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 9`8 정보전산과 수치지형도 392 완료/활용 -
도로
관리시스템 9`5- '04 정보전산과 수치지형도 80 구축중 -
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오산시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
총무과 - 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명
수립
년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계
구축사업 추진계획 '98.10 - 총무과
도로(상수도, 하수도)를
비롯한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간
주관
부서
구축
범위
구축비용
(백만원) 구축/활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 총무과 오산
전체
76 완료/활용 3년
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '98 총무과 수치지형도 76 완료/활용 -
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시흥시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
자치행정과 - 1개 계 2인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축사업
추진계획 '98.10 - 자치행정과
도로(상수도, 하수도)를 비롯
한 지하시설물의 전산화
시흥시 지리정보 시스
템 기본계획 연구용역 '00.2 - 자치행정과 도시정보시스템 장기계획수립
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간
주관
부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/활용상
황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97 자치행정과 시흥전체 2,964 완료/활용 1년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '97 자치행정과 수치지형도 2,964 완료/활용 -
상수도관리
시스템
'99.6-
'00.2(8)
자치행정과 수치지형도 138 완료/활용 -
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군포시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신과 - 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - 정보통신과
도로(상수도, 하수도)를
비롯한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서 구축범위
구축비용
(백만원)
구축/활용
상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97 정보통신과 군포전체 159 완료/활용 2년주기
연속지적도
(지형지번도) '99- '00 토지관리과 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '97 정보통신과 수치지형도 159 완료/활용 -
토지관리
시스템
'99.7-
'00.7(12) 토지관리과 지적도 - - -
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의왕시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
총무과 - 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업추진계획 '98.10 - 총무과
도로(상수도, 하수도)를 비롯한
지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서 구축범위
구축비용
(백만원)
구축
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 총무과 의왕전체 256 완료/활용 2년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운
용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '98 총무과 수치지형도 256 완료/활용 -
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하남시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
행정지원실 - 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 9`8.10 - 행정지원실
도로(상수도, 하수도)를 비롯한
지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간
주관
부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/활용상
황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 행정지원실 하남전체 515 완료/활용 1년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '98
행정
지원실 수치지형도 515 완료/활용 -
상수도관리
시스템 '97.12
행정
지원실 수치지형도 무료 - -
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용인시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
없음 - - -
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 - -
도로(상수도,하수도)를 비롯
한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간
주관
부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/활용
상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98- '01 - 용인전체 2,400 구축중 2년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/
운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '98- '01 - 수치지형도 2,400 구축중 -
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파주시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
- - - -
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
미수립 - - - -
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간
주관
부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/활용
상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 - - - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
- - - - - - -
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이천시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
총무과 - 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도
주관
부서 주요내용
지리정보체계구축
사업 추진계획 '98.10 -
정보통신
담당관실
도로(상수도, 하수도)를 비롯
한 지하시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간
주관
부서
구측
범위
구축비용
(백만원)
구축/활용
상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '94 총무과 파주전체 83 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '94 총무과 수치지형도 83 완료/활용 -
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안산시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
총무과 - 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
미수립 - - - -
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간
주관
부서 구축범위
구축비용
(백만원)
구축/운용
상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '00 총무과 안성
전체
148 구축중 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '00 총무과 수치지형도 148 구축중 -
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김포시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
행정과 - 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
미수립 - - - -
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간
주관부1)
GIS기본도
전산화사업서
구축범위 구축비용
(백만원)
구축/활용
상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '00 행정과 김포전체 426 구축중 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스 여부
수치기본도
관리시스템 '00 행정과 수치지형도 426 구축중 -
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강원도
춘천시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - - -
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97 도시과 시중심 233 완료/활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'00-
'01
지적과
토지관리담당 - - 구축중 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '97 도시과 수치지형도 233 완료/활용 -
상수도시설
전산관리
시스템
- 상수도사업소 수치지형도 340 완료/활용 -
토지
관리시스템 '00- '01
지적과
토지관리담당 지적도 - 구축중 -
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원주시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 1개 계 1인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
지 하 시 설 물
전산화 계획 '88 - 도시과 상하수도 시설물의 전산화
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 도시과 원주전체 353 완료/활용
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 도시과 수치지형도 353 완료/활용 -
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강릉시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
건설과 - 1개 계 2인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - -
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97 건설과 시중심 215 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '97 건설과 수치지형도 215 완료/활용 -
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동해시
1. GIS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
건설과 - 1개 계 2인
2. GIS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. GIS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
- - - - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
- - - - - - -
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태백시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97 도시과 시중심 80 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '97 도시과 수치지형도 80 완료/활용 -
상수도관리
시스템 '97.12
상수도
사업소 수치지형도 221 완료/활용 -
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속초시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 도시과 시중심 193 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 9`8 도시과 수치지형도 183 완료/활용 -
상수도관리
시스템 -
상수도
사업소 수치지형도 24 완료/활용 -
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삼척시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
- - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
지형도 '95 - 시중심 50 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 9`5 - 수치지형도 50 - -
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충 청 북 도
청주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시건설국(도시과 - 1개계 4인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
도시계획열람도전산화 9`3.12 94.10- 도시과 -
청주도시행정
종합정보시스쳄구툭연구 96.1 - 도시과
상하수도 시설물의 타시
설물에 대한 수치지도화
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '94-'00 도시과 청주전체 1,070 완료/활용 5년주기
연속지적도
(지형지번도) '98-'00 지적과 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '94-0`0 도시과 수치지형도 1,070 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'98.12-
9`9.10 도시과 수치지형도 103 완료/활용 -
하수도
관리시스템
'98.12-
9`9.9 하수과 수치지형도 334 완료/활용 -
교통지리정보
시스템 - 도시과 수치지형도 - 계획중 -
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충주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
지역개발과 - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
국가안전관리정보
시스템 '00 - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '00.10 지역개발과 시중심 682 구축중 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '00 지역개발과 수치지형도 692 구축중 -
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제천시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
자치행정과 - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '95.12-'99.6 도시건축과 시중심 215 완료/활용 -
연속지형도
(지형지번도) '99-'00
생활민원과
부동산관리 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템
'95.12
-'99.6 도시건축과 수치지형도 215 완료/활용 -
상수도관리
시스템 - 도시건축과 수치지형도 1,000 예정 -
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충 청 남 도
천안시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
미지정 - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97-'98 도시계획과 시중심 1,453 완료/활용 5년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템
'97-
'99 도시계획과 수치지형도 1,453 완료/활용 -
상수도관리
시스템
'99.2-
'00.2 수도사업소 수치지형도 195 완료/활용 -
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공주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
행정지원실 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 행정지원실 시중심 236 완료/ - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '98 행정지원실 수치지형도 236 완료/- -
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서산시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
행정지원실 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 행정지원실 시중심 282 완료/ -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 행정지원실 수치지형도 282 완료/- -
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보령시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '99 도시과 시중심 282 완료/ - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 도시과 수치지형도 282 완료/- -
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아산시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 도시과 시중심 225 완료/ - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 도시과 수치지형도 225 완료/- -
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논산시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
지역개발과 - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 - - - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 - - - - - -
1
전 라 북 도
전주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보영상과 - 1개계 4인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98
정보영상과
지리정보계
전주
전체
800 완료/활용 3년주기
연속지적도
(지형지번도)
'98-'
00
생활민원과
부동산관리 - 800 - -
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2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스
템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '99
정보영상과
지리정보계 수치지형도 800 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'98.12
-'00.2
상수도사업
소 수치지형도 431 완료/활용 -
하수도
관리시스템
'00.6-
'02.12 하수과 수치지형도 206 구축중 -
토지관리정보
체계
'99-
'00 도시과 지적도 - 구축중 -
도로/교통
관리시스템
'02-
'04 - 수치지형도 173 예정 -
주택/건축
관리시스템
'97-
'03 - 수치지형도 195 구축중 -
도시계획
관리시스템
'03-
'04 - 수치지형도 217 예정 -
문화/관광
관리시스템
'04-
'05 - 수치지형도 260 예정 -
공원/녹지
관리시스템
'04-
'05 - 수치지형도 260 예정 -
지역경제
관리시스템
'05-
'06 - 수치지형도 130 예정 -
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군산시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
건설과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 건설과 시중심 100 완료/활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'00-
'01
지적과
지적정보담당 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '98 건설과 수치지형도 359 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'96.10
-'97.8 상수도사업소 수치지형도 10 완료/활용 -
하수도
관리시스템
'96.10
-'97.8 건설과 수치지형도 10 완료/활용 -
도로
관리시스템
'96.10
-'97.8 건설과 수치지형도 80 완료/활용 -
토지관리정
보체계
'00-
'01
지적과
지적정보담당 지적도 - 구축중 -
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익산시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
지적과 - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '96.8 지적과 시중심 486 완료/활용 변동즉시
연속지적도
(지형지번도)
'00-
'01
지적과
지적정보담당 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98.6 지적과 수치지형도 486 완료/활용 -
하수도
관리시스템
'97.12-
'99.3 - 수치지형도 456 완료/활용 -
토지관리
정보체계
'00-
'01
지적과
지적정보담당 지적도 - - -
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정읍시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
- - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '96 - 시중심 168 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '96 - 수치지형도 168 완료/활용 -
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남원시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시개발과 - 1개계 3인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 도시개발과 시중심 254 완료/활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'00
-'01
시민봉사과
지적전산담당 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '98 도시개발과 수치지형도 254 완료/활용 -
상수도관리
시스템
'00-
'01
시민봉사과
지적전산담당 지적도 - -
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김제시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시건축과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 도시건축과 시중심 200 완료/활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'00
-'01
도시과
도시계획담당 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '98 도시건축과 수치지형도 200 완료/활용 -
하수도
관리시스템 - 상하수도과 수치지형도 - - -
토지관리
정보체계
'00-
'01 도시과도시계획담당 지적도 - - -
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전 라 남 도
목포시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
기획담당관실 - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98-'00 기획담당관실
목포전
체 690
완료/
활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'99
-'00
기획담당관실
전산통계계 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월) 주관/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98-'00 기획담당관실 수치지형도 690 완료/활용 -
상수도관리
시스템 '99-'00
기획담당관실
전산통계계 지적도 - - -
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여수시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
홍보전산과(지역정보담당) - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
여수시GIS기본계획 '98 - 홍보전산과 -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '96-'98
홍보전산과
지리정보담당 시중심 727
완료/
활용 3년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '96-'99 홍보전산과 수치지형도 727 완료/활용 -
상수도
관리시스템 '97-'01 수도과 수치지형도 193 구축중 -
하수도
관리시스템 '97-'01 하수과 수치지형도 223 구축중 -
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순천시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
전산정보과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '96-'98 전산정보과 순천전체 377
완료/
활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'00
-'01 지적과 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상
황(DB/응용시
스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '96-'98 전산정보과 수치지형도 377 완료/활용 -
토지관리
정보체계 '00-'01 지적과 지적도 1,000 - -
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나주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신실 - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '02 전산정보과 시중심 1,800 구축중 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
- - - - - - -
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광양시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통계과 - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98.12-'99.10 정보통계과 시중심 538
완료/
활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'99
-'00
정보통계과
전산과 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관/운용부
서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '99 정보통계과 수치지형도 538 완료/활용 -
토지관리
정보체계 '99-'00
정보통계과
전산계 지적도 - - -
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경 상 북 도
포항시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '96-'97 도시과 시중심 734
완료/
활용 3년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월) 주관/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '96-'97 도시과 수치지형도 734 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'99,1-
'99.9 상수도사업소 수치지형도 298 완료/활용 -
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경주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
- - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
- - - - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
- - - - - - -
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김천시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시주택과 - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 도시주택과 시중심 540 완료/활용 5년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 도시주택과 수치지형도 540 완료/활용 -
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안동시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신과 - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 정보통신과 시중심 508 완료/활용 1년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '98 정보통신과 수치지형도 508 완료/활용 -
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구미시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시건설국(도시과) - 1개계 3인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 도시과 시중심 430
완료/
활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 도시과 수치지형도 403 완료/활용 -
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영천시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
- - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '99 - 시중심 320 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 - 수치지형도 320 완료/활용 -
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상주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 도시과 시중심 300 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 도시과 수치지형도 300 완료/활용 -
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문경시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97 도시과 시중심 106 완료/활용 5년주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관/운용
부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '97 도시과 수치지형도 106 완료/활용 -
하수
관리시스템
'03.1-
'03.12 도시과 수치지형도 250 예정 -
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경산시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과(지리정보팀) - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
경산시 지리정보시스
템구축기본계획 '00.3 - 도시과 -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97-'98 도시과 시중심 790
완료/
활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템
'97-
'98 도시과 수치지형도 790 완료/활용 -
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영주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
건설과 - 1개계 2인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
- - - - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
- - - - - - -
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경 상 남 도
창원시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보관리담당관실 - 1개계 3인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
제1단계GIS
기본계획 '93 '97
정보관리
담당관실
DB구축,도로관리종합정보시스쳄,
상수도관리시스템개발
제2단계G IS
기본계획 '96 -
정보관리
담당관실
도시정보시스쳄을 도시계획,공사설계,
공공시설물 입지선정,시설물관리,
보상업무,노선분석에 활용
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '93-'97 정보관리담당관실 시중심 1,317 완료/활용 3년주기
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2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '93-'97
정보관리
담당관실 수치지형도 1,317 완료/활용 -
상수도
관리시스템
'97.9-
'98.4 상하수도과 수치지형도 113 완료/활용 -
하수도
관리시스템
'99.1-
'99.9 상하수도과 수치지형도 69 완료/활용 -
도로관리종합
정보시스텝
'93.12-
'95.2
정보관리
담당관실 수치지형도 1,393 완료/활용 -
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마산시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시계획과 - 1개계 7인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '99 도시과 시중심 472 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '99 도시과 수치지형도 472 완료/활용 -
상수도
관리시스템 - - 수치지형도 - 예정 -
하수도
관리시스템 - - 수치지형도 - 예정 -
도로
관리시스템 - - 수치지형도 - 예정 -
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진주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97 도시과 시중심 427 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '97 도시과 수치지형도 427 완료/활용 -
상수도
관리시스템 - 상수도과 수치지형도 523 구축중 -
하수도
관리시스템 '98.10 하수도과 수치지형도 752 완료/활용 -
도로
관리시스템 - - 수치지형도 69 구축중 -
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진해시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
정보통신과(전산실계) - 1개계 4인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '99 정보통신과 시중심 472 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '99 정보통신과 수치지형도 472 완료/활용 -
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통영시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '99 도시과 시중심 355
완료/
활용 -
·
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '99 도시과 수치지형도 355 완료/활용 -
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사천시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 5인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '99 도시과 시중심 623 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '99 도시과 수치지형도 623 완료/활용 -
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김해시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
- - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '97.9 전산정보과 시중심 350 완료/활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'99
-00
전산정보과
전산개발계 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '97.8 전산정보과 수치지형도 538 완료/활용 -
토지관리
정보체계
'99-
'00
전산정보과
전산개발과 지적도 - - -
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밀양시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
- - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98.4 - 시중심 112 완료/활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'99-
'00
종합민원
부동산관리 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '98.4 - 수치지형도 112 완료/활용 -
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거제시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
도시과 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 도시과 시중심 132 완료/활용 3-5주기
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '98 도시과 수치지형도 132 완료/활용 -
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양산시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
- - - -
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 - 시중심 48 완료/활용 -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비
스여부
수치기본도
관리시스템 '98 - 수치지형도 484 완료/활용 -
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제 주 도
제주시
1. G IS 전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
상하수도사업소관리과
GIS실무팀 - 1개계 5인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 G IS실무팀 시중심 615 완료/활용 3년주기
연속지적도
(지형지번도) '99-'00
종합민원
담당관실 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분
사업
기간
(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 GIS실무팀 수치지형도 615 완료/활용 -
토지관리
정보체계
'99-
'00
종합민원담당관실
지적계 지적도 - - -
상수도
관리시스템
'99.1-
'00.2
상하수도사업소
관리과 수치지형도 526 완료/활용 -
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서귀포시
1. G IS전담조직 및 인력현황
전담부서 연도 구성 GIS전담인력수
행정지원실 - 1개계 1인
2. G IS계획 현황
계획명 수립년도
목표
연도 주관부서 주요내용
- - - - -
3. G IS사업현황
1) GIS기본도 전산화사업
구분 사업기간 주관부서
구축
범위
구축비용
(백만원)
구축/
활용상황
유지·갱신
(계획)
수치지형도 '98 행정지원실 시중심 515 완료/활용 -
연속지적도
(지형지번도)
'00-
'01
종합민원
담당관실 - - - -
2) GIS응용시스템 구축 사업
구분 사업기간(개월)
주관
/운용부서 기본도
소요비용
(백만원)
구축/운용상황
(DB/응용시스템)
대외서
비스
여부
수치기본도
관리시스템 '98 행정지원실 수치지형도 515 완료/활용 -
토지관리
정보체계 '00-'01
종합민원실
지적담당 지적도 - - -
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<부 록 3 > 지 자 체 G IS 정 보 화 현 황 조 사 설 문 지
안녕하십니까?
국토연구원은 국토자원의 효율적 이용 및 개발·보전에 관한 정책수
립에 기여할 목적으로 설립된 국가출연 연구기관입니다.저희 연구원은
그동안 국가지리정보체계(N GIS)구축 총괄분과 간사기관으로서 N GIS구
축에 필요한 각종 지원연구를 수행하여 오고 있습니다.
이와 관련하여 본 연구원에서는 GIS를 이용한 지방자치단체 정보화전
략수립 연구를 수행하고 있으며,그 일환으로 본 조사를 시행코자 합니
다.조사내용은 향후 지방자치단체 GIS구축전략 방안마련을 위한 기초자
료로 활용될 것입니다.조사의 결과는 본 연구 이외에 다른 용도로 사용
되지 않으며,개인에 관한 사항은 일체 공개되지 않습니다.바쁘시더라도
질의에 성의 있는 답변을 부탁드립니다.감사합니다.
2000. 10.
국토연구원 GIS연구센터
주 소 : (우)431-712 경기도 안양시 동안구 관양동 1591-6
국토연구원 GIS연구센터 박종택 책임연구원
전 화 : (031) 380-0415,팩 스 : (031) 380-0475
전자우편 :jtpark@ krihs.re.kr
기 관 명 부서명/작성자
전 화 팩 스
e-mail
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1.귀 지자체의 GIS정보화수준은 다음중 어느 단계에 해당한다고 생각하십니까?
( )
① GIS정보화수준이 매우 낮다(GIS D B 및 응용시스템 구축을 착수하지 않은
단계)
② GIS정보화수준이 보통이다(GIS D B 및 응용시스템을 구축중인 단계)
③ GIS정보화수준이 높다(GIS D B 및 응용시스템 구축을 완료하여 운용하는
단계)
※ 다음 1-1에서 1-4번까지는 위에서 ①번에 응답하신 분만 답해주십시오
1-1.귀 지자체에서 GIS정보화를 추진하고 있지 못하는 가장 큰 이유는 무엇이
라고 생각하십니까? ( )
① GIS정보화의 필요성을 느끼지 못해서
② GIS정보화를 위한 예산확보가 어려워서
③ 정책결정권자의 GIS정보화 마인드 부족으로
④ GIS정보화사업을 추진할 전담조직이 없어서
⑤ 기타 ; (구체적으로: )
1-2.귀 지자체의 향후 GIS정보화 추진은 어떻게 될 것이라고 예상하십니까?
( )
① 향후 2-3년내에는 GIS정보화 추진이 어려울 것이다
② 향후 2-3년내 GIS정보화가 추진될 것이다
③ 향후 1년 이내 GIS정보화가 추진될 것이다
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1-3.귀 지자체의 GIS정보화사업 추진을 위하여 중앙정부의 지원이 필요하다
면 어떠한 부문이 가장 필요한지 우선순위별로 지적하여 주십시오.
<예>
① 재정지원 ② 기술 및 교육지원 ③ 관련규정 개정 등 제도개선
④ 기타
우선순위 중앙정부 지원필요 사항
1-4.귀 지자체에서 GIS정보화가 추진된다면 어떤 분야를 가장 우선적으로 추
진해야 된다고 생각하십니까? ( )
① 상하수도관리 ② 도로관리 ③ 도시계획 ④ 지적업무
⑤ 토지(지가)관리 ⑥ 환경관리 ⑦ 재난관리 ⑧ 기타( )
2.현재 담당업무에 지리정보시스템(GIS)을 도입하여 활용하고 있습니까? ( )
① GIS자료 또는 응용시스템을 직접 운용하거나 활용하고 있다
② GIS자료(예:수치지형도)를 간접적으로 활용하고 있다
③ GIS를 전혀 활용하지 않고 있다
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※ 다음 2-1에서 11-10번까지는 2번서 ①,②항에 해당하시는 분만 답해주십
시오
2-1.G IS도입으로 종전에 비해 업무를 수행하기가 어떠하다고 생각하십니까?
( )
① 크게 불편 ② 다소 불편 ③ 종전과 같다
④ 다소 편리 ⑤ 매우 편리
2-2.귀하가 GIS 사용함으로써 얻은 인센티브(승진,보수의 증가,전문기술의
습득기회 증가 등)는 어떠하다고 생각하십니까? ( )
① 전혀 없다 ② 거의 없다 ③ 조금 있다
④ 많다 ⑤ 매우 많다
2-3.G IS도입이후 종전의 업무에 비해 귀하가 GIS관련 자료 및 정보를 활용하
는 정도는 차이가 있습니까? ( )
① 전혀 없다 ② 거의 없다 ③ 조금 있다
④ 많다 ⑤ 매우 많다
2-4.귀하의 하루업무중 GIS업무와 기타 행정업무 시간의 비율은 어느정도 되
십니까? (예:G IS업무는 20% 이고 기타업무가 80% 이면 -> 20 :80으로 기
재)
( )
2-5.귀하께서 지난 한해 이수한 GIS관련 교육 및 세미나 참여 횟수는? ( )
5회이상 4회 3회 2회 1회미만
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3.G IS를 도입한 것은 귀하에게 어떠한 영향을 미친다고 평가하십니까? ( )
① 매우 부정적 ② 부정적 ③ 보통 ④ 긍정적 ⑤ 매우 긍정적
4.GIS를 도입한 것은 귀지자체에게 어떤 영향을 미친다고 평가하십니까? ( )
① 매우 부정적 ② 부정적 ③ 보통 ④ 긍정적 ⑤ 매우 긍정적
5.귀하는 교육,세미나,비공식 회의 등을 통하여 부서내 외 담당자 또는 외부
전문가로부터 GIS에 대한 정보를 얻은 것이 있습니까? ( )
① 전혀 없다 ② 거의 없다 ③ 약간 있다
④ 많다 ⑤ 매우 많다
6.GIS 수요분석시에 귀하 또는 업무담당자의 요구사항은 어느 정도 반영되었
다고 평가하십니까? ( )
① 전혀 반영되지 않았다 ② 거의 반영되지 않았다 ③ 약간 반영되었다
④ 많이 반영되었다 ⑤ 매우 많이 반영되었다
7.귀하는 지자체 GIS구축을 성공적으로 이끌어나가는데 있어서 가장 중요한
요인은 다음중 무엇이라고 생각하십니까? ( )
① 정책결정자의 의지 ② 전담조직 및 전문인력 확보
③ 재원확보의 가능성 ④ 지자체의 정보화수준
⑤ 기타(구체적으로: )
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8.귀하는 지자체 GIS구축 및 운용에서 가장 중요하게 고려해야 할 부문은 다
음중 무엇이라고 생각하십니까? ( )
① DB구축 ② 응용시스템 개발
③ H/W 및 S/W 선정 ④ 응용시스템의 유지관리
⑤ 기타 (구체적으로: )
9.귀 지자체의 GIS정보화 추진과정에서 가장 힘들었던 부문은 어떤 부문이라
고 생각하십니까? ( )
① 사업기획단계(사업구상,기본계획수립,연차별 사업확정,사업계획서 작성)
② 예산확보(중앙정부 및 상급자치단체의 예산지원 포함)
③ 사업발주(제안요청,사업자선정,계약체결)
④ 사업진행관리(사업진도관리,변경관리...)
⑤ 사업내용관리(조사·탐사,D B구축,응용시스템 개발,H/W 및 S/W 구입)
⑥ 준공단계(준공관련 행정업무,공공측량성과심사 등)
⑦ 데이터유지관리 및 갱신
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※ 다음 10번과 11번은 귀 지자체의 G IS도입과 운영 및 G IS도입 이후 발
생한 효과에 관한 사항입니다.가장 적합한 응답을 선택하여 주십시오
10.귀 지자체의 GIS도입 및 운영과 관련
구분 ①매우낮다
②낮다 ③보통
이다
④높다 ⑤매우
높다
10- 1.지자체의여건상정보화
기본계획의실현가능성
10- 2.정책결정자의
지원/지지정도
10- 3.소요재원의안정적
확보가능성
10- 4.GIS추진조직의위상
10- 5.GIS전문인력수
10- 6.GIS관련교육정도
10- 7.GIS시스템설계및
운영의참여정도
10- 8.GIS업무에대한부서간
협조정도
10- 9.GIS응용프로그램의
업무적합성
10-10. GIS응용프로그램의
사용자편의성
10-11.GIS운용하드웨어의
가격대비성능
10-12.GIS운용하드웨어의
시스템확장성및호환성
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11.기존 업무방식과 비교할 때 GIS도입 이후 발생한 효과에 대하여 어떻게
생각하십니까?
구분
① 전혀
그렇지
않다
②그렇지
않다
③보통
이다
④그렇다 ⑤정말
그렇다
11- 1.업무관련도형및속성자료
정확성이향상되었다
11- 2.업무에항상최신자료를이용할
수있게되었다
11- 3.자료수집및분석등
업무처리효율성이향상되었다
11- 4.수치지도및통계자료의활용이
용이해졌다
11- 5.비효율적인업무절차가
개선되었다
11- 6.의사결정시간이단축되었다
11- 7.업무상의문제를용이하게
파악할수있게되었다
11- 8.GIS분석결과를신뢰할수있게
되었다
11- 9.민원서비스가신속하게
처리되고있다
11-10.민원인만족도가높아졌다
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12.귀 기관의 지리정보시스템(GIS)구축과 관련하여 관련법령 제정의 필요성
은 어느 정도라고 생각하십니까? ( )
① 매우 높다 ② 높다 ③ 보통이다
④ 낮다 ⑤ 매우낮다
13.다음은 GIS를구축할 때 예상되는 법,제도적인 장애요인입니다.귀 기관의
GIS 구축시 발생했던 법,제도적 요인을 모두 체크(∨)하여 주십시오.
법 제도적 요인
공란에
체크(v)
① 정보공유를 위한 데이터의 표준화
② 지방자치단체간 그리고 유관기관 간의 협조방안
③ 수치지도자료의 보안문제
④ 프라이버시문제
⑤ 수치지도의 판매권에 관한 제도정비
⑥ 지리정보시스템 추진조직의 구성
⑦ 지리정보시스템 전담인력의 교육기회부여
⑧ 기타(구체적으로: )
14.귀하의 연령은 ? ( )
① 20세 이하 ② 20-29세 ③ 30-39세 ④ 40-49세 ⑤ 50세 이상
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15.귀하는 전문분야는 다음 어디에 해당되십니까? ( )
① 전산직 ② 토목,건축직 ③ 일반행정직
④ 도시계획 ⑤ 지적 ⑥ 기타( )
16.귀하의 직급은 어디에 해당되십니까 ? ( )
① 1급 - 3급 ② 4급 - 5급 ③ 6급 - 7급 ④ 8급 - 9급
17.귀하의 학력은 어디에 해당되십니까 ? ( )
① 대학원 이상 ② 대학교 졸업 ③ 전문대졸 ④ 고졸 ⑤ 기타
18.귀하가 공직에 근무하신 년수는 어느정도 되십니까 ? ( )년
19.귀하가 지리정보시스템 관련 부서에서 근무하신 년수는? ( )년
20 귀하가 지리정보시스템 이외에 전산관련 부서에서 근무하신 년수는
( )년
- 성실히 답변해 주셔서 대단히 감사합니다.-
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< 부 록 4 > 지 자 체 G IS 정 보 화 일 반 지 침
제 1 장 총칙
제1조(목적)이 지침은 시 단위 지방자치단체에서 지리정보시스템(GIS)을 활용
한 응용시스템을 구축하는데 있어서,지방자치단체 입장에서 준비하고 관리하여
야 할 제반사항을 소프트웨어공학(SoftwareEngineering)에 입각한 프로젝트 관리
및 소프트웨어 개발절차를 활용하여 구축 방법의 기준을 정함을 목적으로 한다.
제2조(적용범위)이 지침은 지리정보시스템을 활용한 응용시스템을 구축하고자
하는 시 단위 지방자치단체의 사업 주관부처 담당자에 한하여 적용되며,시행지
침 및 관계규정에서 별도로 정한경우를 제외하고는 이 지침을 따른다.
제 2 장 사전준비
제3조 (사업배경수립)지리정보시스템을 도입코자 할 경우 왜 지리정보시스템
을 활용한 정보시스템이 조직 내에 필요한 것인지에 대한 배경을 분명히 정의한
다.기관에서 정보시스템이 필요하다는 결론이 도출되면 단위업무별 사업을 추
진하기에 앞서 종합적인 정보계획 을 수립한다.종합정보계획수립 후에 사업을
착수하게 되면 사업 시행착오를 최소화하고 자원과 예산의 낭비를 줄일 수 있을
뿐만 아니라 타 업무와 연계성,사업의 우선순위,도시정책 등을 고려하여 개발
우선순위에 의해 사업의 효과를 높일 수 있다.또한 중장기 계획 하에 추진되기
때문에 사업의 합리적인 추진과 전조직원의 적극적인 참여가 가능하며 타 기관
의 연계 및 최신 정보기술을 적용하여 구축할 수 있다.이처럼 현행업무처리보다
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생산성,정확성,효율성,효과성을 기하기 위하여 정보시스템 구축이 필요한 배경
을 도출하고 이의 해결책으로 지리정보시스템 구축을 추진하게 되면 예상되는
효과를 정의한다.사업추진의 배경 및 당위성이 분명할 경우,이에 대한 투자 대
비 효과를 명확하게 기대할 수 있으며 향후 명확한 요구가 설정될 수 있다.
제4조 (목표설정)사업추진의 배경을 기반으로 도입 결정된 지리정보시스템을
활용하여 얻고자 하는 목표를 설정한다.
1.기관이 궁극적으로 추구하는 목표는 무엇인가
2.기관 목표를 달성하기 위한 실행 목표는 무엇인가
3.실행 목표를 달성하기 위하여 GIS 구축이 한 방법이 될 수 있는가
4. GIS 도입 후 기대하는 목표가 무엇인가
제5조 (문제점 도출 및 공감대 형성) 지리정보시스템을 도입하게 된 배경의 원
인을 제공한 현행업무의 문제점을 도출하고 조직원들에게 정보시스템의 필요성
을 널리 홍보한다.
1.현행 기관의 업무가 비효율적으로 진행되고 있음을 도출
2.특히 도면 즉 공간정보를 다루는데 문제점이 있다는 조직원 공감대를 형성한다.
3.수작업 업무의 종류와 비효율성을 도출시킨다.
4.정보시스템의 필요성에 대한 조직원 의견 및 면밀한 조사를 실시한다.
5.정보시스템의 효용성 및 생산성을 조직원에게 널리 홍보한다.
제6조 (기관 내 G IS 소개)새로운 정보시스템 구축의 도구인 GIS의 역할 및 효
과를 널리 홍보하는 전략을 수립한다.이를 통하여 지리정보시스템의 한계를 분
명히 함으로서 정확한 요구 설정이 가능케 한다.
1.전문가로부터 GIS의 역할과 담당할 수 있는 기능을 정확하게 이해한다
2.홍보차원의 세미나를 개최하고 홍보물을 생산한다.
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3.홍보를 통하여 조직 구성원에게 GIS 도입의 당위성을 인지시킨다.
4. GIS와 일반 IT(InformationTechnology) 기술과의 차이점을 분명히 규정한다.
제7조 (사례 및 G IS 동향 조사)국내외 지리정보시스템 구축사례를 조사하고 현
황을 분석하여 추진사업에 교훈으로 삼는다.
1.국내 GIS 구축 사례 현황 조사 및 운영상태 조사를 실시한다.
2.전 구축된 시스템의 장단점을 조사나 분석을 하여 교훈으로 삼는다.
3.GIS 현행기술현황또는향후발전방향에대한폭넓은정보를수집하고이해한다.
4.해당기관에도입시활용가능한분야를결정하고향후미래응용분야를기획한다.
제8조 (의사결정자의 적극 지원확보)지리정보시스템 구축은 기관 내 여러 조
직간 원할한 업무협조를 요하는 사업이며 단기간에 그 효과를 기대할 수 없는
사업이므로 부서 및 부처간에 협조를 도출해내며 장기간 사업을 진행시키기 위
한 의사결정자의 적극적 지원 확보가 우선시 되어야 한다.이를 위한 새로운 추
진체계 및 교육이 필요하다.
1.향후 구축사업진행의 원활화를 위하여 조직내 책임자에게 GIS개념 교육을 실
시한다.
2.업무처리과정에서의 GIS의 역할 및 도입의 필요성을 이해시킨다.
3.개략적 사업비용 및 효과를 산출하여 제시한다.
4. GIS를 통한 사업추진계획서를 작성하여 제시한다.
5.본 시스템 구축 시 의사결정자의 역할을 제시하여 적극성을 유도한다.
제9조 (사업추진여부 결정) 사업추진 중간에 예산 혹은 의지 부족으로 인한
사업추진 포기는 막대한 재정적 손실을 초래하므로 사업초기부터 정책결정자의
강력한 의지를 확보하고 본격적인 사업추진을 위한 프로젝트 수행 팀 구성과
필요 예산 확보 방안을 수립한다.
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제 3 장 G IS 정보전략계획 (ISP ) 수립
제10조 (수요조사) 지방자치단체의 업무를 수행하기 위해 각 조직에서 요구되
는 정보를 수집하여 정리하고 각 조직의 실무자를 대상으로 현행업무에 관한 면
담을 실시하여 각 조직의 역점추진과제와 GIS구축 대상업무를 중심으로 정보화
요구사항을 추출한다.
제11조 (수요조사 목적) 수요조사의 목적을 수립한다.
1.수요조사의 목적 및 내용에 관해서 부처간 업무협조를 요청한다.
2. G IS대상업무 도출 및 기능 분류 작업을 수행한다.
3.조직내 GI S 대상업무간 상관도 분석을 실시한다.
4.부서별 업무내역 및 정보유통관계 파악한다.
5.업무분석의 기초자료를 마련한다.
제12조 (수요조사 내용)수요조사 내용 및 일정계획을 수립한다.
1.각 부서의 수행업무 중 지도나 도면에 관련된 업무의 처리절차 파악한다.
2.각 부서에서 사용되는 지도,도면,대장(조서)등을 파악한다.
3.업무 수행시 문제점 및 정보화 요구사항을 파악한다.
제13조 (수요조사절차) 수요조사를 위한 절차를 도출한다.
설문지 작성
면담실시
GIS 대상업무 도출
GIS 대상업무 기능 분류
조직내 GIS 대상업무 상관도 분석
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제14조 (업무현황분석) 업무현황분석은 설문조사서와 수집자료,인터뷰 결과를
토대로 기능별 업무를 상세하게 분석한다.즉 대상업무의 업무처리 절차,도면
및 대장현황,문제점 및 개선방향,정보화 요구사항을 분석하여 정보화 전략과
방향을 수립한다.
제15조 (현행업무처리 절차 분석)기능별로 주요한 업무에 대하여 업무의 처리
절차를 상위 수준에서 분석한다.업무의 진행절차와 정보흐름을 파악하여 향후
업무모형화의 기초로 사용한다.
제16조 (도면 및 대장현황 분석) 업무수행 시 사용되어지는 지도,도면,대장(조
서)에 대하여 지도인 경우에는 레이어의 구성범례로 분석하고 대장(조서)일 경우
에는 주요 속성 구성 항목을 파악한다.향후 데이터 모형화에 기초로 사용한다.
제17조 (문제점 및 방향 도출)업무수행 시의 문제점을 파악하여 문제 발생 동
기와 결과에 대해서 분석하여 문제의 근본을 제거할 수 있도록 정보시스템 측면
에서 개선방안을 제시한다. 문제점을 파악한 후에라도 문제점을 개선하기 위한
제도적 장치를 마련한다.
제18조 (정보화 요구사항) 면담과정에서 사용될 정보시스템 구축에 따른 요구
사항에 대해서 그룹핑하여 정리하고 이를 향후 정보기술 및 시스템화에 기초로
사용토록 한다.
제19조 (기본도 정의) 여러 업무에 공통으로 사용될 기본도를 정의한다.GIS에
서 기본도의 의미는 특정 응용시스템에 종속되지 않고 공통적으로 사용될 수 있
는 지도를 의미하는 것으로서 시스템을 구축하는 환경 또는 사용 주체에 따라
그 정의가 달라질 수 있다.
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제20조 (정보시스템 관련 도면정의) 현행 도면의 종류 및 내용 자료를 조사하
고 처리과정을 분석하여 자료화한다.
제21조 (대장 및 조서조사)현행 도면의 종류 및 내용 자료를 조사하고 처리과
정을 분석하여 자료화한다.
제22조 (현행 정보시스템 분석)현행정보시스템 분석의 목표는 현재 지자체가
보유하고 있는 기술수준과 정보기술에 대한 추세를 분석하여 앞으로 구축할 기
술환경의 방향을 제시하는데 있다.
1.지자체에서 보유한 기존 정보시스템에 대한 현황을 파악한다.
2.현행 보유 정보시스템의 문제점과 개선방향을 도출한다.
3.기존 개발되어 사용되고 있는 업무전산화 프로그램 목록 및 기능을 파악한다.
제23조 (최신 정보기술동향 분석) IT분야의 최신 정보기술의 현상 및 발전추세
그리고 한계점을 파악한다.
1.정부차원의 정보화 동향 조사
2.민간기업의 정보화 동향 조사
3.국내 GIS기술동향 조사
4.해외 GIS 기술동향 조사
제24조 (제도개선방안 수립)제도 혹은 법 개정이 수반되지 않고서는 효과적인
정보시스템 구축이 용이하지 않거나,정보시스템 구축에 따라 불필요한 공정으
로 분류될 수 있는 업무처리내역을 재정의 하고 법적 제도적 개선사항을 도출하
여 이를 반영할 장치를 마련한다.
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제25조 (정보화 전략 수립)인력,비용,정책,시간 등의 제약사항을 고려하여 정
보시스템 목표를 달성하기 위한 추진 전략을 설정하고,여러 제약 사항들을 도출
하여 실현 가능한 방향으로 정보시스템 구축을 하기 위한 추진전략을 수립한다.
제26조 (정보시스템 목표 및 전략 수립)정보시스템 목표 및 전략을 수립한다
1.정보시스템 구축 시 GIS를 사용하는 목적을 검토하고 정의를 분명히 한다.
2.목표시스템 개념도 작성
3.정보관리조직 및 정책,어플리케이션 개발,정보기술 인프라구축,정보기술투
자 등 분야별 수행전략을 수립한다.
- 중장기 계획에 의한 단계별 구축 전략 수립
- H/W 및 통신시스템 구성 (중앙집중형 / 분산형 )
- 구축 및 개발 우선순위 고려
4.유관기관과의 연계방안 전략 수립
5.시스템통합 방안
- 시스템통합모델 구축
- 대상별 통합화 방안 마련
1) 응용시스템 아키텍쳐
2) 데이터베이스 아키텍쳐
3) 하드웨어 플랫폼 아키텍쳐
4) 네트워크 아키텍쳐
6.정보기술(IT) 표준화 방안 마련
- 정보기술 표준화의 필요성 정의
-표준시스템의 요구특성 정의 :개방성,안전성,확장성,이식성,유지보수성,보
안성
- 세계 표준화 관련조직 및 표준화 동향 파악
- 지자체 지리정보시스템 표준화 전략 수립
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제27조 (업무체계 모형화)조직이 수행하는 주요 업무활동(BusinessActivity)에
사용되는 데이터 및 이들 간의 상호작용을 조직 전체의 관점에서 모델화한다.지
자체 고유의 전체적인 업무체계를 구축하는 것은 조직구조와는 독립적으로 업무
활동의 개요를 파악하고,업무활동에 필요한 데이터를 파악하기 위한 것으로서,
이러한 업무체계 분석을 통하여 업무시스템을 정의하기 위한 기반을 설정한다.
제28조 (업무체계모형화 목적)업무체계 모형을 수립하는 목적을 정의한다.
1.업무를 모델화할 수 있는 기본틀을 제공한다
2.현업부서와 전산부서가 공통으로 업무를 이해할 수 있다.
3.업무체계에 대한 개발 진척도를 파악할 수 있다.
4.업무변경사항들은 기존 업무체계에 쉽게 매핑할 수 있다
5.업무 프로세스에 대한 점진적이고 반복적인 사고를 지원함으로써 업무 프로세
스 재설계가 가능하다.
제29조 (업무 기능 분해도)시정운영의 한 측면을 지원하는 활동들로 상위 레벨
의 업무활동을 업무기능(BusinessFunction)으로 정의하고,엔티티의 데이터를 이
용하여 실행할 수 있는 하위 레벨의 업무활동 프로세스로 정의한다.업무기능분
해도는 상세 레벨의 업무기능 분할내용을 냐타낸 것으로 업무분석 단계에서 정
의된 상위 업무기능을 토대로 하위기능과 프로세스를 분해하여 기능 분해도를
작성한다.
제30조 (업무 프로세스 의존도)업무프로세스 의존도를 작성한다.업무프로세
스 의존도는 기능분해도를 확인하기 위해 프로세스들 사이의 의존성을 분석하는
것으로,업무기능들간의 의존성이나 동일 레벨에 존재하는 업무프로세스간의 의
존성을 나타내어 각각의 레벨에서는 하나 이상의 의존도를 그리며,동일 레벨에
서의 의존도들이 서로 연결될 수 있도록 한다.한 레벨의 의존성은 다음 레벨의
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기능 의존성으로 분해되는데,이들 하위레벨 의존성은 상위레벨 의존성과 일관
성이 있도록 구축한다.
제31조 (엔티티관계도 정의)엔티티관계도를 작성한다.데이터모델링은 업무체
계의 데이터 부분을 모델링하는 것으로 조직의 데이터간의 관계와 관련된 사항
들을 나타내는 기법이다.엔티티는 조직이 관리해야 할 필요가 있는 정보들의 기
본적인 사항이며,공통적으로 사용 데이터들을 말한다.엔티티 종류에는 기본엔
티티( FundamentalEntity) ,연계엔티티( AssociativeEntity),속성엔티티(Atribute
Entity)등으로 나누어 진다.
제32조 (업무시스템 분해도)단위업무시스템으로 분해하고 업무시스템 분해도
를 작성한다.
제33조 (업무시스템별 정의 및 목표)각 단위업무시스템 별로 기능 정의 및 목
표를 설정한다.
제34조 (시스템 개념도)각 단위업무시스템별로 자료의 흐름을 감안한 시스템개
념도를 작성한다.
제35조 (시스템 기능 구성도)단위업무시스템별로 구성된 기능을 분해하고 기
능구성도를 작성한다.
제36조 (데이터베이스 구조도)단위업무시스템별로 구성된 기능을 분해하고 데
이터베이스 구조도를 작성한다.
제37조 (요소기술별 전제사항)단위업무시스템에서 사용될 요소기술 및 전제사
항을 정리한다.
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제38조 (시스템 운용 시나리오) 단위업무시스템이 운용될 시나리오를 작성한다.
제39조 (기대효과 수립)단위업무시스템이 전산화될경우의기대효과를 예측한다.
제40조 (도시기반 정보시스템 종합모형도) 지방자치단체의 본청 및 각 구청
사업소를 연결하는 종합모형도를 작성한다.이에 따른 지자체가 추구하는 목표
및 목표달성을 위한 전략을 수립한다.
제41조 (도시기반 하드웨어 모형에 관한 전략 및 목표) 지방자치단체의 본청
및 각 구청 사업소를 연결하는 하드웨어 종합모형도를 작성한다.이에 따른 목표
및 전략을 수립하고 목표 하드웨어의 특징을 정리한다.
제42조 (도시기반 통신망 모형에 관한 전략 및 목표)지방자치단체의 본청 및
각 구청 사업소를 연결하는 통신망 종합모형도를 작성한다.이에 따른 목표 및
전략을 수립하고 목표 종합통신망의 특징을 정리한다.
제 4 장 G IS 구축 정보화 실행계획 수립
제43조 (종합정보시스템 총괄표) 정보전략수립계획(ISP)의 결과를 기초로하여
상세 실행 계획을 수립한다.
1.기반구축단계,확산단계,성숙단계별로 목표시스템 구축 일정 수립
2.기반구축단계,확산단계,성숙단계별로 하드웨어,전산망,조직,인력,투자 예
산 계획 수립
제44조 (기본전략 및 목표 수립)실행계획에 입각하여 단계별 기본전략 및 목표
를 재 수립한다.
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1.기관내 GIS 구축의 목표 재 설정
- 정확성,신뢰성,효율성,무결성,사용용이성,유지보수 용이성,재사용성
2 조직원에게 의식 고취
3. GIS 정보시스템 구축을 위한 구체적 실행 전략 수립
제45조 (단계별 구축전략)실행계획에 입각한 단계별 구축전략을 수립한다.
1.준비단계 :철저한 사전 준비
2.기반구축단계 :기본도 구축
3.확산단계 :전분야 확대 구축
4.성숙단계 :통합
5.에에 따른 기간산정,기본목표,추진전략,추진업무를 정의한다.
제46조 (개발소요 파악 및 구축우선순위 결정)단계별 구축에 따른 개발소요
파악 및 중요성에 입각한 구축우선순위를 결정한다.
1.정보전략수립계획단계에서 추출된 각 업무 시스템들의 개발규모 및 소요자원
에 대한 산정근거를 SI업체의 컨설팅을 통하여 대략적인 예산규모를 산출하여
기초자료로서 활용한다.
2.개발우선순위 선정방침을 결정하고 우선순위 부여방법을 선정하여 이에 따른
업무시스템별 개발 우선순위를 결정한다.이에는 보통 시급성,연관성,자료
공유성,자료활용도 ,경제성,필요성,성공 가능성 등이 우선순위 결정의 후보
가 된다.
제47조 (개발계획)단위업무별 개발실행계획을 수립한다.
1.연차별 총괄개발계획
2.우선순위에 따라 업무시스템별,년차별 구축 일정계획을 수립한다.
3.업무시스템별 개발계획
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4.업무시스템별로 소요프로그램 본수,소요공수,소요예산,주관부서 개발일정
계획을 수립
제48조 (자문단 구성)시스템 구축 및 품질보증을 위한 자문단을 구축한다.
1.외부 평가자(Consultant),내부위원회 조직 구성
2.자문단 인원구성,역할, 운영방식,결정사항에 대한 처리방법 등에 따른 구체
적 지침을 결정
제49조 (시스템 구성 방식)시스템 구성방식에 관한 대안 및 요건을 결정한다.
1.목표시스템 구성방식 결정
- 중앙집중형,클라이언트-서버 방식,분산 DB 관리 고려
2.그에 따른 하드웨어,소프트웨어 요건을 정의한다.
제50조 (하드웨어,소프트웨어 후보 대상 선정)시스템 개발에 활용될 하드웨어
및 소프트웨어 대안 및 비교자료를 준비한다.
1.후보 하드웨어 및 소프트웨어의 장단점,가격 ,성능을 조사한다.
제51조 (기기검토) 유통되는 하드웨어 및 소프트웨어를 검토한다.
제52조 (데이터베이스 구축계획 수립)데이터베이스 구축을 위한 자료취득 방
안을 마련한다.
제53조 (시스템 도입 및 구축방법 결정) 시스템 및 기기 도입 방법, 발주 방법,
개발방법 등을 결정한다.
1.구매방법 결정
- 자체적으로 구매 및 발주,기기 일괄구매 후 개발,위탁개발 등
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제54조 (G IS 사업전담 조직구성 및 인원확충계획 수립)
제55조 (종합투자계힉 수립)종합투자계획을 수립한다.
제56조 (업무시스템별 투자계획 수립)업무시스템별 세부 투자계획을 수립한다.
제57조 (하드웨어 투자계획 수립)단계별 하드웨어 투자계획을 수립한다.
1.하드웨어 현황 및 기본전략 수립
- 호환성,확장성,이식성,다운사이징 체계,client/server,분산처리체계
2.단계별 하드웨어 구축 전략 수립
3.하드웨어 구성명세 내역 수립
- 장비명,수량,M ainmemory,DiskSize, CPU Spec.등
4.투자계획 수립
제58조 (통신망 투자계획 수립)단계별 통신망 투자계획을 수립한다.
1.현황 및 기본전략 수립
- 신속한 업무처리,대기시간 단축,품질향상
- 최적의 통신망 구축
- 회선비용 절감효과
- 신뢰성 및 안정성보장
2.단계별 구축 전략 수립
3.하드웨어 구성명세 내역 수립
4.투자계획 수립
제59조 (비용 및 편입 분석)투자대비 손익분기점을 분석한다.
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제 5 장 G IS 시스템 도입준비
제60조 (제안요청서 작성)정보화실행계획에 입각하여 제안요청서를 작성한다.
1.정보전략계획에 기초한 의사결정을 토대로 작성한다.
2.하드웨어 및 소프트웨어의 기능요건이 명시되어 있어야 한다.
3.지원사항에 대한 요구조건(교육,매뉴얼,유지보수 조건 등)
4.기타 자료요청(시스템제공회사 상황,시스템가격,고객현황)
5.주요기술사항
시스템소프트웨어 및 운영체제 요건
전용 어플리캐이션 개발 소프트웨어 요건
일반 thirdparty소프트웨어 기술 요건
데이터베이스 성격 및 기능 요건
데이터베이스 생성 및 관리를 위해 필요한 기능 요건
하드웨어에 대한 기능 요건
입력정보에 관한 사항
구현기능에 대한 사용자 상세 요구사항
GIS 제품의 기능 요건(예 :위상처리 및 연속도면 기능 등)
6.주의사항
필요 소프트웨어의 종류와 기능 및 하드웨어 사양 및 수와 종류는 공급 자가
발주자의 요구를 고려 최적의 시스템을 구성할 수 있도록 한다.
발주자의 요구사항을 구현하기 위한 특정 기술을 언급하지 않는다.
요구되는 모든 사항을 세부적으로 명확하게 한다.
잠재적 공급자를 제외시키지 않도록 유연성을 둔다.
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제61조 (제안요청서 배포)제안요청서를 배포한다.
1.잠재 공급자 발굴 및 모든 공급자에게 배포
2.사업설명회 개최
3.사업계획서 요구
4.주요기술사항
사업계획
- 제안회사 배경 및 연혁
- 제안 GIS 시스템 소개 및 구현방안
사용자요구사항에 대한 해결방안
- 하드웨어 구현방안
- 시스템 소프트웨어
- 어플리케이션 소프트웨어
- 소프트웨어 기능 명시
- 공간 비공간 구축 및 갱신방안
- 소프트웨어의 성장가능성
- 통신 및 보안
- 백업
- 계약시 고려사항
- 공급자 서비스 항목(Document,문서 등)
- 일정계획
공급자가 제안하는 시스템 세부사항 및 제반사항
성과품에 대한 세부사항
관련 팜플렛
유지보수관리 방안 및 교육 등
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제62조 (후보시스템 결정)공급자 및 후보시스템을 결정한다.
1. H /W , S/W 비용,개발 및 지원 비용과 품질정도
2.공급자여건
재무구조
시장점유율
품질에 관한 타 사용자 조사
시스템설치 사이트
공급자가 선정한 고객 사이트
3.개발방법 선정
독자개발
외주개발
공동개발 형태 등
제 6 장 시스템 개발
제63조 (시범사업수행) 본 사업을 실시하기 전 시범사업을 실시한다.GIS는 사
용되는 데이터와 시스템의 규모가 방대하기 때문에 한번에 구축하기는 거의 불
가능하다. 장기간 계획을 수립하고 진행한다 하더라도 개발기간이 너무 길고,
사용자 요구가 다양하므로 실패할 확률이 다른 정보시스템에 비해 높은 편이다.
따라서 GIS를 구축할 때는 이러한 위험요소를 줄이고 프로젝트의 성공을 위해
본 사업 실시 전 시범사업을 실시한다.
이러한 시범사업을 통해서 다양한 요구 조건,특히 공간 데이터에 관련된 부분을
계속해서 검증할 수 있고 여러 가지 효과적인 방법을 새로이 정의할 수 있고,
데이터와 관련된 정확도,내용등을 검증할 수 있다.
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제64조 (시범사업의 목적)시범사업의 목적을 명확하게 정의하여 중복성을 방
지한다.
1.결정자에게 GIS 이점을 보여줌
2. GIS 구축비용과 효과를 평가할 수 있음
3.H/W , S/W /D B설계 GIS 응용프로그램의 평가
4.시스템성능평가
5. GIS 구축방법론 평가
6. GIS 데이터 품질에 관한 평가
7.데이터구축방안에 대한 고려(외부용역 혹은 자체구축)
8.데이터 구축비용에 관한 평가
9.관련 staf교육
시범사업은 작은 범위를 대상으로 하는 바람직 하며,특히 사용자의 초기 요구조
건이 불명확할 때 유용하게 이용되는 방법이다.
제65조 (본 사업수행) 상기사항에서 발생된 문제점을 정확히 평가하고 변경이
필요할 시 정확한 변경 안을 정의한다.개발 업무시스템이나 개발 지역을 확장하
여 본 사업을 수행한다. 본 사업수행과정은 다음과 같다.이는 공급자에 의해
수행되어질 내용이나 제반 전반적인 작업 절차를 이해하는 것이 프로젝트 관리
측면에서나 품질관리측면에서 중요하다.
01.추진계획수립
ISP 결과를 검토하여 업무에 대한 기본적인 개념을 파악하고 개발 프로젝트 착
수를 위한 프로젝트 목표,개발범위,조직,인력,추진일정,교육 및 산출물계획
등의 세부 추진계획과 성공적인 프로젝트 수행을 위한 개발관리방법 적용 등을
상세히 작성하여 체계적인 개발프로젝트의 관리 지표로 삼는다.
02.개발환경구축
프로젝트착수를위한사무및전산환경을구축하여개발투입준비상태로전환해야한다.
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03.자료수집 및 조사 (요구조사 )
ISP단계의 산출물과 회사 법규 및 규정,각종 양식 및 문서 그리고 관련 업무처리
매뉴얼 등의 업무이해에 도움이 되는 자료를 수집하고 조사하여 현업 면담을 위
한 기초자료로 활용한다.그리고 향후 현행 업무 파악을 위한 현업면담계획을 수
립한다.
04.현행업무 및 절차확인
수집된 자료를 통하여 업무에 대햐여 이해한 후 면담을 통하여 회사 조직별[부,
과(팀)]또는 사용자별로 수행하고 있는 업무기능 및 프로세스를 파악하고 업무
기능별 업무 수행 절차를 파악한다.
05.정보발생 및 표준화파악
업무기능별 또는 프로세스별로 작성되거나 발생하는 자료와 자료량을 확인하여
전산화에 필수적인 자료만을 조정하여 그 자료의 표준화 대상 여부를 파악한다.
06.현행시스템운영절차확인
현행업무를 지원하고 있는 현행 시스템 운영상의 제약사항[ H/W ,시스템 및 응
용 S/W ]를 파악하며 또한 현행 시스템에 대한 사용자 요구사항 및 개선사항을
도출하여 향후 새로운 시스템 개발에 반영될 수 있는 자료로 활용한다.
07.사용자요구사항파악
조직별 또는 사용자별[관리자,기술자 및 운영자]업무 지원을 위한 요구사항,즉
시스템이 사용자에게 지원해야 하는 서비스와 이를 운영할 수 잇는 전산 환경을
파악한다.
08.상용패키지선정
목표 업무기능을 지원할 수 있는 최적의 소프트웨어 패키지,즉 패키지가 목표업
무기능을 대부분 수용하여 Customizing을 최소화할 수 있고 또한 상용화되어 널
리 범용적으로 사용되고 회사의 인지도가 높은 것으로 한다.상용패키지 활용 여
부는 소프트웨어 개발기간,비용,안정성,유지보수성 등을 고려하여 판단한다.
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09.위험평가
RFP,제안내용,ISP결과,프로젝트 수행 시 그리고 사용자 요구사항과 더불어 발
생할 수 있는 비기술적 또는 기술적 위험 요소를 먼저 파악하여 대처방안을 마련
하며 프로젝트 진행중에 예기되는 문제점을 초기에 제거하여 프로젝트를 적기에
성공적으로 완수할 수 있도록 한다.그러나 사용자의 최초 요구조건과 개발팀의
개발경험조건[경험,지식,습득기간 등]과의 상이한 것이 2가지 이상일 경우 프로
젝트의 위험성은 최고로 달한다.
10.Prototype개발
ISP 결과와 사용자 요구사항을 토대로 작성되는 프로토타입은 실행 가능해야 하
며 또한 넓고 얇게 구현하는 것이 중요하다.짧은 시간 내에 사용자의 요구를 정
확히 도출하여 향후 불필요한 작업을 최소화하며 그리고,구현시의 기술적 애로
사항을 미리 파악하여 대처방안을 수립한다.
11.목표업무절차작성 (요구분석 )
ISP 결과와 요구조사내용을 기반으로 하여 업무 영역의 문제 정의를 통하여 문
제점 및 개선사항을 분석하여 전산화 후의 새로운 환경에서의 업무처리절차를
정의하여 사용자가 향후 새로운 업무처리방식을 적용할 수 있도록 한다.그리고
업무영역의 문제를 정의하고 시스템의 한계를 정하여 요구사항을 반영하는 목표
시스템을 결정하고 시스템의 배경에 대하여 기술한다.
12.목표업무기능모델링
목표시스템 정의에서 기술한 전산화가 가능한 무엇을 이라는 업무기능을 계층구
조로 표현하고 기술한다.
13.업무영역객체모델링
업무영역의 문제 정의에서 도출된 각 단위 업무기능을 특성상 공통적인 것을 중
심으로 그룹화(영역화)하여 영역객체로 표현하며 그리고 객체간 관계를 다아어
그램으로 기술한다.
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14.사용사례작성
사용사례 작성은 사용사례분석과 시나리오 구성으로 대별한다.
사용사례는 요구모델의 핵심적인 요소로서,역할자(행위자 :Actor)를 중심으로
역할자의 행동에 따라 시스템이 제공해야 하는 서비스(시스템 기능점)기술한다.
그리고,각 사용사례에 대해 하위 서비스인 단계(Phase)정의하여 단계별 시스템
의 일련된 행위(Behavior)를 시나리오로 작성한다.
15.사용자요건정의
요구조사에서 도출된 사용자의 각종 요구사항을 사용자 요구조건으로 정하여 이
러한 요구조건이 요구모델의 사용사례에서 정의한 시스템 서비스와 일치하는지
를 정리하며(요구사항과의 일치성 검증)개선사항과 시스템 제약에 따른 선택안
을 기술한다.
16.시스템체계구성
업무기능외에 사용사례 작성에서 정의된 상세한 시스템 제공 기능을 계층구조로
표현하며 이를 기술한다.
17.클래스 및 관계정의
사용사례와 시나리오에서 명사 중심의 후보 클래스 및 객체를 추출하며 객체간
의 주요 연관 관계를 정의한다.그리고 ,클래스 구조와 시스템 기능을 지원하기
위한 필요한 주요 행위,즉 연산(Operation)을 활인하며 클래스를 설명할 수 있는
속성(Atribute)을 찾으며 유사 영역내의 일반적 성질과 특수한 성질을 찾으며
(Inheritance)사용사례시나리오,클래스 다이어그램에 대해 모든 요구사항을 수용
하였는 지를 그리고 각 요구사항을 수행하는 객체들이 있는지를 검사한다.
18.클래스사양정의
클래스의 의미, 관계,속성 및 핵심 작업 등의 모든 사양서를 기술한다.
19.객체상호작용작성
객체가 시나리오(시스템의 핵심 기능을 수행하기 위한 행위)에 대해 시간의 흐름
에 따라 어떻게 상호작용하는 지를 기술한다.
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20.자료사전작성
클래스,관계,속성 등 영역 내의 모든 정보 그리고 필요시 업무 용어 등을 기술한다.
21.요구분석확정
사용사례,시나리오,클래스 다이어그램에 대해 모든 요구사항을 수용하였는지
를 그리고 각 요구사항을 수행하는 객체들이 있는지를 검사하고 확정한다.
22.설계기준서 작성
설계에 적용할 GU I화면 표준,보고서 표준,메시지 표준,기능키 표준,명명규칙,
디렉토리구조 및 프로그램밍 표준을 정의한다.패키지를 활용하여 응용시스템을
개발할 경우 패키지가 제공하는 기본 사용자 환경에 종속된다.
23.시스템 체계설정
구축할 시스템의 운영체제,소프트웨어,하드웨어,통신,D BM S등의 구조를 정의
한다.
24.시스템조건설정
응용프로그램을 수행하는데 적절한 시스템의 요구조건을 작성한다.
25.성능목표 및 장애대책 수립
주요한 기능에 대해 성능 목표를 결정하고,장애 발생시 시스템 장애를 제거할
수 있는 대비 방안을 작성한다.
26.클래스범주정의
시스템의 논리적 구조를 표현하기 위해서 밀접한 클래스들을 하나의 범주로 하
는 클래스 범주 다이어그램을 작성한다.
27.모듈설계
시스템의 물리적인 관점에서 클래스와 객체를 어느 모듈[파일]에 할당할 것인가
를 결정한다.
28.프로세스설계
시스템을 하드웨어적 관점에서 장치들이 어떻게 구성되어야 하는가를 결정하고,
각 장치는 어떤 프로세스를 수행해야 하는 가를 결정한다.
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29.알고리즘기술서 작성
복잡한 연산에 대해 알고리증을 작성한다.그리고,요구분석단계에서 만들어진
정적 모델고 동적 모델,즉 클래스 다이어그램과 객체상호작용도를 보다 더 정교
하게 만든다.
30.사용자 인터페이스 설계
시스템과 사용자간의 인터페이스를 정의한다.사용자 인터페이스에는 보고서 및
문서 양식,오류코드,분류코드 등을 포함한다.패키지를 활용하여 응용시스템을
개발할 경우 패키지가 제공하는 기본 사용자 환경에 종속된다.
31.반복계획수립
위험요소,사용자요구,시스템개발을 위한 기본사항 등을 고려하여 구현할 사용
사례를 우선 순위에 따라 릴리즈 계획을 세운다.
32.테스트요건정의
사용자의 요건에 따른 시스템 기능,성능 및 운영상 문제를 해결할 수 있는 시스
템 테스트요건을 정의한다.
33.교육과정 계획수립
시스템의 사용자 교육 커리큘럼을 사용자 유형과 수준에 맞게 계획한다.
34.전환절차설계
기존의 데이터를 신규시스템에 맞게 전환하기 위해 전환 대상 데이터를 선정하
고,전환 시 필요한 프로그램을 설계한다.(해당사항)
35.자료변환절차설계
기존의 데이터 자료의 변환방법 및 절차를 세운다.
36.설치계획수립
언제,어디에,어떤 H/W , S/W 등을 설치할 것인가를 계획한다.
37.프로그램코딩 및 Customization
구조설계단계에서 정의된 서브시스템의 물리적인 모듈에 대한 소스코드를 작성
한다.
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38.단위시험 계획 수립
프로그램 모듈(서브시스템)이 작성되면 서브시스템의 각 모듈에 대한 단위시험
계획을 수립한다.
39.단위시험 모델 작성
프로그램(서브시스템)유형에 따라 단위시험 모델을 설정하여 시험 시나리오와
단위시험시 결과를 기록할 수 있는 점검사항을 작성한다.
40.단위시험
단위시험에서는 모듈내 기능시험,실행경로,오류처리시험,경계시험을 실시한다.
41.통합시험계획수립
통합시험 및 인수시험을 위한 계획서를 작성하고 시험에 필요한 환경을 구축한
다.시험계획서에 의해 연관성이 많은 서브시스템을 통합시험그룹으로 정의한다.
42.통합시험모델작성
사용사례별 통합(인수)시험,서브시스템간의 통합(인수)시험모델 그리고 전사적
서브시스템과의 통합(인수)시험모델을 작성한다.
43.통합시험
시험계획서와 통합(인수)시험모델에 따라 시험을 실시하고 그 결과를 기록하여
관리하며 사용자 요구사하의 반영 여부,시스템간의 인터페이스관계 등의 완전
성을 검증하고 미비한 사항이 발생하면 보완한다.
44.사용자인수시험
사용자측의 최종 인수를 위해 사용자와 인증시험을 시행하여 그 결과를 기록하
고 관리하며 수정요구사항 등의 미비한 사항이 발생하면 보완한다.
45.시험검토
통합시험 및 사용자 인수 시험 시 발생한 오류 또는 수정사항을 반영하였는 지를
점검하여 개발 완료를 확정시키며 전환 및 운영단계로 진행한다.
46.교육절차작성
신규시스템이 요구되는 조직 및 사용자를 대상으로 교육대상자로 확정하고 교육
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일정계획을 수립한다.
47.교육교재작성
사용자 및 시스템관리자 교육을 위한 교육교재를 작성한다.
48.사용자지침서작성
시스템 운영시 활용할 사용자 지침서와 시스템 관리자 지침서를 작성한다.
49.전환계획수립
전환 대상 데이터를 신규 시스템으로 전환할 수 있는 프로그램 개발 계획을 수립
한다.
50.전환파일작성
시스템 운영시 필요한 데이터 전환 프로그램을 작성하고 데이터 유형에 따라 필
요시 데이터 전환파일을 작성한다.
51.사용자교육
신규 시스템에 대해 사용자 유형별로 교육을 실시한다.
52.시스템설치
하드웨어,소프트웨어,통신 등 신규 시스템을 관련 조직에 설치한다.
53.시스템전환
신규 시스템으로 일정기간 정상적인 가동을 관찰하여 신규 업무체제로 전환한다.
54.기기유지관리
하드웨어 및 소프트웨어 유지관리
55.데이터베이스 유지관리
시스템구성형태,백업주기,자료보관기기 용량 결정
제66조 (유지보수 조직 및 역할) 개발된 시스템의 안정적 운영 및 유지보수 지
원이 이루어질 수 있도록 하자보수 기간동안 본 프로젝트에 참여한 인력 중 각
세부업무 담당자로 구성된 유지보수 팀을 조직/운영함으로써 하자보수 및 유지
보수가 원할 하게 이루어질 수 있도록 한다.
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제67조 (유지보수 범위 및 내용 정의) 유지보수계약을 체결하고 유지보수 내용
및 지원내용을 명확화 한다.
제68조 (유지보수 방법) 유지보수를 위해 유지보수 전담조직을 구성,정기점검
을 통해 장애발생을 사전에 예방하고 장애발생시 신속히 대처함으로써 시스템의
안정적 운영에 최선을 다한다.또한 운영 및 장애조치 매뉴얼을 작성 배포하여
교육을 통해 사용자 스스로의 장애조치 능력을 향상시키는데 최선을 다한다.
제69조 (장애조치 방안 수립) 공급자가 상시 운영하는 HelpDesk및 유지보수
전담 팀을 통해 1차 조치를 취하고 만약 1차에서 조치될 수 없는 경우는 하드웨
어,네트워크,업무시스템,소프트웨어 등 각 분야 전문가의 지원을 받아 대응할
수 있는 완벽한 장애조치 체계를 갖춘다.
제70조 (확장계획 수립) 시스템 확장계획을 수립한다.
1.시스템의 최종 목적,하드웨어 소프트웨어 추가 구매 계획,인원 확충계획
2.재원 조달계획,일정계획표
제 7 장 문서화
제71조 (문서화전략수립) 프로젝트 전 공정단계에 걸친 일련의 활동결과와 산
출물 등을 표준화된 문서 혹은 자동화된 도구를 통하여 프로젝트관리 ,품질관리
,변경관리 ,형상관리 등에 필요한 문서를 작성하는 전략을 수립한다.이를 통해
프로젝트의 일관성 및 무결성을 유지한다.
제72조 (문서관리방안 마련) 문서의 제정,분류,보관,보존,유통,이력관리 등
문서관리 업무에 필요한 제반 사항을 표준화하여 문서관리 절차를 수립하고 문
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서관리 업무의 효율화 및 일관성을 유지한다.
제73조 (문서관리의 책임과 권한) 문서괸리를 위한 구성원 및 역할을 분장한다.
1.프로젝트관리자
문서관리 절차,범위 및 지침을 수립하고 승인하며 모든 팀원을 교육하여 문서관
리 규정에 의해 문서들이 통제될 수 있도록 한다.
2.문서관리자
프로젝트와 관련하여 접수 또는 작성된 모든 산출물을 종합 관리하는 라이브러
리안 기능을 수행한다.문서 발생 시 문서관리 절차에 따라 문서번호 부여,문서
관리 대장,기록,문서보관 및 배포,문서 수발신 등의 기능을 수행한다.
제 8 장 품질보증
제74조 (품질목표 수립)소프트웨어 제품이 요구사항에 적합하며 수립된 계획에
준하여 수행되고 있음을 객관적으로 보증하기 위한 활동을 정의하는 것으로서
요구사항을 품질속성별로 분류하고 분류된 속성에 대하여 평가가 가능하도록 기
준을 설정한 후 지속적인 검증 및 평가활동을 수행하여 기대치에 도달하게 한다.
보통 품질속성은 프로젝트 산출물 (S/W ,문서 등이다)
제75조 (조직 및 역할) 품질관리팀을 조직하여 품질활동계획을 수립 및 수행하
고 그 결과를 품질기록으로 관리한다.주기적으로 품질검토회의를 실시하고,설
정된 품질목표 달성을 위하여 품질측정 및 검사를 실시한다.
제76조 (품질보증방안 마련) 검토회의를 통해 품질보증 활동을 수행한다.검토
회의는 W orkthrough개념으로 에러를 문서화하고 이를 기본으로 에러 수정을 요
구한다.검토회의를 통해서 수정지침을 제시한 후 이것이 담당자에 의해 어떻게
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수정되고 있는지를 추적 조사한다.
제77조 (품질평가 방안)설계품질을 실현하기 위해서는 각 공정마다 품질목표와
점검항목을 설정하고 관리 방법을 확립하여 각 공정마다 단계별 품질 목표를 검
증하고,종합적인 품질목표의 검증을 통하여 품질보증을 확립 개발 전반에 적용
되는 개발방법론,개발도구,코딩표준,문서작성표준,제반표준 및 지침이 적절한
지를 점검한다.
제 9 장 검증 및 감사
제78조 (검증)개발된 소프트웨어 제품을 검증하기 위한 방안을 마련한다.
1.검토회의
각 개발단계에서 작성된 최종산출물이 요구사항에 부합하는지를 검토회의를 통
해서 검토한다.
2.W olkthrough
개발팀원의 주도하에 작성된 분석결과를 관련 팀원들과 함께 검토하며,기능챠
트,자료흐름도,설계코드,계획서 등을 검토하여 발견된 문제점을 기록 및 시정
조치 한다.
3.데모(Demonstration)
특정한 시험도구나 시험절차에 의하지 않고 요구기능이나 시나리오를 수행시킴
으로서 요구사항을 만족하는가를 확인한다.
4.분석 (Analysis)
다른 품질검사방법을 사용해서 획득한 자료를 분석하여 요구사항의 만족여부를
확인한다.
5.조사(Inspection)
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기능을 수행하는 항목,관련문서 및 프로그램 코드 등을 직접 눈으로 확인 함으
로서 요구사항의 만족여부를 확인한다.
6.점검목록(검토 및 평가용)
프로젝트 준비,실행,종료 단계에서 3가지 관점 (프로젝트관리,개발방법론,품질
관리)에서의 사전점검리스트를 가지고 개발단계 및 내부검토 시 점검하며 점검
결과 및 산출물에 대해서는 개발시점에서 Feedback하여 기대치 이상이 될 때까
지 수정보완 한다.
제79조 (확인)개발된 소프트웨어 제품을 확인하는 방안을 마련한다.
1.시험( Testing)
적절한 시험 조건하에서 시험도구나 시험절차에 의해서 시험자료를 이용하여 실제
로 기능을 수행하거나 운영을 실시 함으로서 요구사항이 만족되는가를 확인한다.
제80조 (합동검토)프로젝트의 진행상태 및 제품을 평가하기 위한 활동을 정의
하고 발주자와 용역수행업체에 모두 적용한다.
1.주기적검토를 실시한다.
2.검토수행에 필요한 자원을 설정한다.
3.검토절차,검토대상,범위,종료기준을 설정한다.
4.문제점을 기록하고 해결한다.
5.검토결과를 문서화하고 배포한다.
6.검토결과에 대해 관련 당사자와 합의한다.
제81조 (감사)요구사항,계획 및 계약에 대해서 적합성을 결정하기 위하여 소프
트웨어 제품 및 활동을 감사한다.
1.품질감사(품질관리팀)
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프로젝트 요구사항을 결정하고 이를 달성하기 위한 계획과 표준을 수립하여 프
로젝트가 표준을 준수하는지 산출물이 요구된 사항에 부합되는지를 확인한다.
2.품질감리(지정감리단)
지정된 감리기관에 의해 실시되는 외부감리를 적극 수검하여 사업수행 중 발생
할 수 있는 역기능 및 시행착오를 미연에 방지하고 신뢰성을 확보한다.
3.인증(Certification)
개발자기 성능 등에 관한 보조자료의 제공 및 자료의 분석을 통해서 요구된 사항
의 만족여부를 확인하고 이를 인정한다.
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